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A C T U A L I D A D E S 
' ••Ka ( i i " ' <'stado se encuentra la denuncia formulada por eá 
•bogatlo con-sultor de Ja Secretar ía de Sanidad contra los Padres 
feLjitas por ti-Jier detentado el Colegio de B e l é n . " 
Eso nos pregunta " U n antiguo• snscriptor." 
y la verdad es que bien pudo éste haberse dirigido, para no 
lerder tiempo, al Consultor de la Sanidad, pues nadie mejor que él 
Jebe de saber (pié estado o t rámite se eneuentra la cuestión. 
I Nosotros respetamos muchísimo y profesamos hondo efecto a 
Compañía de Jesús, por su ciencia y por sus virtudes; pero no 
¿os sus apoderados ni sus voceros. Y por qué no lo somos n.')s 
icemos la misma pregunta que ' ' U n antiguo suscriptor."" jEa 
K ¿ estado -se encontrará aquella denuncia tan escandalosamenfe 
jresentada.' y 
; Por qué, después de haber heeho tanto ruido con ella y de ha-
| L r liado por seguro que los jesuí tas tendr ían que entregar el edifi-
io Je Beién a la Beneficencia y de haber escarbado en otras mu-
thas partes en busca de asuntos ruidosos para'agitar la opinión y 
«Ican/.ar méritos políticos, de repente se ha hecho el-silencio y pe-
días y meses sin que se vuelva a hablar del asunto? 
B s que los Padres Jesuí tas tienen interés en que, como vulgar-
iente sr dice, la cosa no camine, y eou su influencia "in'cons-
fastable y negra"' han paralizado la acción de la Justicia y lie-
Jo el pavor al corazón valiente del abogado consultor 1 de la 
$ será más bien cpic éste se ha convencido de que los gigantes 
en un prin-ipio viera no eran otra cosa que molinos de viento 
itre cuyas aspas podían quedar hechos añicos sus pobres huesos'.' 
Ks cosa de averiguarlo. 
Y ya que ' ' Un antiguo suscriptor," con su natural curiosidad, 
E puesto otra vez sobre el rápete la propiedad del Colegio de Be-
lén haremos lo posible para que el público, en este interesante 
tsunto, sepa a qué atcueree. 
M A T A D E R O P A -
R A S. A N T O N I O 
D E L O S B A Ñ O S 
Kn atención a las gestionas reali-
zadas por la Secretaría de Sanidad 
y la de Gobernación, para que el 
Ayuntamiento de San Antonio de los 
Baños, construya un matadero pura 
aquel término, el alcalde ha ofreci-
do incluir en el próximo Presupues-
to, la cantidad de S5.000 para ese ob-
jeto, t 
m e s i 
En reunión brillante y concurridí-
sima colebrada anteanoche en el ba-
rrio de Jesús María, fué proclamado 
presidente de honor del Comité Ami-
gos de Pardo Sttáréz nuestro muy es-
timado y culto compañero de redac-
ción señor Carlos Martí. Asimismo en 
noches pasadas fué proclamado pre-
sidente de honor del comité que los 
amigos del cada día más popular can-
didato señor Pardo Suárez, consitu-
yeron en la floreciente y extensa ba-
rriada del Arsenal, Nuestro compañe-
ro señor Martí nos ruega que hagamos 
llegar por este medio su profundo 
reconocimiento a los importantes nú-
cleos políticos que le han hecho ob-
| El Goberna«lor de Santa Clara ha 
j dirigido un escrito al Secretario de 
Agricultura dando cuenta de la gran 
j mortandad de ganado en los términos 
¡ municipaies de Santa Clara, Esne-
! ranza y Cifuentes y pidiendo el nom-
i bramiento de una comisión para Ljue 
i investigue las causas de esa mortan-
' dad. 
E! general Núñez ha dispuesto que 
; un veterinario de la Secretaría rea-
¡ líce/ la investigación solicitada. 
j 
A L A H A V A N A 
C E N T R A L 
El Secretario de Obras Públicas se. 
I ñor Vi'.laión. al entrar hoy en Conse-
j jo nos manifestó ser portador de ui\ 
; Decreto disponiendo e! pago a la Ha-
: vana Central de 36,229 pesos que se le 
| adeudan por subvenciones. 
U N A E R O G R A M A 
D E L C R U C E R O 
" C U B A " 
El crucero "Cuba" envió hoy a las 
7 de la mañana un aerograma a la 
Jefatura de la Marina Nacional di-
ciendo tan solo: 
"Navegamos sin novedad." 
Fernández Qnevedo." 
Espérase que el "Cuba" llegue es-
ta misma tarde a Progreso. 
i E R Í O DE \\-
E l DEL 
Hoy le fueron entrabados a la Rei-
na del Carnaval y sus Damas de ho-
i ñor los premios en metálico acordados 
: por el Ayuntamiento. 
La Reina percibió 500 pesas y 250 
cada una de sus damas. 
¡ Este pago pudo hacerse por haber 
i obtenido Purita I y sus damas que 
Mr. Steinhart rebajare 250 pesos de 
ia cantidad convenida para el alum-
brado extraordinario del Paseo del 
Prado durante ios Carnavales, a fin 
de que sp pudiese coinp l̂etar ei crédi-
to de 1,500 pesos votado para los pre-
mios. 
El Alcalde Municipal de Cabezas, 
(Matanzas) señor Apórtela, en tele- | 
grama dirigido a la Secretaría de Go- ! 
bernación, da cuenta de haber sido 
hallado en un sañaveral el cadáver 
del vecino de aquel pueblo seior Pe-
dro Mijenez, quien presentaba una 
herida de bala en la cabeza. 
De las investigaciones practicadas, i 
resulta que dicho señor se suicidó, ig- | 
aerándose las causas. 
P A G O D E H A B E -
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La viuda del señor Luís Le Rive-
rand. Cónsul que era de Cuba en la 
Coruña, estuvo esta mañana tratando 
sobre las gestiones que se realizan 
para que el Congreso acuerde ahornar, 
le los dos meses de haberes a que 
tienen derecho los familiares de los 
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ELECCIONES EN ESPAÑA 
Madrid, 15 
El Ministro de la Gobernación señor 
Sánchez Guerra, su conversación 
de hoy coit los periodistas que hacen 
información en aquel departamento, 
habió de las olecciones verificadas 
avor en toda España. 
Se congratuló el ministro de que 
en casi todas partes las elecciones se 
dísüzaron sin que ocurrieran inci-
dentes graves. 
"Unicamente—añadió el señor Sán-
chez Guerra— en Barcelona y Bilbao 
pwecieron registrarse algunos inci-
dentes d(. gravedad; pero ello no es 
df sorprende^ dada la guerra que los 
partidos pxfrc.m.T. vienen haciendo 
en ¡iquellas provincias. 
| j Aun no se conoce el resultado com-
pleto de las ch t eiones. 
I Según dijo el ministro la coalición 
BionárquicH formada por conservado-
res, liberaV's, demócratas y reforntis. 
tas han obtenido gran mayoría de ac-
tas sobre sus contrincantes. 
LA CRISIS DE MURCIA 
Murcia, 15 
La suscripción abierta en esta ciu-
dad para recaudar fondos con destino 
« remediar la honda crisis por que 
atraviesa la provincia está dando ex-
celente resultado. 
Hasta ahora va recogida una creci-
da cantidad-. 
En una reunión verificada por los 
«presentantes de las fuerzas vivas 
w acordó pedir al Gobierno que con-
tribuya CIP algún modo a la solución 
••e la crisis. 
[ na comisión de obreros visitó al 
aenor Obispo de la diócesis para ex-
presar],. su agradecimiento por haber 
"Avocado la asamblea para reme-
diar la crisis y por haber encabezado 
,a suscripción con cinco mil pesetas. 
e ñ c a r g a d o I d e 
n e g o c i o s 
•f6* jueves embarcará para su desti-
° el Encargado de Negocios de Cu-
¡? en Panamá, señor Rafael Pérez 
[«caldo. 
LOS P R i A N D 
A. 
j m m K 
U \ ' A A \ > 
LLAVT A y^LJER POLICIA QUE 
U Q J ' ; ^ LA ATENCION.—Miss Ani-
Sari?Pnf fiUo aca^a <le sei- nombrada 
está i; 0 P^icía en New York y 
^ l l a m a n d o la atención de los ciu-
de la Metl.ó liSí 
El Club Pravlano está actuando con 
éxito y con acierto. Todos los acuer-
dos que se toman son en beneficio de 
la encantadora Pravia y para mayor 
auge de la colonia praviana de Cuba. 
Han venido a la arína de los clubs 
asturianos, con bríos, con fuerza pro-
pia y con iniciativas plausibles. 
Ayer se festejó en principio la 
constitución del Club Praviano, en ca-
sa del afectuoso José Fernández Ló-
pez, el popular Maquila, n su do-
micilio estuvo una cumplida y aten-
ta comisión representativa de la me-
sa del Club Praviano. El cortés Jo-
sé Menéndez, presidente y los entu-
siastas Jesús Conde, secretario. José 
Vega, tesorero, y Florentino Pardo, 
vocal. 
Fueron a hacer entrega de un su-
perior título de presidente do honor 
del Club y se improvisó un afectuo-
so acto y se brindó por los éxitos del 
nuevo núcleo astur. Los auspicios 
brillantes con que se ha iniciado el 
Club Praviano permite augurarle una 
esplendorosa vida social. Maquila 
fué objeto de profundas muestras de 
simpatía y cariño, , 
U A S H Í X Z A S A ^ I M ^ 
Newport News, 13. 
Según informe presentado por el 
administrador de Aduanas de este 
puerto, el "Eitel" echó a pique los 
siguientes barcos: 
Enero 27, la goleta francesa "Pie-
rre Loti" v al barco de vela ruso 
"Isabel Browne." 
Enero 28, la goleta americana 
"William'P. Erige" y el barco de ve-
la francés "Jacobsen." 
Febrero 12, la goleta inglesa "In-
vercoce." 
Febrero 18, al vapor inglés "Marv 
Ada Short." 
Febrero 19, al vapor francés "Flo-
rida." 
Febrero 20, al vapor inglés "Wi-
üerby." 
^ i o t í c i a s " d e l " 
m u n i c i p i o 
CERTIFICADOS i>É HABITABILÍ-
DAD 
La Secretaría de Sanidad ha remi-
tido a la Alcaldía los certificados de 
habitabilidad de las casas H entre 23 
y 25, colar 12, manzana 76; Santove-
na y Patria, solar 1 manzana 3; y Lu. 
yanó 217, por haberse ajustado las 
construcicones a lo qle disponen las 
Ordenanzas Sanitarias. 
DEMOLICION DE CASAS 
íLa propia Secretaría ha pedido al 
Alcalde que ordene la demolición de 
las casas San Mariano y Lawton, (Ví-
bora.) Vapor 38 y San Nicolás 251, 
por encontrarse en estado, ruinoso. 
INFORME FAVORABLE 
La Sanidad ha informado favo-a-
blemente los proyectos de construc-
ciones de las casas Aguila 27 y Co-
UN VETO DEL ALCALDE 
El general Freyre ha vetado el 
acuerdo de destinar cien pesos el Co-
mité Central de torcedores. 
Se funda esta resolución en que no 
existe cantidad <hsPoniblt;^^ 
NO HABRA JUEGO 
Esta tarde no se celebrará juego en 
Almendares Park entre los playew 
locales y el Saint ^ " ^ J l f í ^ -
LAS CLINICAS PARTICl LARES 
El Alcalde ha dirigido hoy un men-
saje al Ayuntamiento proponiéndole 
que acuerde la creación de un ep^ra-
fe en las tarifas para las árnicas par-
ticulares o privadas, fijándole de t r i -
butación 110 pesos anuales. 
Actualmente pagan dichas Clínica^ 
220 pesos, lo mismo que las quintas 
o casas de salud; pero el Alcalde es-
tima esa contributación excesiva, fun-
dándose en que las Clínicas particu-
lares se dedican a un ramo de la me-
dicina o cirugía y en las casas de sa-
lud se asisten y curan todas clases 
de enfermedades. 
ineencuacio en alia mar a 700 millas dt 
•• La Ton ra i -
m m m m m m m m m m B B f ^ 
E L STXTESTRO DE L A TOURAINE.—El magnífico ^rasat lánl 
las Costas de folanda: En esta foto.srrafía aparece el referido buq.n- que dchió baber llegado al Havre e] domingo siete, 
ue" iba cargada de armamentos, municiones, automóbiles y otros implcmento.s de guerra consignados al Gobierno francés, así como 
también un equipo completo de hospital con sus correspondientes médicos, nurses, etc., etc. Este equipo valuado en $10,000 filé una 
donación de Mrs. "William J. Fitzgerald de New York. Aparecen tinas cuantas de las nurses pertenecientes al susodicho hospital de de-
recha a izquierda sus nombres son: Mis Ohanlou, Florence Gordo-.ie Nellie Parsons, Eugene Lyion Neil Hanlon, Victoria Franekfort. 
m e l 
El señor José María Gil Pablos, 
Cónsul de Cuba en Cádiz ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
Señor Secretario: 
Por juzgarlo de utilidad su conoci-
miento, tengo el honor de remitir a 
usted adjunto, recorte del "Diario dê  
Cádiz" de esta localidad, que publica! 
los acuerdos de establecer el Giro \ 
postal y cablegráfico entre España y, 
la República Oriental del Uruguay, 
y en próximo plazo también inaugu-
rará dicho servicio entre la primera 
nación y la República Argentina. 
Supongo que en breve gestionará 
el gobierno español cerc? del :iues-! 
tro el establecimmnto del cambio 
postal entr3 la antigua Metrópoli y 
nuestro país, pues estimo que nada ha 
brá que se oponga para dicha realí-1 
nación, máxime teniendo en cuenta 
las ventajas que reportaría el aludi-; 
do Convenio postal a la industria y al 
confiérelo tanto de España como dfl la 
República. Además, que nuestro co-! 
mercio (príncioalmente de importa-; 
cíón) con España 0.£: tan impoi-tante 
o más nue el de Argentina y machí-
simo más que con el de Fruguay, y 
los medios de comunicación entro 
España y nuestra K^nública son tan-' 




El Servicio de Higiene Infantil ha 
autorizado para que puedan ser no-
drizas, por estar en buenas condicio-
nes, a María Rivera, veciria de 20 y 15 
(Vedado) y a Dolores Fernández do-
miciliado en San Lázaro 225. 
BARRACON DESTRUIDO POR UN 
INCENDIO 
En el central "Francisco," del ba-
rrlo de Guayaba,! Camagiiey, un 
violento incendio destruyó tm barra-
cón que era ocupado por cinco fami-
lias. 
No hubo desgracias personales. j l 
E N E L P Ü E O T D 
EL "MORRO CASTLE" LLEGO CON 
VIRUELAS 
Procedente de Veracruz y Tampico 
llegó hoy al amanecer el vapor "Mo-
rro Castle" de la Ward Line, con-
duciendo .carga y unos 150 pasajeros, 
de ellos 87 mira ^abana y los de-
más para New York. , 
UN CASO DE VIRUELAS 
Al ir a despachar este barco el mé-
dico del Puerto doctor Ruiloba. encon-
tró a bordo un caso de viruelas en la 
persona de un pasajero americano 
procedente de Tampico. 
Pór esta causa H doctor Ruiloba 
dejó al buque aislado en bahía en r i -
gurosa cuarentena y dió cuenta a] Je-
fe de Cuarentena doctor Roberts y al 
médico mayor del Puerto doctor Gi-
ralt. 
Este último fué' después a bordo 
para reconocer el enfermo, confirman-
do el caso como de viruelas grave. 
No bastando con esto, se citó la 
comisión do enfermedades infeccio-
sas, la que también fué a bo-do y con- j 
firmó el anterior diagnóstico. 
Después volvieron al "Morro Cas-
tle" los doctores Ruiloba y Domín-
guez, para proceder a la clasificación 
vacunaría y selección de los pasaje-
ros. 
Los que resulten inmunes podrán 
desembarcar y los que no serán en-
viados al Maríel en cuarentena por 
14 días a contar del día en que se 
enfermó el pasajero que fué el sába-
do 13, por la mañana, un día después 
de haber salido el barco de Veracruz. 
Los pasajeros de Veracruz vienen 
todos vacunados, no así los de Tam-
pico, en donde embarcó el atacado, j 
Este es un americano pasajero de 
primera clase, llamado Mr. Simpson, 
de unos 35 años de edad que venía 
para la Habana y no ha sido vacuna-
do nunca. 
El "Morro Castle" como es sabido 
no pudo hacer su escala en Progreso 
por estar el puerto cerrado. 
Antes de salir mañana para New 
York, será fumigado en este puer-
to. 
A la hora de cerrar este edición to 
dav l ía permanece aislado en bahía por 
a Sanidad el vapor "Morro Castle." 
L L E U A D E L \\-
p n x i c o " 
EL "MEXICO" A PUNTO DE CHO-
CAR CON UN VIVERO EN EL CA-
NAL 
De New York y escala en Nassau, 
llegó hoy a las 9 y media de la ma-
ñana el vapor correo "México" de la 
Ward Line, conduciendo carga y 80 
pasajeros. 
S E L E ATRAVESO UN VIVERO 
, Al entrar en puerto este buque cs-
tüvo a punto de chocar con el -/ive-
ro "España," de 70 toneladas que se 
atravesó por causa del viento del 
puerto, teniendo necesidad el "Méxi-
co" de apartarse algo y por causa de 
cuya operación tropezó con la boya 
del bajo "Los Doce Apóstoles,'\ no 
llegando afortunadamente a ocurrir 
novedad, 
EL PASAJE 
En cámara llegaron en el "Méxi-
co" la señora Eloísa de la Guardia y 
sus hijas Julia y Carmen, familiares 
del señor Secretario de Justicia; los 
estudiantes Francisco Zayas, hijo del 
Ministro de Cuba en Bélgica, y Ro-
berto Núñez, hijo del Capitán de Po-
licía señor Armando Núñez. 
Además llegaron el médico espa-
ñol doctor Aurelio R. Anchoriz y el 
publicista americano ^Mr. Charles Me 
Donald. 
Los demás pasajeros son en su ma-
yoría turistas. 
UNA FRANCESA DETENIDA 
Una pasajera francesa, que dice 
venir como costurera para casa del 
señor Cónsul de Francia, fué deteni-
da por la Inmigración hasta que sea 
garantizada por venir sola y ser me-
nor de edad. 
También fueron enviados a Tis-
cornia dos pasajeros americanos del 
"México," por falta de recursos. 
SALIO EL "COBB" 
Para Key West salió esta mañana 
el vapor "Governor Cobb" llevando 
129 pasajeros de los que anotamos a 
los señores doctor Francisco C. Jús-
tiz, J. R. Parker, William M. Talbott, 
presidente de la Compañía de Telé-
fonos, la señora A. T. Martin, seño-
rita J. Rodríguez, señor O. Rodríguez 
v los demás turistas. 
" EL CORREO DE NEW ORLEANS 
El vapor correo fh' New Orleans 
"Chalmette," no llegará a este puer-
to hasta la 1 de la tarde con carga 
y pasajeros. 
l E I T I I DE CEN-
TENES, OE L D I -
SES í PESOS 
Por la "Sección de Teneduría de 
Libros y Resguai-dos" de la Secreta-
1 ría de Hacienda se ha pasado la si-
guiente circular a los Bancos y ban-
queros de ésta plaza: 
Habana, Marzo 15 de 1915. 
! Señor: 
El señor Secretario de este üepar-
1 tamento por acuerdo del día 11 del 
actual, ha dispuesto la venta, por 
Moneda Americana de 3.003 centenes, 
17.236 luises, .̂127 pesos con 25 cen-
tavos plata española. 
Lo que tengo el gusto de comuni-
eaa a usted, por si desea hacer pro-
¡ posiciones en pliegos cerrados, cuyo 
| acto tendrá efecto el día 24 del ac-
tual a las p. m. en esta Sección 
de Teneduría de Libros y Resguar-
dos ante el que suscribe; debiendo 
significarle que las ofertas tienen 
quo ser hechas por cada un tipo de 
moneda y teniendo en cuenta que ia 
Secretaría ?p reseiva el derecho de 
aceptar o desechar, en todo o en 
parte, las próposiciones que se pre-
senten. 
De usted atentamente, 
Fernando Varona. 
Jefe de la Sección. 
EL INDULTO DE ARIAS 
En el Consepo de Secretarios de 
hoy se tratará de! indulto de Euge-
nio Arias. 
" S u e l t o s " 
" ONSEJO DE SECRETARIOS 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, el señor Presidente de la Re-
pública quedaba reunido en Consejo 
con sus Secretarios de Despacho 
FRACTURA 
Al arrojarse del tren en que viaja-
ba el blanco CAndido Vizoso, fué al-
canzado por aquél, ocasionándole la 
fractura de una pierna la cual le fué 
amputada en ia casa de socorro de 
Rancho Veloz, punto donde ocurrió el 
h t ^o . 
EL CAPITAN WLDDLNCEN 
Lonure», Jo. 
t i capitán \\ cíidingcn que ¿aaiuía-
ba el suoinarino aiemun i que cenó 
a pique a ios cruceros iiv.^..v, .-ioo~-
kir v Crcs.sy, nene ahora el mando 
de/ que esia cansanoo mato (la-
no a la manna mertanie uig.v^a. E A -
te sunmanno na nundmo M - Í S oarctis 
británicos en K»N últimos días. 
AVAís L ta A L r ^ i ^ i EN IDO 
' Lonorcs, 15. 
Lá resistencia rusa y los ataques 
. contra los nancos aienianes en la re-
; gura de Sílsirr» nan comenuiu ia nue-
va ofensiva del l'eid Morisca! von 
i limdenburg conlra Varsovia. 
L,U?y JKL-VNDJ-.Sl'.S l.-N i..v ÜUE-
| i.>:A 
.1ii..;.jnc?ter, 15. 
• r. Kerini'oiKl el notable jefe, del 
páeado autonomista de Irlanda na de-
i ci-i^ao que 25t).0(}<) irlandeses están 
c&...i.aúei»uo en Francia en távyr de 
... . ¿erra. 
i . i AS JAPONESAS A LA MAN-
UIA 
U . 15. 
. . calido para la Manchuria el 
pt.-..v»r condn¿'ente de tropas japo-
bo están construyendo enárceles 
provisionales para estas tropas a lo 
. r^o de la vía férrea de Manchuria. 
VISITA DE INSPECCION 
Waslúngton, 13. 
t.^ Comisión naval efectuará hoy 
uuá inspección detallada del vapor 
uicM'áli "Príncipe Eitcl" con objeto 
• lie i.derminar el tiempo que necesi-
, ufa para reparar sus averias en 
! ""Vu port News. 
j . LA ACTITUD DE ITALIA 
' i-ondres, 15. 
Cowiéníase mucho en los cíc-ulos 
pobtíc;^ y diplomáticos la actitud in-
iran^iicníe del Emperador Francisco 
J O S Í . - , d monarca aletargado y casi 
moribundo, que, sin darse cuenta de 
i Vi* señales de los tiempos, se niega 
inquchrantablemente a dar su sanción 
a todo plan que implique el tratado 
de una parte cualquiera del territo-
rio austríaco al dominio del gobierno 
de Italia. 
Considérase que solo a coéta de se-
, mejante cesión podrá lograrse que 
Italia se mantenga neutral en el pre-
¡ senté conflicto, y esta actitud del 
• Emperador Francisco José viene a 
! frustrar por completo las esperanzas 
| que se habían cifrado en esa medida 
j conciliatoria. 
Am'inciase reiteradamente que las 
nejirociaciones iniciadas por el ex-can-
ciller alemán, hoy embajador en Ita-
lia, se han interrumpido y fracasado 
; por completo, como consecuencia da 
! esta actitud intransigente del Empe-
rador Francisco José. 
| ESPERANDO EL DESEMBARCO 
ANCLO -FRANCES 
; Salónica, 15. 
Los pasajeros que lleijan a esta 
ciudad de Omstantinopla dicen que 
i los turcos ya han empegado a ca-
r var zanjas en la costa asiática alre-
dedor de la estación del ferrocarril, 
1 que está rodeada de tropas. 
Se teme que en cualquier momento 
¡desembarque las fuerzas anglo-fran-
CQMMe 
ITALIA LLAMA A LA LEGION 
GAR1BALD1NA 
Londres, 15. 
Aquí se han recibido noticias de 
París, según las cuales el gobierno 
francés, ha concedido permiso a la 
legión garibaldina para regresar a 
Italia. 
Esta legión es;á ahora combatien-
do en Argonne, y se supone que su 
retirada obedece al llamamiento de 
movilización expedido por el gobier-
no italiano. 
Este es un nuevo indicio de que 
Italia ya está resuelta y determina-
da a tomar parte activa en el con-
flicto, al lado de las naciones aliadas 
contra Alemania. 
FUNERALES DEL CORONEL 
CROOK 
Washington, 15. 
Hoy se ha efectuado el entierro del 
Coronel William H, Crook, cuyo cin-
cuenta años de servicios en la Casa 
Blanca, durante el gobierno de doce 
Presidentes le hicieron ver uno de 
los hombres más familiares en la ca-
pital de los Estados Unidos. El an-
ciano funcionario tiene en su historia 
los recuerdos de hechos notables acae-
cidos en la Casa Blanca en los nume-
rosos años que desempeñó puestos de 
confianza. Entre esos recuerdos f i -
guran e lasesinato de Lincoln y Gar-
field, varios matrimonios efectuados: 
en la mansión del poder ejecutivo, la 
célebre acusación de que fué objeto el 
presidente Johnson, así como «tro* 
acontecimientos de importancia re-1 
gistrados en la media centuria que 
permaneció en el principal centro ofi-
cial de la l nión. 
Mr. William H. Crook fué acogido 
en 1865 entre el cuerpo de policía y 
nombrado para ingresar en la guar-
dia del presidente Lincoln. Anterior-
mente había servido en el ejército. 
Acompaña a Lincoln en muchos de 
sus paseos a pie y en coche, siendo su 
principal deber guardar al oresidento 
en las recepciones públicas. 
(PASA A LA ULTIMA) 
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E D I T O R I A L 
E L U L T I M O V E T O 
La lectura del bien redactado mensaje del señor Presidente de 
la República al Congreso sobre la ley del Servicio Civil, deja en el 
ánimo la impresión de que se han subordinado al principio de auto-
ridad, tomado en abstracto, las propias conveniencias del Gobier-
no. La reciente ley reforzando las disposiciones de la del Servicio 
Civil no acabó de entusiasmamos, porque nos pareció legislación 
excesiva, y por ende innecesaria; pero le encontrábamos la venta-
ja, mirando las cosas desde el punto de vista de la utilidad, de que 
resolvía las enojosas cuestiones que a diario se suscitan con motivo 
de la reposición de empleados entre la Comisión y los Secretarios 
del Despacho, ya que según manifiesta el digno Presidente de la 
Comisión, el Jefe del Estado se ha mantenido siempre distante de 
esc asunto, dejando entera libertad de acción a unos y a otros. Obli-
gada la Comisión del Servicio Civil por la nonnata ley a resolver 
en el plazo perentorio de un mes todos los recursos de apetlación 
pendientes, es claro que después de ese término brevísimo ya care-
cería de actualidad la batallona cuestión; y si el arte de la gober-
nación consiste en resta o sustracción de dificultades, si como creía 
Lord Salisbury la cuestión de los empleados no es toda la cuestión, 
pero sí el ochenta por ciento de la cuestión, el Gobierno resultaría, 
por ella, en fin de cuentas, el mejor servido, pues no vale la pena 
de que los altos poderes del Estado se ocupen y preocupen constan-
temente de la reposición de unos cuantos empleados, después de to-
do, casi sin excepción, de las más modestas categorías en la admi-
nistración pública. Con mayoría gubernamental en la Comisión, dos 
de cuyos miembros, especialmente, son de la absoluta confianza y 
hasta de la intimidad del Gobierno, no se entiende bien cómo hayan 
podido resultar divergencias tan aparatosas entre ellos y las Secre-
tarías, que han podido perfectamente evitarse con la cooperación 
en los actos y la solidaridad en los propósitos entre ellos, componen-
tes al fin todos de un mismo gobierno. 
Este tiene indudablemente la facultad de reclamar contra aque-
llas resoluciones que estime lesivas, y en realidad lo sean, para los 
intereses del Estado, cuya facultad deriva, no de la Ley del Servi-
cio Civil, sino de la que le es anterior : la del recurso contencioso 
administrativo. Pero como lo indica la palabra, "lesión" ha de refe-
rirse a cosas, no a personas, a la materia contractual; por que al Es-
tado ha de importarle lo mismo que el empleado repuesto o elimina-
nado se llame Juan o se llame Pedro. Justamente en evitación de 
que sean los nombres lo que importe, se dictaron las apacigua-
doras disposiciones de la ley de empleados; sin que valga la aĵ tificiosa 
argumentación de que el Gobierno no puede tolerar la reposición^ia 
empleados ineptos o corrompidos, pues que para evitarlo tienen los 
jefes del Departamento, si cumplen su dfeber, hartos recursos y me-
dios de defensa. En ese sentido nos hemos expresado más de una 
vez en estas columnas, y sería nuestra opinión que se acatase el ve-
to del Presidente, sin llevar de nuevo el asunto al Congreso, en es-
pera de la decisión de los Tribunales, a quienes incumbe declarar, 
por vía de jurisprudencia aclaratoria, qué se entiende por resolu-
ción lesiva, a quién corresponde impugnarla y la forma y el modo 
de hacerlo; es decir, si puede hacerse esa declaratoria gubernativa-
mete sin formas ni solemnidades, o, por el contrario, ha de ser la 
culminación de un expediente administrativo sustanciado con au-
diencia del interesado, en obedecimiento al eterno principio de de-
recho de que nadie debe ser condenado—y a condena, cuando menos 
911 el orden moral equivale la declaratoria de lesividad—sin antes 
haber sido "oído y vencido por derecho," oomo decían los antiguos 
prácticos. Por eso tal vez lo más conveniente fuera para los intere-
ses generales y los particulares de la administración activa que la 
Legislación se adelantase a la Jurisprudencia en aclarar el conteni-
do del artículo séptimo de la Ley de lo Contencioso, que por su an-
fibología se presta a torcidas interpretaciones. 
Mientras tanto seguirá sobre el tapete un asunto nimio y engo-
rroso, que ha estado a pique de quedar definitivamente resuelto y 
también definitivamente olvidado. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
DIARIO DE LA MARINA 
I B i U G I 1 M 
E l p l a t o d e l d í a . L o s b a t a l l o n e s a l p i n o s . 
L o q u e o p i n a u n f r a n c é s . 
La miseria en Viena, el hambre de 
Berlín, la revolución en Constantino-
pla y el saqueo y la matanza en An-
drinópolis. 
Estos cuatro platos fuertes, algún 
entremés sobre la muerte de Fran-
cisco José o el bombardeo de la Ca-
tedral de Reims, y postres tan sucu-
lentos como la entrada en liza de Ru-
mania, Grecia o Bulgaria, es el menú 
que diariamente nos sirven los gracio-
sos corresponsales en campaña. 
De vez en cuando se arrancan con 
un extraordinario gedeónico como el 
de esta mañana, diciendo que los re-
presentantes de Alemania y de Aus-
tria saldrán de Roma tan pronto Ita-
lia intervenga en el conflicto en fa-
vor, naturalmente, de los aliados. 
Mientras tanto se dicen estas pa-
parruchas, los submarinos alemanes 
siguen desempeñando su destructora 
misión; los fuertes de los Dardanelos 
siguen derrumbándose estropeando de 
paso con sus escombros a algún aco-
razado inglés; y los alemanes siguen, 
igualmente, haciendo inútiles los es-
fuerzos del Gran Duque Nicolás para 
abrirse paso hacia la frontera germa-
na. 
Esta es la situación, en general, sal-
vo pequeños detalles, no por Insigni-
ficantes ante la magnitud de la cam-
paba menos valiosos. 
Me refiero al avance de los bata-
llones alpinos franceses, digno de la 
fama que justamente gozaban. 
Estos batallones viven casi todo el 
año entre las nieves de la montaña 
y allí practican sus ejercicios de toda 
clase entrenándose en las mil peripe-
cias de la guerra cuando tiene el 
abrupto escenario de una montaña. 
No son pocos los que en estas prác-
ticas ruedan al abismo y quedan se-
pultados en la nieve; pero el resto del 
batallón adquiere muv útiles ense-
ñanzas, sobre todo la que representa 
el operar en una zona cuyos pasos, 
vericuetos y abismos se conocen a la 
perfección. 
España organizó también hace años 
unos batallones de esta clase dotán-
dolos del material necesario, batallo-
nes que operaban teniendo a Jaca co-
mo base central y a otros puntos es-
tratégicamente elegidos en las ver-
tientes de los Pirineos. 
Cuando dije que los franceses se 
habían equivocado y que creyeron que 
teniendo una alianza con Inglaterra 
eran árbitros de los destinos del mun-
do, se me tachó do germanófilo por-
que tal parece que dar la razón a 
quien la tiene es ponerse de su la-
do. 
Ahora no soy yo quien lo dice; es 
M. Clemenceau quien respira por la 
herida y se duele de que una alianza 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n e n C u -
b a , p o r l a p u r e z a de sus m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i t o gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z 
B A R A T I L L O , 1. = = = = = = = 
Y S U A R E Z . 
H A B A N A . 
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PIDANSE LAS TARIFAS 
B a t u r r i l l o 
b i n m 
C A B E Z A 
NO OMITIMOS LA MAS 
INSIGNIFICANTE MEDIDA 
QUE PUEDA CONTRIBUIR 
A LA PERFECCION DE SU 
TRAJE DE ENC.R60. 
LAS HECHURAS COMPLE-
TARAN UNA OBRA IRRE-
PROCHABLE. 
¿EL PRECIO? BUENO: 
ESTAMOS TAMBIEN SE-
GURÓS DE SATISFACERLE 
EN ESTO. 
A N T I G U A D E 
J . 
55 
SAN RAFAEL E INDISTRIA. 
Remitimos gr.itis Catálogo a 
Provincias. 
P R E C I T A S Y 
R B P U Í S T A S 
que supone funesta pueda arrastrar 
a Francia al abismo. 
En "El hombre encadenado," perió-
dico de su propiedad, M. Clemenceau 
se expresa de. esta manera: 
"Inglaterra hace esfuerzos superio-
res a lo que pudo imaginarse; Rusia 
se dispone a nuevas ofensivas; Servia 
prepárase a nuevos heroismos, mien-
tras nuestros soldados se atienen a 
la pasividad que responde a la pro-
mesa formulada de una paciente es-
pera. Pero, al mismo tiempo, ¿puede 
ocultársenos que Alemania medita 
nuevos ataques aparte de la formida-
ble labor que en aquellos talleres se 
realiza? ¿Al precio de cuántos su-
frimientos, tal vez de qué crisis, lle-
garemos, por último, a lograr esa vic-
toria, con exceso pagada, sea cual fue-
re el caso? 
Hombres que caen, ruinas que se 
amontonan, pueblos diezmados por el 
hambre y el frío y las enfermedades. 
(Cuántas razones para abreviar, si ea 
posible, esas calamidades! 
La medalla existe y el reverso tam-
bién. Reflexionemos acerca de las 
eventualidades, que exceden a todo 
cálculo, y no Ueguenuc al caso de 
vernos obligados a maldecir una cri-
minal imprevisión." 
Cuánta angustia revelan esas líneas 
y quien sabe si envuelven también no 
pocos reproches! 
No hace muchos días nos decía un 
francés: 
Si la tradición no pesara tanto so-
bre los pueblos, si no naciéramos te-
niendo que soportar ideas y senti-
mientos que no nos pertenecen por-
que las recejemos en la cuna a título 
de herencia funesta de nuestros ma-
yores, es posible que Francia no es-
tuviese hoy en la situación angustio-
sa en que la vemos. 
Nuestro aliado natural es el ale-
mán, pese a cuanto quieran decirnos 
en contrario. Es nuestra amenaza y 
es nuestro vecino. Garantizadas nues-
tras fronteras con Alemania y Espa-
ña ¿a qué ni a quien debiéramos te-
mer? 
Unida Francia a España y Alema-
nia^ y siendo aliada esta última de 
Italia y de Austria ¿qué nos impor-
taría la política rusa ni que miedos 
pudiera hacernos Inglaterra? Pero 
esta, sagaz y astuta, sabiendo que ese 
programa la anulaba por completo, 
tuvo siempre buen cuidado de apar* 
tarnos de los germanos soteniendo la-
tente la honda división que no tiene 
razón de ser después de cuarenta y 
cinco años. 
Podrá o no tener razón este fran-
cés; pero es una opinión como otra 
cualquiera, de la qüe tengo la se-
guridad que participarán no pocos 
compatriotas suyos. 
G. del R. 
V. S. N.—Sabemos que el gran no-
velista Armando Palacio Valdés resi-
de en Madrid, pero ignoramos su do-
micilio. Si quiere usted escribirte 
dirija la carta a nuestro compañero 
Constantino Cabal, Espíritu Santo 
número 51 para entregar a Dr. Ar-
mando Palacio Valdés. 
Un suscriptor.—El señor don Nico-
lás Castaño es natural de las provin-
cias Vascas. 
Un .suscriptor—Las Actualidades 
siempre las escribe el Director del 
DIARIO, don Nicolás Rivero. 
Lolita.—El atleta señor Balsa es 
aragonés. 
J. F. F.—La población oficial de 
España es 19.500,000 habitantes; pe-
ro la población real es bastante ma-
yor. Según el Diccionario Calleja 
(impreso en Madrid) Barcelona tie-
ne 600,000 habitantes y Madrid 540 
mil ' y las cuatro provincias gallegas 
tienen: Coruña, 653,556; Lugo, 465,-
386; Orense, 404,311 y Pontevedra, 
457,262. 
Dos catalanes.—La mejor psicolo-
gía de autor spañol es a nuestro 
juicio la de Balmes. El estudio de 
la filosofía se divide generalmente en 
cuatro partes: Fisiología, Psicología, 
Lógica y Metafísica. 
' La Fisiología estudia las funciones 
vitales del organismo como instru-
mento del alma pensante. La Psicolo-
gía . estudia ! las funciones del alma. 
La Lógica enseña a conocer, observar 
y juzgar las cosas y los hechos. La' 
Metafísica estudia las cosas abstrac-
tas y todo cuanto se relaciona con lo 
inmaterial. Comprende la Ideología, 
(las ideas) la Ontología, (el ente), la 
Etica (la moral) y la Teodicea, que 
trata de la grandeza y los atributos 
de Dios. 
Pascual Z—Si quiere usted leer 
con provecho los dramas de Shakes-
peare traducidos al castellano pida la 
colección de la Biblioteca de Arte y 
Letras en "La Moderna Poesía," Obis-
po 135. Es la mejor traducción de los 
dramas del inmortal dramaturgo in-
glés. 
N O T A D E A R T E 
CONCIERTO INFANTIL 
En el salón de música del "Gran 
, Hotel Sevilla" se celebrará esta no-
i che, a las nueve, el concierto infan-
j t i l que tenía anunciado el Con^erva-
I torio "Orbón" y en el que tomarán 
parte las más sobresalientes alum-
inas del primero al cuarto año. 
j El programa, que es muy selecto 
•y variado, io hemos publicado en 
nuestra primera edición de hoy. 
Las invitaciones para asistir a es-
ta fiesta 1 musical pueden solicitarse 
en la Secretaría del Conservatorio 
"Orbón," Animas 20. 
Las Maravillas del 
mundo y del hmn 
ASIA. — OCEANIA. — AFRICA. — 
AMERICA.—EUROPA 
Mil quinientos fotograbados y t r i -
cornias de los parajes más notables 
de la tierra. Todos los fenómenos 
naturales más espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadas por 
la Naturaleza y or el Hombre, 
Informaciones por primera vez 
I obtenidas de las más recónditas e 
i ignoradas civilizaciones. 
; Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar-
tísticos etc. 
REPRESENTACTON EXCLUSIVA 
PARA TODA LA ISLA 
L'nrería de JOSE ALBELA 
Belascoalr. 32 B. Apartado 511 
Habana 
Siento no complacer al joven es-
tudiante que me envía unas cuartillas 
para su inserción aquí, haciendo jus-
ticia a la labor del maestro Baldome-
ro Caballero describiendo la excelen-
te organización de la Escuela 65 en 
Jesús del Monte. Afluencia de asun-
tos y el deseo de complacer a muchos, 
me impide servirle. Pero conste quo 
celebro de todas veras su entusiasmo 
por la enseñanza, su amor a la es-
cuela donde recibe las primeras ra-
ciones del pan espiritual, y su respeto 
hacia el educador que con tanto celo 
realiza la alta misión que se ha im-
puesto. , , 
Esa aula nocturna de Jesús del 
Monte, con ese maestro y esos discí-
pulos, contrasta tanto con el Stadium, 
tánto con la lotería y el boxeo 
* * * 
Es un luminoso trabajo este de Ma-
nuel Froilán Cuervo, abogado ilustro, 
"Ferrocarriles, sus leyt^J y tarifas," 
estudiando la organización interna de 
nuestras empresas ferroviarias, sus 
relaciones con el público, sus abusos, 
y proponiendo las medidas de equidad 
que debieran ser tomadas por el Po-
der Público, en amparo de los intere-
ses del productor y en bien de la co-
lectividad en general. 
Merece ser leída con detenimiento 
esta obra sensata. Y vale la pena pen-
sar con Cuervo en los motivos que ha-
cen, no solo millonarias, sino podero-
sas, soberbias, incontrastables, a es-
tas sociedades extranjeras; el prime-
ro de ellos la falta de competencia del 
factor nacional; el segundo, el pres-
tigio y la garantía que le prestan, con 
su consejo y su defensa, los más no-
tables jurisconsultos del país, obliga-
dos por buenos sueldos a no ocuparse 
mucho de la justicia de viajeros y co-
merciantes . i 
Un buen amigo que tengo en Gi-
íón, me remite un número de^ El 
Noroeste, porque lea este anuncio: 
"Reclutas del reemplazo de 1915— 
Snrteo dpi 21 de Febrero—Substitu-
ción y i libertad de servir en los cuer-
pos y guarniciones de Africa.^ Opera-
ciones antes del sorteo. Precios eco-
nómicos. Ventura de la Vega 4, Ma-
drid." 
Cuando hace algún tiempo mantu-
ve polémicas con un coliega, soste-
niendo yo oue en España no existía 
real y efectivairtente el servicio mili-
tar obligatorio, que seguían favoreci-
dos los ricos y perjudicados los mozos 
pobres, mi contradictor aseguró quu 
yo hablaba de lo que no sabía, me 
desmintió y juró que el servicio mili-
tar allá era justo y severo. 
He ahí, pues, que don Manuel Cas-
tañera ofrece, por precios módicos, 
operaciones antes del sorteo para l i -
brar del ingreso en los cuerpos y de 
la guarnición en Africa a sus clien-
tes. . 
No quiero hacer comentarios, ni 
preguntar siquiera por qué se consien-
ten esos anuncios en toda la prensa 
española. 
En La Vanguardia, antigua v ^ 
acreditada publicación de Barc i y 
se publica una interesante con-p ^ 
dencia de Enrique Domínguez ĵ 0,5' 
no, tan interesante como son toda i 
que este ilustrado corresponsal • 
desde el teatro de la guerra a ] ^ ^ 
diario catalán. K^i 
Describe él su visita al camnn 
concentración de Zossen, donde v 
cerca diez y seis mil prisioneros 7 
su mayoría franceses. Quiso -on 611 
de visu el trato que reciben éstoíT 
los bárbaros alemanes. Y, en ef J ' 
ratificó allí la opinión que ya ti 
de ese pueblo teutón "donde no 
visto jamás maltratar a un animal • 
tirar una piedra a un pájaro." ^ 
Fíjense mis lectores en esta afi 
mación de un español que conoce íf 
timamente a Alemania: "No ha vis?" 
tirar una piedra a un pájaro ni 
tratar a un animal" y expliqúense mi 
admiración por ese país, tan excslen 
^emente educado. 
¿Lo que vió Domínguez RodimP 
I Diez y seis mil prisioneros tranqniio; 
y resignados, limpios, bien alimenta 
dos, respetuosos de sus vencedores 1 
mirados por éstos con piedad. Barn 
cas nuevas, higiénicas y abrigadas ta' 
Ueres donde los presos que qniet^ 
trabajar por sus oficios ganan i t r J 
jornal que los nativos; enfermería, 
baños, barbería, buen sistema de cak 
facción. Así tratan los bárbaros a sua 
contrarios. 
Una nota: aunque franceses, ingle, 
seŝ  árabes y ^negros son aliados, el 
gobierno alemán mantiene separados 
de los europeos a los hombres de otros 
continentes; es su protesta muda v 
noble contra el proceder de Inglate-
rra y Francia. Y colocó juntos 
a rusos y franceses, contra el deseo 
de ambos, "porque, siendo aliados y 
blancos, debían conocerse y estimar-
se más en la adversida." 
Es una lección objetiva 
mana. 
muy ale-
J . N . ARAMBURU. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L MEIOl? 
Gran Fábrica de Ce-
mento Por l lan í mar-
ca V f l l C A l 
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NUEVAS ESCUELAS 
Han sido creadas dos escuelas en 
el distrito escolar de Mayarí y en el 
de Holguín debido a las gestiones del 
coronel Pablo Menocal, representante 
electo por Oriente. Nos place dar es-
ta clase de noticias y desearíamos 
noder darlas a diario. 
S Y R G O S O L 
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LO N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O DE B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el SYUGOSOL la medicina para curación, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonom.s donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qu» 
cuando se abandona llega a formar. La. curación se o btiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones T 
sin teuer que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidacL 
Los Sanos tienen en ei S Y B G r O S O L la meiieina inmunizadon», la que les evitará el contagio de la blenorragi» 
• gonorrea, la quo los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sois 
Aplicación después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s la I s l a de Cuba v e n I o n e l S Y R G O S O L . 
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en v íveres linos y de 
DESDE ESPAÑA 
SE HACE ELOglII DE LA LENGUA 
El cual elogio es la continuación de las cosas que trataron don 
Ricardo León y el cronista. Y trataron de que la lengua castella-
na es abundante, generosa, dulce, llena de gravedad y variedad, dig-
na de hablar con Dios y las mujeres. Dúctil para los juegos del in-
ffenio; blanda para los del alma. Algunas veces parece que no pone 
vocablos en la boca, sino mieles; que no desenvuelve ideas, sino se-
das; y <lue 110 es Para (̂ eĉ r> ŝ no Para acariciar, 
Y todo esto se lo tiene de mimosa y armoniosa; de que puede 
borbotar como una fuente en medio de una vega, y sin perder su 
agilidad graciosa, puede sonar a cántico y a música; de que puede 
vibrar como un relámpago sobre todos los abismos, y sin perder f \ 
majestad y lumbre, engarzar todas las sílabas en el hílico de un ver-
so. Y quizás por eso mismo sea tan bella, que el verso es belleza; y 
tan sonorosa, que el ritmo la hace así; y tan natural, que en su ori-
gen nuestras fraess son rítmicas; y tan viva y elegante en el mover-
se en el escurrirse, en el soltar una idea, y parecer, después que la 
soltado, que se aleja de nosotros; y en el paso se ve que es una* 
diosa. 
Pues así le bulle el verso en las entrañas; así lo deja escapar, al 
desgaire, sin querer; así lo bebió como si fuera un vino, en la prosa ri-
mada del latín y en la prosa rimada de los moros. Y por eso nuestro 
vulgo encerró su filosofía en refranejos que huelen a verso; y por -̂ so 
el caudal de sus cantares es un montón de riquezas. Y por eso en 






Este era otro tabernero de la misma tierra andaluza; y cuenva 
don Vicente Barrantes que una vez que se llegó a la taberna de esto 
hombre, este hombre comenzó a hacerle la apología de todos sus vi-
nos. Y los versos le saltaban a borbollones. He aquí uno: 
—Este es del lord "Velingtón," 
que se metía en la tripa 
cada pipa!... 
Y este era un matador de toros que toreaba en la plaza de Ma-
drid. Era un día en que alrededor de la plaza, y siguiendo la líneat 
de los palcos, L S habían puesto unos carteles... Cada cartel tenía el 
nombre de un torero muerto. Era una corrida fúnebre. Y solo que-
daba un palco en que no hubiera esquela mortúoria. 
El espectáculo hizo al matador demasiado escrupuloso. No 
'̂acercaba;" temía. Y un chusco le gritó: 
—¡Anda, atrévete, hijo mío, 
que hay un letrero vacío.. . 
Pues otra vez—Reguera le dijo a Narciso Serra en el teatro: 
—Avisa a Oudrid que suba a la Dirección en cuanto acabe... 
Y Narciso Serra dió el recado incontinente: 
—Oudrid, me ha dicho Reguera 
que al acabar la función, 
subas a la Dirección, 
p que en la Direcció te espera... 
S i g u e e l d i á l o g o 
gua. 
Gracias por la Tocanalgina. La he 
usado hoy en el hospital Mercedes 
con éxito para la madre y niño: re-
sultó parto sin dolor. 
Bustamante. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA: Así como las densas 
nieblas se disipan a los primeros ra-
yos del sol; así se van disipando los 
errores, y vamos nosotros encontran-
do la verdad, a medida que aparece 
la luz en el campo de la investiga-
ción. 
El DIARIO DE LA MARINA, 
amante siempre de ver solucionado 
los problemas que beneficien a la Hu-
manidad, abrió sus columnas a ra-
zonada y científica discusión. 
De esa discusión ha brotado el es-
tímulo científico; y poniendo cada 
Don Ricardo León conoce nuestro lenguaje como quien vive ena-
morado de él, saboreándolo, requebrándolo, penetrándolo; como 
quien ha salido por sus fueros, desempolvado sus galas, y alzado sus 
bellezas en sus manos, como si alzara una hoguera. Y nuestro diá-
logo sigue: 
Don Ricardo León:—Algunas veces, no borro los versos que se 
mezclan a mi prosa, porque le prestan algo de misterio. 
Glosa del cronista.—Y es cierto que se lo prestan, porque el ver-
so, aun en el caso de que no sea poesía, es música. Dícese que en los 
tiempos primitivos, la música no tenía más objeto que conservar en la 
memoria las palabras. Entonces no había cronistas; aún no se conocía 
la escritura. Y los recuerdos de gloria que los padres deseaban que pa-
saran a los hijos, se fijaban con la música. Dícese que de este mo* 
do, para evitar la alteración del son natural de las sílabas, y que 
la melodía desfigurase las palabras, hubo que poner a las notas du-
raciones prosódicas. Así nació la cantidad prosódica; así se le qui-
tó al verso la libertad del hablar corriente. 
Y se le empapó de música. Y música y poesía dicen siempre 
aspiración a una belleza suprema, elevación del espíritu sobre toda 
pequeñez, ansia de bañar las alas en- una anticipación de infinito. 
t»»^ - i - , , ' i J J U uno nuestro .grano de arena, vamos a 
fisto es misterio; la música, la poesía y la verdad acaban siempre en ! levantar 
el misterio y en la luz. Por eso dice el cronista tímidamente: 
m 
—Es verdad que los versos de su prosa le prestan algo de mis* 
terio. 
Don Ricardo León:—Nuestros clásicos hacían esa mezcla con 
frecuencia. Mas sin apelar a ella, los hay llenos de ritmo y de her-
mosura. 
Y también esto es verdad. 
El cronista, en resumen ,opina de este modo:—La precisión de 
Ja idea que se expresa en las palabras exige una frase única. Estri 
írase redondéase en el verso. Y se redondea mejor y con más fa-
r|iidad en castellano, porque es idioma tan rico, tan dado a la po^ 
B1a y tan henchido de música, que es imposible escribirle en un pá-
âfo largo sin que el verso ruede por él. Esto presta a la prosa un 
jwrto hechizo misterioso. La prosa de don Ricardo León tiene este 
hechizo. Y hay sin embargo graves diferencias entre el verso y lü 
Prosa de esta clase: la primera, es que esta prosa no se compone de wítoridades de nuestro mundo cientí 
- - " f fico; las cuales en el libro de la clí-
nica cubana, iban a leer, para confir-
mar o rechazar las afirmaciones de 
Pinard y Ribemont en la Academia 
de Medicina de París. 
En toda discusión hay siempre fra-
se y conceptos que apenan y contra-
i rían. En ese estado me hallaba, cuan-
P i l d o r a s V i t a l l n a s d e v u e l v e n a t o d o s l o s 
h o m b r e s d é b i l e s e I m p o t e n t e s l a s p e r d i d a s e n e r 
g f í a s , l a s f u e r z a s p r o p i a s d e l a j u v e n t u d , i g u a l a l 
v i e j o q u e a l j o v e n p r e m a t u r a m e n t e g a s t a d o . 
C U R A N P O S I T I V A M E N T E L A I M P O T E N C I A . 
En todas las farmacias . D e p ó s i t o : E l Crisol , Neptuno 91, Habana 
PARTO 
. Precios muy tatos 
HAGA UNA VISITA. 
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DE MANZANILLO A u A l f E H E L A 
UX TELEGRAMA DEL DOCTOR- Y su voz llegó a mí, no por el co-
BUSTAMANTE rreo; llegó trasmitida por la electrí-
Teleg rama del doctor Bustamante i cidad: era un parte telegráfico el que 
al doctor Tomás Hernández, de Sa- pusieron en mis manos. 
el hermoso edificio que en 
'• Cuba perpetuará la memoi'ia del 
| gran químico francés M. Paulin; el 
| cual desde su Laboratorio, alzó su 
i voz y en nombre de la Ciencia le ca-
jo a la mujer: "Tú parirás sin do-
lor." « 
En mis primeros artículos, había 
anunciado que enviaría dos cajas de 
Tocanalgina al doctor Bustamante y 
al doctor Ensebio Hernández, cate-
dráticos de la asignatura de partos 
de la Universidad de la Habana; pa-
ra que ante sus alumnos ensayaran 
tan precioso medicamento, y estudia-
ran su interesantísima acción fisio-
lógica; como lo hemos ensayado y es-
tudiado en el hospital Pocumll de Sa-
gua. el doctor Yanis y yo. 
En mi discusión, esperaba ansioso 
de día en día la opinión do esas dos 
El espíritu científico del doctor 
Bustamante, al comprobar ante sus 
alumnos, lo que yo había afirmado en 
el Congreso Médico, y he. venido sos-
teniendo en las columnas del DIA-
RIO DE LA MARINA, sintió la sa-
tisfacción de la comprobación de la 
verdad, y quiso trasmitirme con la 
velocidad del pensamiento el triunfo 
de la Ciencia. 
Ya la discusión para mí ha termi-
nado: porque la Tocanalgina, ha re-
cibido ante el Cuerpo Médico de Cu-
ba, la sanción del maestro; y yo me 
retiro satisfecho, no de mi triunfo, 
sino de ver comprobada la verdad. 
Si en el calor de la discusión he 
podido mortificar en algo a los dig-
nísimos compañeros que me han ar-
gumentado, ya en sus nombres o con 
pseudónimos; yo les pido disculpa. 
La voluntad no es muchas veces sufi-
cientemente poderosa para dominar, 
en el campo científico, ciertos vapor-
cilios del amor propio profesional. 
Y si la Revista de Ciencias Médi-
cas, cuyo dignísimo Jefe de Redac-
ción, doctor Arteaga, es una verda-
dera abeja laboriosa, que en su im-
portante periódico, nos ti-ae el polen 
para alimentar nuestras inteligen-
cias, si dicha Revista Médica se sin-
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d y e s t a d o 
El hombre trabajador, el empleado, 
el que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su fin 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la brus-
quedad en los cambios de carácter, se 
está alegre y se pone triste, de la sâ  
tisfacción sáltase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
La histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
ejlos se manifiesta de la misma tris-
tísima manera, hará la desventura de 
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la sin-
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando sr» le 
tiera algo contrariada por mi escepti- atiende, sentirá la risa brotar después 
un encadenamiento de versos de un mismo son y de una sola medí 
°a- En ella alternan, se enhilan y se funden el octosílabo con el en-
decasílabo, el heptasílabo, con el pentasílabo... Y la segunda, que 
t̂os versos carecen de rima. Y aseguraba Guyau que en la prosa, 
pprimida la rima, se pueden desparramar todos los caracteres de 
^ forma poética. 
Por esto siembra de versos las bellezas de su prosa este hidalgo i do llegó a mí la voz de un hombre 
Poeta casticísimo; y n dice lo que dice, cuando habla de "su defec- tle c 
r» * es que marcha su modestia de acuerdo con su valer, y no quie-
re defenderse. 
Constantino CABAL. 
mante, del maestro querido y respe-
tado de todos su% alumnos; y admi-
rado, querido y respetado como ver-
dadera autoridad, por todo el cuerpo 
médico cubano. 
sismo de no creer siempre lo que veo 
escrito, yo espero me disculpen tam-
bién. 
Y usted dignísimo Director dt l 
DIARIO DE LA MARINA, amigo 
querido que ha tenido para mí una 
fuente inmensa de bondad, reciba la 
expresión de mi agradecimiento. 
Dr. Tomás HERNANDEZ 
Sagua y Marzo 14 de 1915. 
LÍS íTRiíENTES CIIHVIIS 
Ninguna cara, por linda, alegre que 
sea cautiva tan positivamente como 
un cuerpo bien torneado de carnes 
que den curvas recias y bien modela-
das. Tener las carnes necesarias, 
para la buena figura se consigue con 
las pildoras del Dr. Vernezobre, que 
son reconstituyentes, sin igual, fo-
mentan el seno, embellecen la figu-
ra. Se venden en su depósito el cri-
sol, neptuno 91 y en todas las boti-
cas. 
E L L A V A D O a máquina con máqui-
• nas TROY5 se impone. 
L o s l a v a n d e r o s d e e x p e r i e n c i a s a b e n q u e las m á q u i n a s T R O Y 
s o n d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
PARA INFORMES, PRECIOS Y CATALOGOS: 
C L C T E R 1 ! F S^l m# • — Unicos importadores de la — ^ f c C , 1 - & B X 5 Y w i a . 5 TROY LAUNDRY HACHINEBY Co. 
O b r a p í a 16, e s q u i n a a M e r c a d e r e s . H a b a n a . 
Tenemos existencia de varios tipos de tamboras y expnmidoras y también de moto-
res de todas clases, tostadores de café, maquinaría para panaderías, molinos, etc. 
alt 8t-5 
del llanto, de éste pasará a la car-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse-
cuciones, como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
I a los que le rodean impotentes para 
1 quitarle aquel estado de ánimo que 
I arruina su vida, destruyendo su or-
| ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
El esposo que cela a la compañe-
• ra, que vive intranquilo soñando des-
I venturas conyugales, que no cree en 
i 5u dicha que palpa, que se siente 
| mortificado por las risas y los gri-
I tos de sus hijos, que preveo enfer-
medades, desencantos y ruina, que 
duda de los amigos, que advierte bur-
laŝ  adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, si no ciaca 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
panera cierta. La neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 
que en el mundo sin ella vivirían en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
| esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen iicK~ 
, ciendo, que degeneran la raza, qre 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heroica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Veme-
' zobre, que quita la sobrexcitación de 
¡los nervios, los nivela, regula y tran-
1 quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la alegría en todas partes 
donde la desventura ha tocado en for-
Ima de neurastenia o de histerismo. 
LOS INGENIOS DE LA COSTA. — 
LLEGANDO A CAMPECHUELA. 
—EN "DOS AMIGOS"— MAXI-
MILIANO GONZALEZ. — ADMI-
NISTRACION ACTIVA Y COM-
PETENTE. — RECORRIENDO 
COLONIAS.—EN EL CENTRAL 
"SANTA TERESA" DE CEIBA 
HUECA.—LO MEJOR DEL I N -
GENIO.— LA CASA DE VIVIEN-
DA.—EL OCEANO RELUCIENTE 
—DE "DOS AMIGOS" A LA SÍE-
RR3 MAESTRA.—MONTES DE 
CAÑA.— EN EL BOHIO ALEGRE 
—A MANZANILLO POR LA COS-
TA PINTORESCA. 
En un vaporcillo como los que ha-
cen el recorrido por el río Damují de 
Cienfuegos a Rodas, nos hemos 
embarcado para ir a Campechue'la. 
La costa de Manzanillo hasta el cabo 
Cruz en donde está el gran central 
"Niiquero", está llena de Ingenios 
como el ''Calabazas" y 'Calacito" 
que vemos al pasar frente a sus to-
rres humeantes. Los dueños de esos 
centrales han buscado la proximida! 
de embarque, prefiriendo transportar 
la caña y no la azúcar envasada. Ca-
da ingenio tiene su muelle y embarca, 
dero propio en donde atracan los bar-
cos de carga . 
En el complejo problema de la fa-
bricación de azúcares con el mayor 
rendimiento y menor costo, tiene una 
parte importantísima el tener bien 
resuelto la necesidad del transporte. 
Por eso estos ingenios han buscado 
la cercanía del mar y algunos están 
sobre la misma costa, prefiriendo 
traer las cañas desde muchos kiló-
metros de distancia. 
A la hora y media de salir de Man-
zaniljo se llega a Campechuela. En 
el barco cesan las canciones criollas 
y los alegres macheteros que van a 
los cortes de caña, se prepai*an para 
el desembarque. 
Campechuela es un pueblo largo 
que se ha hecho, vive y crece al lado 
del ingenio "Dos Amigos." En el mué-
lie de la casa nos recibe el adminis-
trador don Maximiliano González, 
elegido por don Nicolás Castaño pa-
ra la dirección, cuidado y marcha eco-
nómica de esta buena finca. 
Maximiliano González domina y en-
tiende cuanto se refiere al cultivo, 
siembra, rendimiento y molienda de 
la caña. Largos años de práctica en 
Centrales como el "Caracas," del que 
fué administrador muy respetado, lo 
han puesto en condiciones de obtener 
éxitos en donde otros fracasen y sus 
trabajos e iniciativas son excelentes 
para los que laboran en silencio y hu-
yen, convencidos de su inutilidad, de 
los efectismos ridículos y contrapro-
ducentes. Con el señor González re-
corrimos la casa de calderas pulcra-
mente atendida y con una eficacia de 
trabajo que no le vendría mal a otros 
ingenios, tal vez más en lo grande y 
lo supérfluo que este Central labo-
rioso. Regularmente hará unos 60,000 
sacos de trece arrobas. Por las ad-
versas condiciones agrícolas de este 
año no compensarán los altos precioo 
actuales, el menor rendimiento que se 
obtiene en la fabricación de azúcar. 
Esto es: las pérdidas que se tienen por 
el exiguo rendimiento no serán com-
pensadas por los buenos precios de 
ahora, y sin temor a equivocarnos, tal 
vez prefiriesen los hacendadoa mejo-
res rendimientos en vez de altos pre-
cios. Las mermas, por lo que hemos 
podido vez son fuertes, de importan-
cia . Y en tales condiciones ha sido 
una providencia los pi-ccios altos. De 
no haber subido la cotización de azú-
car el fracaso hubiera sido total, tre-
mendo. Porque a tres reales y con las 
mermas del año, la hecatombe econó-
mica tenía que ser formidable. 
Después de recorrer todo el ingenio 
y de saludar al joven Oscar González, 
hijo del administrador, que ayuda efi-
cazmente a su padre, pasamos al es-
critorio a cargo de Carlos Ruiz, em-
pleado inteligente y de absoluta con-
fianza. 
Todo lo que vimos nos mereció elo-
gio y en donde quiera se ve la exper-
ta dirección del señor González que 
tanto a Monasterio como a nosotros 
nos ofreció atenciones cariñosísimas. 
A la mañana siguiente fuimos a '•e-
correr unas buenas siembras de ca-
ña que como ensayo ha hecho el se-
ñor González y de regreso visitamos 
el central "Santa Teresa," situado en 
la misma costa, en el barrio de Ceiba 
Hueca. El señor Tavío, administra-
dor del ingenio, nos recibió muy aten-
tamente acompañándonos en la visita 
al central, en el que se observa la 
exacta y ordenada dirección de las 
empresas norte-americanas. Lo mejor 
del Ingenio es la grúa trasbordador.t 
de caña. Nada más eficiente y rá-
pido para llevar la caña de los ca-
rros al conductor. Nuestra visita fué 
r rápida, pero pudimos ver cómo traba. 
I ja la reluciente casa de calderas y la 
| marcha firme y sostenida de la mis- • 
, ma. El señor Tavío atiende a todo con 
I actividad renovada y ha hecho ¿TI 
I "Santa Teresa" una labor excelente, 
; de oportunidad en el mando y de ins-
! pección constante. 
Desde la casa de vivienda que po» 
i su inmejorable situación en lo alto y 
i frento^ál mar, nos recuerda los famo-
sos hoteles de la Florida, nos hemos 
recreado con la belleza del paisaje. A 
un lado la verdura dei campo y la es-
meralda ondulante de las siembras 
de caña y abajo en la costa cercanaj 
el mar que relucía bajo el sol bri-
llante. 
Largo rato gozamos de aquella de-
licia de espectáculo. La serenidad el9 
la mañana y la brisa del mar, que lle-
gaba como fresca caricia del rostro, 
nos hizo pensar que estábamos en un 
admirable Sanatorio. 
Nos despedimos del señor Tav'o, 
agradeciendo sus deferencias piara 
regresar a "Dos Amigos," almorzaí 
rápidos y subir al tren que nos lleva-
se a la quebrada colonia de San Mi-
guel en las estribaciones de la Sierra 
Maestra. La excursión fué de las qua 
ae recuerdan siempre. Imposible pare-
ce que en aquellas lomas se hayan he-
cho siembras de caña. En lo más aitoi 
de un monto nos detuvimos para ver 
el valle extenso que se perdía en el 
verdor de los campos y allá lejos, en 
el mar en calma, los grandes acora-
zados que hacían ejercicios frente a 
la costa. 
Mientras recorríamos la vasta coló-
pia San Miguel anotamos que hay 
sembradas en las 15 caballerías quo 
la forman un 1.000.000 de caña y que 
el ingenio tiene unos 8.000,000 de 
arrobas casi toda propias. Cuenta el 
¡ central con 35 kilómetros de vía fé-
i rrea, 160 carros y 4 locomotoras. Adt-
j más un gran envasadero y muelles 
I propios por donde embarca directa-
mente el azúcar de la zafra. 
Antes de marchar hacia Manzani-
i lio, hicimos una grata excursión a la 
i colonia de S. Antinio de Guá, de cam-
»pos feraces muy bien atendidos y cu'.-
' tivados. En San Antonio descansa-
: mos un poco en la casa criolla, el bo-
1 hío alegre de Nena, María y Marina 
Fonseca tres muchachas con unos ojos 
1 negros abrumadores. La señora Ce-
cilia Ortiz viuda de Fonseca y sua 
agradables hijas nos atendieron mu-
cho. Entre flores fragantes y risas fe-
meniles pasamos un rato de joviali-
dad afable. Y de vuelta al ingenio no? 
' despedimos de todos los que no ha-
; bían cesado de atendernos y con Ma-
i ximiliano González fuimos en auto-
i móvil al embarcadero para tomar el 
1 vaporcillo que nos llevó de regreso a; 
¡ lo largo de la costa, llena de1 ing-;-
I nios, con sus torres humeantes entro 
| el verde intenso de la caña. Los po-
derosos acorazados norteamericanoa 
hacían ejercicios de tiro con los ca-
ñones gruesos. Fuertes trepidacio-
nes se sentían en el vaporcillo. 
Entramos en la bahía de Manzani-
llo después de pasar unos cayos, y n 
ciudad extendida junto al mar, relu* 
cía alegremente bajo el sol de la tar-* 
de. . . . 
Tomás Servando GUTIERREZ 
Manzanillo, Marzo de 1915. 
Bouquet de Noria^ 
Gestos, Ramos, Co* 
roñas, Cruces, etc 
Rosales. Plantas d« 
Salón, Arboles friw 
tales y de sombra, 
etc. etc. =!* 
Semillas de Hortalizas f 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915 
A r m a n d y H n o ¿ 
e f l C I I M S T JABDINi G E H E U L L E E 
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L púhlms. 
D e S a n J u a ^ 
y M a r t í n e z 
C n a gran obra de gran necesidad. 
Diez mi l pesos alcanzan. Supl ica de 
un pueblo. 
H a c í a bastante tiempo que nada 
d e c í a m o s referente a la c t m s t r u c o l ó n 
del puente sobre el r ío "Ban J u a n , 
"puente que como saben nutestros lec-
tores fue arrastrado por u Ha crecien-
te hace cuatro a ñ o s , y descansa hecho 
un m o n t ó n deforme de es-combros en 
una de las orillas del r ío . 
Probablemente perderemos el t iem-
po y nuestras súpl icas^ que son las 
del pueblo, no s e r á n atendidas no 
obstante ser tan justas y razonables, 
pero a ú n pensando eso, dedicaremol 
hoy unos cuarti l las p a r a tratar sobre 
tan Importante asunto. Quien sabe si 
a "fuerza de machacar" pueda l le-
garse a algo p r á c t i c o . 
L a d e s a p a r i c i ó n de ese puente, di-
v i d i ó en dos la carretera que desde 
este pueblo, parte p a r a P u n t a de 
Cartas , y conecta con los caminos de 
v e g u e r í o s tan Importantes como V i -
vero, Hicacíjs , Saavedra, Santa I s a -
bel de la Pedrera, Santa Damiana , 
R i o Seco y toda la zona de cultivo, 
l a mayor del t é r m i n o , que se encuen-
t r a hacia ese rumbo. 
Asimismo, de dicna carretera, sa-
len loa caminos que conducen a San 
L u i s , Trancas , Rio F e o y d e m á s pue-
blos intermedios hasta llegar a P i -
nar del R í o . 
C o n esa re lac ión , deseamos demos-
trar la importancia que tiene la c a -
rretera en cues t ión , as í , como la ne-
oesidad del puente que una nueva-
mente los dos tramos destrozados por 
la falta de a q u é l . v 
L a probable que ya sea la cuarta o 
quinta vez que ocupamos la aten-
c i ó n de nuestros lectores, casi con 
i d é n t i c a s manifestaciones acerca del 
puente, y l l egó nuestro e m p e ñ o de 
tratar del asunto a l extremo de dir i -
girnos a un señor representante a la 
C á m a r a por esta provnicia. nuestro 
resipetable amigo licenciado J o s é A n -
tonio C a i ñ a i . 
De nuestras gestiones cerca de tan 
hoonrable vueltabajero, conservamos 
copia de una p r o p o s i c i ó n de L e y pre; 
sentada a las C á m a r a s en 2 8 de J u -
nio de 1913, Ley que firmaron tam-
b i é n los s e ñ o r e s representantes en 
aquella época . Eugenio Arias . Hel io-
doro Luque. J o s é Mar ía L a s a y E n -
rique Jardines. 
E n ella se p e d í a n solamente D I E Z 
M I L pesos para la r e c o n s t r u c c i ó n del 
puente, cantidad que, desdo luego, no 
a l c a n z a r í a para hacer una gran obra 
de ingen ier ía , pero que por lo menos 
p o d r í a ser suficiente y aun r e s u l t a r í a 
sobrante, para la hechura de un 
puente de madera por el estilo del 
que por espacio de muchos a ñ o s pres- , 
tó el servicio necesario sobre el río. 
De és te , obtuvimos la f o t o g r a f í a 
que se incluye con el presente escri-
to, que se d e s t r u y ó para ser susti-
tuido por uno de hierro, m á s fuerte, 
al parecer m á s seguro, pero mucho 
m á s defectuoso porque no o frec ía la 
euflclente resistencia en sus estribos, 
defecto que se n o t ó en distintas oca-
Blones y que t e r m i n ó por ser la cau-
sa de su d e s t r u c c i ó n por una cre-
ciente del río. 
D I E Z M I L P E S O S , bien d i s tr ibuí -
dos, vsin ese lujo de empleados que 
regularmente acostumbran a mez-
clarse en trabajos de esa naturale-
ra y que casi siempre quieren actuar 
todos como jefes directores, hubie-
ran sido, y s e r í a n hoy si pudieran 
conseguirlo, suficientes para la rea-
l i zac ión de esa tan necesaria obra por 
Ja que hace tiempo viene clamando 
todo el t é r m i n o de .San Juan y Mart í -
. hez, y v e g u e r í o s y pueblos colindan-
tes. 
Pensamos, que hasta pudiera hacer-
se con materiales de "Vuelta Abajo." 
Considerando que el maderamen 
, qu • t e n d r í a que emplearse h a b r í a 
de ser apropiado para el caso, ma-
deras "de c o r a z ó n , duras." como de-
| cimos por aquí , en esta provincia 
existen montes donde con poco cos-
to p o d r í a n extraerse todas las ne-
cesarias para ese puente y para a l -
g ú n otro que quisieran hacer. 
E n Remates , e s t á n los montes de 
"Cayo Bablney." Malpoton y L o s C a -
yos, que pertenecen a la Chiban L a n d 
& L e a f Tobacco Co. L o s "Yawales." 
ya un poco m á s internados hac ia el 
mar, pero que no es dif íc i l sacar sus 
maderas, los tiene en negocio o son 
de la propiedad, no estamos seguros, 
el s e ñ o r Vicente Gut iérrez , que ha-
bita en el Cayuco . L o s de " L a J a r r e -
ta" hasta " L a J a u l a ' 'en d i r e c c i ó n a l 
Cabo de San Antonio, pertenecen a 
una c o n g r e g a c i ó n religiosa denomina-
da "Santos L u g a r e s de J e r u s a l é n , " 
cuya r e p r e s e n t a c i ó n e s t á en la H a b a -
na. Y los herederos de don Gregorio 
Palacios , t a m b i é n poseen grandes ex-
tensiones de monte donde se hal lan 
maderas en abundancia . S u costo no 
s e r í a muy grande. 
H a y faci l idad para sacarlas del 
monte y l levarlas a l embarcadero 
m á s p r ó x i m o , que puede ser "Cor-
t é s " por el S u r (rumbo de "Los Y a -
yales" y " L o s Cayos") y por L a Pe, 
puerto de la Costa Norte, cerca de 
" L a J a r r e t a " y " L a J a u l a . " E n a m -
bos puertos, se encuentran siempre 
goletas que fletadas para el caso, no 
c o b r a r í a n gran cosa por traer las 
maderas que se necesitaren. 
Nos d i r á n o p e n s a r á n que quizá 
a l lanamos todas las cosas muy pron-
to, y que D I E Z M I L P E S O S se van 
pronto- Efect ivamente , esa suma, no 
es nada del otro mundo, pero fiján-
donos en que u n puente de madera 
tampoco es n a d a sobrenatural y en 
a t e n c i ó n a la necesidad tan grande 
que existe de hacerlo sobre el río 
"San J u a n . " no se necesita ser I n -
geniero para l legar a l convencimien-
to de que a í c a n z a r í a n en este caso, 
puesto que no se pretende una obra 
de "lujo." no pide el pueblo un puen-
te con grandes muros de c e n t é n , fa -
rolas, ni nada que solamente con-
d u c i r í a a hermosear la obra. 
L o que se desea, lo que pide e l pue-
blo es faci l idad para poder i r de 
un punto a otro en tiempos de seca 
o de l luvias, desde el pueblo a los 
v e g u e r í o s cercanos o hasta San L u i s 
y P i n a r del R í o . Que sea un puen-
te m á s o menos "rús t i co" si é s t a es 
l a frase, pero que se haga, que se 
at ienda tan j u s t a p e t i c i ó n . 
D e aquel la p r o p o s i c i ó n de L e y , da-
do el tiempo transcurrido sin haber 
obtenido n i n g ú n resultado beneficioso, 
pensamos que el licenciado C a l ñ a s y 
d e m á s s e ñ o r e s congresistas que con 
él se propusieron conseguir los D I E Z 
M I L P E S O S , debieron de trí^pezar 
con las . dlflcuiltades a que estamos 
acostumbrados cada vez que de algo 
beneficioso p a r a esta provincia se t r a -
ta. S iempre se encuentra un algo que 
se oopne y l a r e a l i z a c i ó n de tal o 
cual mejora, por lo regular nunca 
llega a ser efectiva. 
Sin que sea nuestro deseo crit icar 
los actos del Gobierno, digno del m a -
yor respeto en todos sentidos, pero 
esto no quita p a r a que podams de-
cir lo que diariamente estamos vien-
do. A cada rato, nos enteramos de 
transferencias de créd i to para mejo-
ramiento de la carretera A o B . 
Otros p a r a arreglo de aceras o para 
hermosear parques y paseos y. en fin. 
inversiones de dinero en obras, que 
p o d r á n ser do necesidad cuando a s í 
se hace, pero a la verdad que fiján-
donos en los medios que todo un 
t é r m i n o de la Importancia de San 
T I N T U R A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacia» y Droguerías 
Depósito: Peluquería LA C E N T R A L , A^uiar ^ Obrapía 
P r o f e s i o n e s 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. . M é d i c o de n i ñ o s . 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3- Consulado, 128. entre V i r t u -
des y Animas. 
4007 31 mz. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta do Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y el** 
r u g í a en general. Consultas de 1 a 
í. San N i c o l á s . 52. T e l . A-2071. 
3861 31 ma-
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
C O X S U I / r A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I O U I J A R E S : D K 3 A 5 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 
4248 31 m». 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado So. De I 
A-7t47. 
C 667 
% 6. Telefono 
F - l 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A 3897 
Medicamentos de primera caiidad, i 
pureza, garantía y seguridad abso-' 
c 969 Tn 8m. 
A L B E R T O MARILL 
Abogado y 2s otario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
<5247 31 ¿te. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facal-
tad de Medicina Cirujano del Hos-
p'tal Núm. I . Consultas: de 1 a S 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4S44 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sin 
Gs de la Casa de Salud "La Benéff-
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo procedim'isnto en la aplica, 
eión Intravfnenosa del nuevo 606 ñor 
•tries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
C 562 F - l 
M I L AEülüi í íSIMfl 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A.4159. 
CmpAdrado, 30, (altos . ) 
C 563 F- l 
A . J . D E A R A Z O Z A ABOGADO BEIN A, numera 57 
DDcn.t iüis m m ndvo 
A90GAOO 
I Búlele Sulia, 43. m \ m A-569I 
C 566 F - l 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
oaHano 52. Teléfono F.3119. 
DODÍOR P. A. VENERO 
ifiepectallsta en las eaTermedade* 
Cenitales, ur inar ias y sífilis. Los traca-
míenlos son aplicados dlrectamonto 
sobre las mucosas a .'a vista, con el 
uretroscoplo y e l cUtoJCoplo. 8ep*.-
mclOn de la orina de cada rlñdn. Con-
BKltas en Nep^uno 61, bajos, da 4 y 
media a «, Teléfono F-1S4S. 
_ C 568 F- l 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D F L A L I K I . 
GABÜANIA, NAiüZ TOMOS 
Prado número 38, de 12 8, to-
do*, loe días, excepto IDS domincoa 
Concita* y operaciones en el Hos-
pital Mercadea lutes. miércoles y 
nernee a las T de la mañana» 
C 671 F - l 
J u a n y M a r t í n e z , tiene que valerse 
para poder siquiera Ir de un punto 
a otro Intimamente relacionado por 
el trabajo, los negocios y d e m á s asun-
tos de la vida, no podemos darnos 
cuenta del por q u é ese tan deseado 
puente no está, y a construido a es-
tas horas. 
P a r a demostrar laa dificultades que 
existen y los ú n i c o s medios que en 
tiempo de seca hay para atravesar 
el r ío , sacamos la vista que t a m b i é n 
va con este escrito. Por ella, se juz-
g a r á si realmente hay r a z ó n m á s que 
suficiente para pedir ol puente. E s 
, un paso que desde la bajada de uno 
de los trozos de carretera ( l a que vie-
ne de P i n a r del R í o ) hasta a lzan-
ear el otro que une con el pueblo, 
e s t á lleno de peligros ,aparte de la 
Incomodidad de un cruce bastante 
largo por entre piedras, algunas de 
gran t a m a ñ o que cubre l a . planicie 
o lecho del río-
Y cuando llueve que el río crece, 
entonces, ese paso se acaba. P a r a 
poder llegar a l pueblo es preciso dar 
un rodeo de tres o m á s kildraetros 
por callejones llenos de agua y lodo, 
atravesando vegas particulares que 
regularmente e s t á n cercadas, pero 
que por no haber otro madio y a 
gusto o disgusto de sus d u e ñ o s , por 
ellas se cruza. 
Y no es esto solamente. Pasados 
esos callejones y vegas, se llega a una 
cerca de a lambre , que divide los te-
rrenos propiedad de la E m p r e s a del 
Oeste de los particulares, en cuya 
cerca existe una portada por la que 
su cruce solamente e s t á permitido a 
la C u b a n L a n d & L e a f Tobacco Co., 
puesto que esta C o m p a ñ í a obtuvo esa 
ventaja p a r a el t r á n s i t o de sus c a -
rros de materiales. 
Pero vamos a suponer que e s t é 
abierta casi constantemente, que el 
p ú b l i c o pueda hoy aprovecharla . C o -
mo es partioullar, puedo cerrarse cual -
quier d í a y en este caso, no sabemos 
q u é forma b u s c a r á quien necesaria-
mente tenga que ir por el Paradero 
p a r a entrar a l pueblo. 
A d e m á s , el patio de una E s t a c i ó n 
del F e r r o c a r r i l , no debe de ser, no 
puede ser ' V i a p ú b l i c a . " Ofrece peli-
gros, obstrucciona l a carga y descar-
ga de los carros y se presta s in que 
en ello h a y a nada de part icular, a 
que cualquier d í a ocurra una des-
gracia puesto que por ese patio, c r u -
zan carretones, coches y peatones a 
todas horas del d ía y de la noche 
a u n en las que las m á q u i n a s e s t á n 
dando "cortes." 
Y esto es lo que hay que ver, y 
con ello tratar de evitar suceda nada, 
que i n d i c a r í a el abandono por parte 
de los l lamados a prever esos c a -
sos-
E n resumidas cuentas, de todo lo 
que dejamos dicho, de las fotogra-
f í a s adjuntas y de lo que en distin-
tas ocasiones hemos expuesto por 
medio del D I A R I O , venimos a sacar 
en consecuencia que el pueblo de San 
Juan , pide algo que es de razón . Y 
algo precisamente que no empobrece-
ría a nuestro Gobierno y que a l igual 
que se co*ceden c r é d i t o s y se s i túa 
numerario para obras qu izás de rae-
nos importancia y necesidad de la 
que nos ocupamos, pensamos pudie-
ra fijarse en este t é r m i n o , y aun, ai 
fuere necesario, hacer un sacrificio en 
bien de sus habitantes que huelga 
decir lo mucho que so lo agradece-
ría. 
Dos palabras p a r a terminar. 
E l pueblo, nombra a dos hijos de 
esta provincia, ambos representantes 
a las C á m a r a s : los s e ñ o r e s R a m ó n 
G u e r r a Puente y doctor Modesto G ó -
mez Rubio, hijo de este pueblo el 
primero y de Guane el segundo. 
M á s de una vez fuimos testigos de 
las deferencias c a r i ñ o s a s que é s t e ha 
tenido siempre para tan dignos se-
ñ o r e s . Verdadero orgullo que sien-
ten, y a sea tratando de ellos o cuan-
do vis i tan el pueblo. 
¿ N o p o d r í a n estos s e ñ o r e s en gra-
cia a ese c a r i ñ o y deferencias hacer 
uso de su val iosa influencia cerca 
del Gobierno para que la c o n s t r u c c i ó n 
del puente fuera un hecho? 
Esto , se pregunta en el pueblo y 
esto nos permitimos hacer nosotros 
t a m b i é n . E l l o s , y los d e m á s s e ñ o r e s 
congresistas por esta provincia, pu-
dieran coneguirlo ya que vemos, co-
mo antes hemos dicho, que para otros 
lados que no son "Vuelta Abajo" se 
dedican c r é d i t o s en bien de los afor-
tunados vecinos de ellos. 
A. V I L L A S A N T A , 
Corresponsal Especia l . 
Copla de la p r o p o s i c i ó n de L e y , 
presentada a la C á m a r a por los se-
ñ o r e s representantes licenciado J o s é 
Antonio C a l ñ a s , Eugenio Arias , H e -
llodoro Luque , J o s é Mar ía L a s a y 
E n r i q u e Jard ines : 
A L A C A M A R A : 
C O N S I D E R A N D O : que l a necesi-
dad sentda por el floreciente pueblo 
de San J u a n y Mart ínez , Provincia 
de P i n a r del R í o , de comunicarse 
con la capital y con los pueblos y 
barrios, se hace cada día m á s apre-
miante por estarse y a en la é p o c a de 
las l luvias que hacen crecer los r íos 
impidiendo el t r á n s i t o , V que el he-
cho de haberse destruido por el c i -
c l ó n que. d u r ó cinco d ía s el a ñ o de 
1910, el puente sobre el río San Juan 
entre dicho pueblo y la e s t a c i ó n del 
F e r r o c a r r i l (no es é s t e el puente, se 
trata del que ex i s t í a en la carretera 
al lado opuesto del pueblo, pero es-
te cambio no inf luyó para la no apro-
b a c i ó n de la L e y ) presentan el s i -
guiente: Proyecto de Ley, solicitan-
do que se Incluya en la p r ó x i m a O r -
den del Día-
A r t í c u l o lo.-—53 Ejecut ivo destina-
rá D I E Z M I L P E S O S para la recons-
t r u c c i ó n del pi'ente sobre el r ío San 
J u a n , entre el pueblo y la e s t a c i ó n 
del F e r r o c a r r i l (es entre el pueblo 
y v e g u e r í o s y camino a P i n a r del 
R í o ) donde estuvo emplazado e l a n -
terior. 
A r t í c u l o 2o .—Dicha obra comenza-
rá en cuanto «e promulgue en la " G a -
ceta Oficial" la presento Ley . 
A r t í c u l o 3o.—Los diez mi l pesos 
para dicho puente, se t o m a r á n de los 
fondos sobrantes del p r ó x i m o ejerci-
cio e c o n ó m i c o de 1913 a 1914, que no 
e s t é n afectados por otra o b l i g a c i ó n . 
S a l ó n de Sesiones de la C á m a r a , 
Junio 28 de 1913. F i r m a d o : J o s é A n -
tonio Ca lñas , Eugenio Arias , Hellodo-
ro Luque, J o s é M a r í a de L a s a y E n -
rique Jardines . 
A . V I L L A S A N A , 
Espec ia l . 
D e C a m a g ü c y 
Marzo 9. 
Br i l l an te volada en los E s -
colapios. 
C o n motivo de l a festividad del 
seráf ico Santo. T o m á s de Aquino en el 
prestigioso plantel que en esta c iu -
dad tiene establecido la esclarecida 
Orden de las Escue las P í a s , f u é ofre-
cida una velada a l Iltmo. y Rvdmo. 
s e ñ o r Obispo Dlocesano-
L a velada r e s u l t ó como todas las 
que se ofrecen en los Escolapios, br i -
llante. 
D i s t i n g u i d í s i m a concurrencia ocu-
paba ©1 S a l ó n - T e a t r o . 
L a fiesta f u é presidida por la i lus-
tre persona que en su honor se de-
dicaba. 
E l programa consumido f u é com-
puesto por n ú m e r o s selectos. 
L a aplaudida " E í t u d i a n t i n a de Ca* I 
1 ^ » 
vez. 
^ A M T I C e 5 U 
T f l n t T ü t i A J l A J / V A f Í A I l A J 
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
LE 
CON LAS MilLEm 
El reuma entumece sus múscu-
los, endurece susarticuiacionos. 
anquilosa sus huesos, retuerca 
todo su cuerpo coa dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
mis tremendos. 
EL REUMA SOLO 19 CURA EL 
ANTISREDMATICO DEL 
Dr. Russeü Hurts, ne FMifla. 
E N F O D \ S L A S B O T I C A S . 
E l beneficio do la s e ñ o r a Severini 
fuá colosal. 
M u c h í s i m a s personas no pudieron 
I penetrar en el teatro. 
Todo estaba invadido. 
L o s artistas h a n rendido su j o r -
nada con éx i to . 
E l "respetable" h a aplaudido y l le-
nado el coliseo, prueba i n e q u í v o c a 
de que valen. 
L a temporada h a tenido que ex-
tenderse. 
E l p ú b l i c o lo ha exigido. 
É l tenor s e ñ o r Baldonl que es 't'e-
nor verdad," se ausenta para la H a -
bana a actuar en el Pol i teama bajo 
la E m p r e s a de Miguel Gut i érrez y B e -
rardo Va ldée . 
L A Opera en Avel laneda. 
E n el Teatro Avelaneda, a cargo de 
os popuares eanprsarios Santos y A r -
tigas, ha hecho su debut la C o m p a -
ñía de Opera de Slgaldl. 
E s t e Teatro es a d m i n i ü t r a d o por el 
s e ñ o r Ailberto Mola, Insustituible re -
presentante de Santos y Artigas-
E l s e ñ o r Mola e s t á dotado de un 
esp ír i tu de actividad asombrosa. 
Conoce a d e m á s el p ú b l i c o a fondo, 
sabe sus gustos y aficiones. 
C o m p a ñ í a que sigue las inspira-
clones de Alberto Mola, obtiene éxi-
to seguro. 
Y a saben Pablo Santos y J e s ú s A r -
tigas a quien tienen en C a m a g ü e y . 
E l triunfo de la temporada de ó p e -
r a e s t á asegurado en C a m a g ü e y . 
Un ceso de varicela. G r a n 
a l a r m a . Entrev i s ta . 
E n l a ciudad se reg i s t ró un caso 
de var ice la y c u n d i ó l a a l a r m a do 
que se trataba de viruela. 
L o s doctores Pedro U . Quevedo, 
E m i l i o G o n z á l e z Hurtado, Angel A-
A g ü e r o , Miguel H e r n á n d e z Comas, 
Federico Biosca y Buenaventura Her -
nández , reconocieron minuciosamente 
al atacado y anal izaron orines y san-
gre. 
E l caso f u é negativo de viruela. 
E n los primeros momentos me en-
trev i s t é con el Jefe L o c a l de Sani-
dad, doctor Quevedo, quien me m a -
ni fes tó que acudiera a l domicilio del 
atacado con los facultativos que an-
tes he mencionado, estando todos con-
testes en que se trata de un benigno 
caso de varicela. 
Absuelto. 
J u a n Victorio A r m a s y Nodal, pro-
cesado en la causa n ú m e r o 298 de 
1914, del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
Ciego de Avi la , r a sido absuelto del 
delito de i n f r a c c i ó n de la L e y E l e c -
toral porque f u é acusado, con las 
costas de oficio. 
Condenado. 
C á n d i d o H e r n á n d e z , procesado en 
la causa n ú m e r o 172 de 1914, del 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Ciego de 
Avila, ha sido condenado como a u -
tor de un delito de lesiones menos 
graves y una falta incidental de uso 
de a r m a prohibida; a la p.ena de 
180 d ía s de encarcelamiento por el 
deaito y por la falta a 10 d ías de 
arresto, con abono de toda la pr i s ión 
preventiva sufrida. 
R O J I T A S . 
Habana, 10 de Marzo de 1915 




Personas que se interesan por el 
desenvolvimiento del colegio "San 
Luís Gonzaga," dirigido por el doc-
to profesor español, señor Ldo. Fran-
cisco R .del Pueyo y situada en el 
barrio de la Víbora, calle Segunda en-
tre Lagueruela y Gertrudis, desean 
de su reconocida amabilidad se sirva 
insertar en las columnas de su ilus-
trado DIARIO, estas líneas, dirigidas 
a hacer constar la falsedad de la es-
pecie repartida por aquí, de que el 
citado centro docente se ha de cerrar 
muy en breve. 
Porque sería realmente de lamen-
tar que tal error pudiere perjudicar 
moral y materialmente al señor del 
Pueyo. Tanto más cuanto que ac-
tualmente ha logrado realizar sus as-
piraciones, instalando su colegio con 
todos los adelantos modernos; tanto 
los referentes a la ventilación, sani-
dad y comodidad de sus salas de da-
se, como a los novísimos métodos de 
enseñanza. Entre otros el atractivo 
de las lecciones al aire libre. El señor | f i l ^ l ^ l i í^d*„a: . la Pr6Pa™<Mn y 
Ldo. F. R. del Pueyo recibe alumnos 
D e S t a . I s a b e l & 




ñor Eladio Cabezas, digno A ^ H 
trador del central "San h s ^ t ^ ^ * 
vimos el gusto de V x ^ x J ^ y tt. 
en terrenos de dicha finca i ^ 
jos de aradura ejecutados D O ^ I ^ ' 
v a m á q u i n a "Tractor Twin Ou Ilu«-
la que son agentes kuportadori' ^ 
l a H a b a n a los señorea Horter *ii 
C o n la a p l i c a c i ó n de ese i 
potente aparato de roturar la Vo i 
se ha venido a resolver un ¿L *rrV 
.büeina yor nuestros agricalto 11 ^ 
Desarrol la una gran fuerza ^ 
e s t á aMnientada por gasolina 
es manejada por un motorista - 86,0 
hombrea, encargados de la n/i ^ lcip6C lo 
de los ocho discua de quo ^ i¿ron 00 
pone el aparato. Esos diacoa f051' e aDoche 
tan el trabajo de roturación y na nieSa ' 
quo en lus arados corriente» u ? 1 1 » r t í s t i c í 
jas ; e s tán de tai modo S U T ^ ^ JL;-, la bU'" 
tos y con tan m e c á n i c a Drerit?i1)u*«- 0 
de l»8 
chos discos, que en ^eali^f'f1*11' á • l ^ ' 
nos de verse funcionar. ^S* 
E l trabajo diario de la máqu^,, 
la rompedura de tierra, está cal ^ 
do en un promedio de cien corrió" 
planos, o s é a s e el mismo qu* 
cutan en Igual tiempo, veinte y 
tro arados grandes, movidos r>orCUi 
tenta y dos yuntas de bueyes, veint1* 
cuatro g a ñ a n e s y veinte 'y 
organiauio» X\ 
B l costo en gasolina, grasa y 
do de los cuatro hombres que la ¿Ja 
g a a e s  ei te 
arrieros, todos bien 
bien dirigidos. 
nejan, se ha calculado en cien 
la caba l l er ía de tierra, tratándoeeT 
la pr imera mano de aradura, qu* 
la cruzada, ya el costo es mucho 
L a t ierra que rompe la promuer, 
l a v i r a de tal modo, que la deja T 
especiales condiciones de recibir 
beneficios del aire, de la luz y denJ8 
agentes m e t e ó r i c o s , tan neoesartos 
la d e s c o m p o s i c i ó n q u í m i c a s de las tit* 
rras en p r e p a r a c i ó n , ventaja qu« «I 
se consigue con los arados corrien. 
tes. 
Con la nueva m á q u i n a de arar M 
resuelve a l mismo tiempo qu« u» 
problema a g r í c o l a un problema eco-
n ó m i c o ; s e g ú n referencias, su costo 
es de cinco mi l pesos próximamente 
y p a r a obtener en igualdad do tiem-
po el mismo resultado que con ella, 
se necesitan, como hemos ya visto 
en bueyes, sueldo del personal y ara-
dos con sus arreos, casi eJ triple del 
costo que a q u é l l a ocasiona, pues hoy 
los bueyes se cotizan a precios «le-
v a d í s i m o s en nuestro mercado, con 
la agravante de que hay que tener-
les potreros adecuados para su sos-
tenimiento, esto sin contar con las di-
ficultades con que se tropieza para la 
adquis iedón de personal inteligente y 
p r á c t i c o en el manejo de loa arados. 
Todas estas dlflclltades están eli-
minadas con el Tractor "Twin City." 
Sin que esta r e c o m e n d a c i ó n signi-
fique un reclamo comercial, cosa qu» 
en nada nos Interesa, Invitamos a ha-
cendados y a agricultores en grao es-
cala, a presenciar los trabajos de di-
cha m á q u i n a , pues nada se perderla 
con su examen y sí mucho ganare*, 
si como parece y es opin ión de los 
peritos, ese ingenioso descubrimiento 
de la m e c á n i c a , viene a echar a un 
lado el rutinario uso de la fuerza 
Allí el / 
de la 
• í o s cont< 
emocioi 
1 antes e 












Se va, > 







de primera y secunda enseñanza. 
No queremos, señor Director, rete-
ner por más tiempo su atención y l i -
mitándonos a reiterarle las más ex-
presivas gracias por su delicadeza, 
pues estamos seguros que usted pu-
blicará las presentes líneas, destru-
yendo así un error que pudieran ser 
fatal a un hombre que lucha por el 
desarrollo de la cultura, quedamos de 
usted muy atentos y ss. ss. 
Varios Vecinos 
laboreo de la t ierra. 
Sepelio 
c 119 2a-14 2t-15 
L O S C E N T A V O S 
Q U E 4 0 S £ ¿ I A L G A S -
T A N F O R J v I A ^ L A 5 A -
S £ D Í U N C A Í í r A U 
£1 hombre que ahorra tiene aiempre. 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante ú i la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ada-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS~UE AHORROS SE 
U y ü l D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
BU DINERO 
Antes de ayer, domingo, recibid 
crist iana sepultura en nuestra Necró-
polis Municipal, el que en vida fuá 
el s e ñ o r Teodoro Veloz Cedeño, te-
niente del E j é r c i t o Libertador y Ex-
jefe de la po l i c ía municipal en esta 
pueblo, en el que era muy querido. 
A su entierro c o n c u r r i ó una nutri-
da r e p r e s e n t a c i ó n de todas nuestraa 
clases sociales, siendo acompañado 
desde la casa mortuoria por un pi-
quete de la Guardia Rura l , que rin-
dió a l extinto los honores militares, 
por orden expresa del s e ñ o r Secreta-
rio de G o b e r n a c i ó n : en el acto de 
descender su c a d á v e r a la fosa, tres 
descargas cerradas le dieron su úl-
timo a d i ó s . E l doctor Carlos Tnr 
jil lo, en sentidas frases, dió las gra-
cias a l a c o m i p a ñ a m i e n t o en nombre 
de l a famil ia del finado y de los vete* 
ranos de la Independencia. Descan-
se en paz, y reciban la viuda y fami-
l iares del s e ñ o r Teodoro Veloz nuestro 
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nd m mm\\ 
O por lo menos nadie debe quejara» 
de ellas, porque está probado «iu* 
usando los supositorios flamel, antea 
de las 36 horas de aplicados, queda el 
paciente curando radicalmente. 
Los supositorios flamel, alivian 
instantaneametne el dolor y la i^3' 
mación de las almorranas. 
Todas las tiendas los venden. 
raagiiey," que dirige el laureado P r o -
fesor s e ñ o r Manuel Uaroonero, ejecu-
tó con su acos iulabrada brillantez, 
selectos trozos de producciones de di-
f íci l e o j c u c i ó n . 
B l distinguido y culto joven, at i l -
dado escritor s e ñ o r Julio César 
Fraxodas F e r n á n d e z , p r o n u n c i ó un 
i n a g n l ü c o discurso saturado de pasa-
jes literarios. 
E l discurso de Julio C é s a r f u é un 
triunfo oratorio. 
Reci taron preciosas p o e s í a s los ni -
ñ o s Oilberto G ó m e z , Maluel Latorre , 
E n r i q u e Biosca, Fe l ipe Luaces , J a c i n -
to A n t ó n , Vicente E e g a ñ o a y E l l i s 
Art lba . 
F u é puesto en escena el drama 
" L a C a s a de la Fortuna ," en cuyo 
d e s e m p e ñ o tomaron parte el aplaudi-
do actor s e ñ o r L u i s S á n c h e z y los 
jovencitos Franc isco Barreras , Roge-
l io Respal l . Claudio Muns, Eduardo 
Mart ínez , R a ú l de Socarrás y A n í b a l 
H e r n á n d e z . 
U n ar t í s t i co cuadro p l á s t i c o f u é 
presentado, titulado J e s ú s - N i ñ o . 
E n su d e s m e p e ñ o tomaron parte 
los n iños Salvador Barul to , Manuel 
Za ld ívar , Esteban Latorre , Antonio 
Bart ida y Rafae l de Varona . 
C e r r ó la flesta el j o c o s í s i m o sa í -
nete que lleva por t í tu lo "Alma en 
pena." 
E n su d e s e m p e ñ o tomaron parte el 
muy conocido y celebrado actor ge-
nér ico s e ñ o r "Chencho" García y los 
n i ñ o s Gerardo G ó m e z , E l í s e o Lópea 
y Antonio Salout. 
U n a nota m á s de triunfo para el 
prestigioso Colegio de P P . E s c o l a -
pios. 
De Teatro. E n el Principal. 
L a C o m p a ñ í a Soverlnl-OUL 
Magní f i ca temporada. 
E n el Teatro Princ ipal a c t ú a la 
C o m p a ñ í a l ír ica de Severini-Cid. 
L a temporada rendida es m a g n í -
fica. 
Todas las noches el amplio coliseo 
se ve rebosante de tmbilco. 
I 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
sta 
1 y «Olll, 
68 las í,, 
1 B<>o íi8, 
H A B A N E R A S 
I rález Díaz, Angulo... 
G0 ntro asociadoa en el recuer-
fno.̂  juegos Florales por la par-
• -^..ión tan brillante que ambos tu-
fcip6„ en la fiesta del jueves reun.an-
se 7^ i£roníhp en Miramar alrededor de 
» en cuyo centro las rosas 
los "Jistica corbeille matizaban de 
tío 
i cor^ 
18 Por «t-s' veinte» 
mzadoi . 
3a y eu©!-^ la ma. ^ Pesos Endose d, 
'a' 5u« en lucho me. 
'omuere, 
ft f«Ja ea «clblr lo, 
d« las üe-
ia <iu« no 
» corrien-
e *rar et ' <í«« na '«naa eco-su costo unamente, do tlem-con ella, ya visto, âl y ara-triple del Pues hoy eclos «le-gado, coa ue tener-i su aos-on las di-•a para la íligpente y » arados, sstán eli-vin City." ion slgni* cosa que nos a ha-i gran es-ios de di-pe rdería ganarse, m de los Ijrlraiento bar a un la fuem iraclón y 
-pclio. 
, recibió 'a Necró-vida fui cieño, te-or y Ex-1 en esta querido, na nutrí-nuestras •mpafiado r un pi-que rin-milltares, Secreta-acto de "osa, tres n su úl-•los Tro-las gra-nombre los vete-Descan-. y faml-z nuestro 
ITES . 
^ blancura inmaculada del man-
ei cronista, en simpática co-
. r Hisfrutó de la agradable cau-
H**̂  la reunión. 
^ rontó el señor González Díaz 
Remociones del domingo, momen-
^ 'tes en la asamblea de la Aso-
^ •̂n Canaria v durante la mañana 
tiff10" palatino', donde fué agasaja-
r5 rlonde fué festejado con la bn-
f 5L de que deja hecha referencia 
nlAR10 en la reseña Publlcada en 
Sedición anterior. 
**p0-Pña que aparece completada gra-
ü'SSte con el retrato del orador y 
¡¡¡érato tan notable que es nuestro 
T̂o'do son congratulaciones." 
me decía en Miramar, hablan-
B . de su estancia en la Habana, el 
Stn v caballeroso hijo de las Afor-
das aue no tardará en abando-
UBOS de vuelta a sus lares queri-
fse va, y se va por fuerza, ya que 
L deseo fuera prolongar su estancia 
Entre nosotros indefinidamente. 
Y cuando en el curso de amena con-
«rsación daba por seguro el señor 
Rafael María Angulo que iría a Ma-
tanzas hoy para asistir al banquete 
a la velada dispuestos en honor del 
nreado poeta Agustín Acosta se pro-
dujo en Miramar, entre la concurren-
tia, un movimiento de curiosidad gene-
"iSra la aparición, en un palco de la 
«lería alta, de Ana Pavlowa. 
La figura culminante del día, 
A] verla, envuelta bajo las pieles 
de regio abrigo, evoqué al instante su 
jornada de la tarde sobre la escena 
de Payret. 
Jornada triunfal. 
Aquela muñeca encantada, que le 
Valió la ovación más grande, más es-
jtruendosa y más unánime recibida 
desde su debut de la víspera, bastaría 
a consagrar el nombre de la artista 
sa. 
Bien lo expresa y significa mi que-
rido compañero de la sección teatral 
cuando dice hoy de la Pavlowa que 
alcanzó pi'uebas de un entusiasmo 
nunca visto. 
¡Que ovación! 
Eran las señoras reunidas en la 
aatinée de ayer las que con mayor 
vehemencia aolaudían. 
No ocultó en esto su admiración 
la Primera Dama de la República, 
! í'eca 
Allí, desde su palco de honor, batió 
palmas en obsequio de la gran baila-
rina la señora Mañanita Seva de Me-
nocal, secundándola todas las damas 
que la acompañaban, una entre ellas, 
la profesora tan distineruida y artista 
meritísima Luisa Chartrand de Gon-
zález. 
Valdivia, que rara vez se entusias-
ma, escribe esta mañana sobre el 
ballet ayer estrenado deshaciéndose 
en elogios de La muñeca encantada. 
He aquí como finaliza su crónica del 
succés: 
"—Encantada—dice el programa, 
—Encantadora!— afirmamos nos-
otros, seducidos, arrollados, fascina-
dos ñor esa mujer que es una artis-
ta: por esa artista, que es una mnjer: 
ñor esa mujer, oue es una diosa, y 
ñor eŝ  diosa, oue es una Gloria— 
do alas de ar̂ á̂ cel del Tneal sobre el 
Infinito de la Vida v el A.rte!.. 
No se quedará sin admirar La ron-
encantada el público del abo-
no. 
Va mañana. 
Y si no la repite la empresa en la 
función del miércoles es porque para 
esa noche hay preparada una alta 
novedad. 
Nos dará la Pavlowa una exhibición 
de los bailes de sociedad luciendo una 
serie de trajes que maravillarán por 
su gusto, por su lujo, por su elegan-
cia. 
Trajes que tienen historia. 
Dibujados por la artista, de propia 
mano, son obras todos del famoso Pa-
quín. 
Hay en esos trajes verdadera ri-
queza en pinturas, en adornos y en 
pedrerías. 
Bastaría este aliciente de las toi-
lettes para asegurar el éxito de la 
función del miércoles. 
Primei'a de moda, 
Y única también en una temporada 
excepcional por la animación que lo-
pró desnertar al inaugurarse la noche 
dpi sábadn tan felizmente. 
Las noches rusas de Payret serán 
el obligado rendez vous de la gran 
sociedad. 
Todo lo promete. 
Enrique FONTAXILLS 
" l a Casa Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
toe para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 










" L A F L O R C U B A N A " 
Tiene siemore a la disposición de las fami-
lias Habaneras para celebrar sus reuniones, 
bodas o bautizos, un extenso y variado 
surtido de H E L A D O S , D U L C E S Y L I -
C O R E S . Confeccionados con materiales 
de primera clase. • 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
ILLO 
CASTRO-LOP£Z 
PABiñf a c i w o e 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.—No hay fnndto, 
POLITEAMA.— "Sangra de ¿Ce-
ta." 





ALHAMBRA.— "Bobo... pero-. 
"Uno, ocho veintiuno" y "Micaela la 
sabrosa." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y San Jeeí) 
"El robo del millón" y "La hora trá-
gica." 
LARA.—"Como el 
cendio en un teatro." 
águila* "In-
TEATR0 DE 
"La mar salada' 
LA COMEDIA. -
' y "Su excelencia.' 
PRADO.— "El periódico" 
pildoras de Amor.' 
NUEVA INGLATERRA, 





MAXIM.— "El pequeño carcelero,-
"El drama del cerro de Guís" y "La 
apuesta de Kriskri." 
NACIONAL. —Prado y Dragones. 
Antiguo Centro Gallego. — El Bar-
bero de Sevilla, cómica; El Ahorca-
do, de Pathé; y El Sombrero de U 
señora de Polidor. 
COLON.— 
"Zudora." Dragones y Zuhieta. 
— . . . ¡ Q u é e l e g a n t e ! . . . ¡ S e c o n o c e q u e u s a 
d e l i c i a l l a m a d a C O R S E B O N - T O N ! . . . 
MONTE GARLO.- Prado 117. "El 
derecho del hierro" y "El socio mal-
vado." 
Robes S. Gliapeaax a o 
OWJi.SS, AL A-2SII 
L A S D A M A S S A B E N B I E N Q U E E L 
C O R S E B O N - T O N 
ES:: E l n UNICO v. QUE»PROPORCIONA »LA n VERDADERA i. ELEGANCIA 
PEPAHUMESTO DE COBSES DE " [ [ [NjjAlífO". Sfl ¡Sj HflO. V CÍ3. GM-MIVO Y S4H RAFAEL. 
E 
[L ESTANDARTE 
DE I IA. l 
Ayer, a las cinco de la tarde, abrió 
sus puertas el salón de sesiones del 
Centro Castellano para dar acceso a 
él a los nobles hijos de Valladolid y 
eu provincia, una legión de entusias 
con beso de amor filial, la muy ilus-
tre Diputación de aquella bonita ca-
pital castellana. 
Y alborozados, contemplando la 
artística enseña provincial, hablaron 
diez, veinte vallisoletanos, poniendo 
en sus palabras todo el fuego de sus 
almas, abriendo sus pechos al recuer 
Allí, presididos por el señor San-
tos Moretón y actuando de secretario 
el señor Fermín Vega, se encontra-
ban unos doscientos vallisoletanos 
entusiastas y generosos, llevando to-
dos en su pensamiento el recuerdo de 
su proveincia, acrecentado al con-
templar tan primorosa obra, y acor-
n 
^ DE LA MERCED 
este templo celebraron sus cul-
ÍM guales el anterior domingo 
tüagro C"fradías de Medalla 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
Es el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes do seda 
101 preciosas vistas de Cuba y sus hermosos coloridos, lo hacen que nun-
Pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regalados, en todas las tiendas de la República y al 
\L maycr en el almacén de La Industrial Abaniquera —Calvot y Lópex 
'̂ cai Cerro, 476. Apartado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
C 936 13t-lo. 
ro, y los que le ayudan en la meri-
toria labor de cristianizar a los pe-
queñuelos, ya empiezan a ejercer el 
bien; y bien grande es el atraer al 
templo a sus compañeros. 
La hora que permanecieron en la I 
iglesia la emplearon en alabar al Se- j 
ñor con preces y cánticos, dirigidos 
éstos por las alumnas de color del 
Colegio del Sagrado Corazón de J©-| 
y de los Desamparados, i sus, y en la instrucción doctrinal, a-
musical fué desempeñada fin de recibir con provecho los pa-i 
coro de la Comunidad, diri- cramentos de la Penitencia y de ia 
K P01'. el maestro Saurí comunión, los que tengan uso de ra- . 
^ cuínmera Archicotradia, celebró zón, y el de la Confirmación cuantos 
I orí.!?8 a las siete y la segunda a; no lo hayan recibido. 
A las siete y media, acudieron los 
mayores, viéndose los asientos del 
templo ocupados en su totalidad. 
El P. Corta, S. J., a cuyo cargo 
está la instrucción de los mayores, 
dió principio a sus sermones mora-
; i les, demostrando la importancia y 
-ta r ."izaron en los templos do ' necesidad de las Misiones, en la cual 
m̂na ?ltal la popular devoción de-1 se enseña a salvar el alma, negocio 
fcecedf. e los Slote Domingos, que! el más importante, y digno de ocu-
C 1206 2t-15 
A las cuatro de la tarde Rizo su 
enerada triunfal 4a señorita Purita I, i 
Reina del Carnaval, acompañada de 1 
la segunda dama de honor, señorita 
Eduvigis Hidalgo, quienes fueron 
atentamente recibidas por la Comí-1 
sión organizadora de la fiesta, para i 
la que tuvieron la Reina y su dama I 
palabras de afecto y simpatía. 
Entre la concurrencia que invadía I 
aquellos salones anotados los si-
guientes nombres: • 
I Señoritas Luz Divina Alonso, Ma- j 
, tilde Filgueiras, Mercedes Fernán-
j dez, Elvira Filgueira, Paz Hernán- I 
1 dez, Carmen Suárez. María Fernán- ' 
dez, María Trillo, Eloísa Fernández, I 
María García. Josefa Dorado, Ama-1 
dora Rocha, Rosa López Roeha, Ele- j 
na Onrcía, Carmen Andrado, Josefi-
na García, Carmen Fernández, Lui-
,'sa Martínez y María Martínez. 
Y las señoras Lucía Petit de Ro-
che, Concepción Hernández, Ramona 
Gómez, entusiasta paisano, que apro- Castañeda, Juana Pérez, Asunción 
vechando su estancia en aquella capi- Menéndez, Teresa Martínez, Rosa 
tal trabajó con ahinco porque se Ue- Pérez viuda de García y Laura Maes-
vara a efecto, por aquella Diputación, tre viuda de Andrade, 
El Co'cgio "ESTHER" 
OBISPO, STTM. 39 
Ldama la atención a las mam ¿La 
que se interesen porque sus hijas 
adquieran a conciencia los necesa-
rios conocimientos que toda mujer 
debe de poseer para poder dirigir 
mañana una casa de buen gobier-
no y a donde no deb« de faltar na-
da con arreglo a la posición social 
con que cuenta. Ta como Interna, 
medio interna o externa, puede te-
ner clases desde las primeras le-
tras hasta la de Administración, co-
mo, la de labor má-s Insignificante, 
como hacerse y cortarse su ropa 
y sombreros, flores y frutas artifi-
ciales, y si lo desea hasta un pla-
to de dulce. 
Se dan prospectos. TeL A-18701 
C 1139 ale. 3 HO 
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sus seres queridos, y en sus ojos la-tas vallisoletanos que iban con la | grimas que destilaban la sana ale-
alegría en el corazón a brindar su ca- | gría que sabe producir todo lo gran-
riño a la rica enseña que les envía,' de y grato. 
do de sus cunas, de sus pueblos, de âr algo práctico para las pobres ni-nas que pusieron todo su saber y su amor en este obsequio a sus paisanos de Cuba. 
Hubo también palabras de cariño-so recuerdo para el señor Perfecto 
h f t o 5 ^ n o V © A 
M U E B L E R A ^ T l j T I ( A , 
G A L i A n O . 3 ¿ \ 
. Parte el 
Su0sCh° y í^a-i la Sani0'0-*"108 acudieron a honrar âs n̂V ^ Virgen en las respec-advocaciones. 
£LSIETE DOMINGOS EN HO-
>0R A SAN JOSE 
V. *1 iDÍSl- la fiesta de San JOÍ lo CIŜ n Popularísiraa en el .̂ tiano, y por tanto puo-
todos loa feles ü se Practicó por numerosos _W5' que <• x •. . ôrdin. • He ProPonon i'e.stejar ex-
su f0 ,i1-ai?1,ente a San José el día 
t, Par a triduos o . en los • Ang, 
ra lo cual se ce-
novenas preparato-
templos de Monserratâ  
reí y Belén. 
IGLESIA DEL PILAR 
5! MISIONES 
Hesia0!?1,11?? diaron comienzo en la 
K la/61 ?llar las Misiones. 
íí0 ir A ^ . ro los niños del Catecis-
í^ttj ?s más' traídos por aque-
aiaccionado. ñor al P, Kive-
par nuestra atención, pues poco ira-
porta ganar el mundo, si perdemos 
el alma. ,. 
Exhortó a los presentes a llevar 
a sus amistades a las misiones. 
Fué escuchada su elocuente pala-
bra con religiosa atención. 
La parte musical estuvo a cargo 
del tenor señor Echegaray, del P. 
García, y de las ninas del Colegio 
del Sagrado Corazón. . . . . . 
Con la bendición terminó éste el 
primer día de misiones. 
Los fieles del hamo del Pilar de-
ben acudir a escuchar la palabra del 
Señor, que murió por salvamos. 
CN CATOUCO 
É A B R I G 
Ptnon 
UM TC^IUMFO ^ \ A S 
el justo anhelo de sus paisanos en 
Cuba. Por su reconocido interés y por 
su entusiasta proceder le fué conce-
dido un voto de gracias, que él en 
sentido discurso agradeció en lo que 
vale. 
Y en medio del calor de la discu-
sión, donde todo era entusiasmo, los 
señores Felipe Carmena, Guillermo 
GGuevara y Gregorio García ofrecie-
ron regalar una artística vitrina pa-
ra el estandarte. 
También se acordó exhibir éste en 
uno de los establecimientos más co-
nocidos de esta capital. 
Pero lo más simpático, lo que lle-
ga más al corazón, fué el acuerdo 
hermoso de todos los concurrentes, 
que con unidad de criterio encabeza-
ron una suscripción a favor de las 
niñas del Hospicio en donde hicieron 
el trabajo. 
¡Noble y hermoso rasgo de los va-
llisoletanos, que los enaltece! 
Cuando llegue este acuerdo a la si-
lenciosa casa en donde la caridad i'e-
cogió a estas pobres niñas, la alegría 
reinará en sus almas infantiles y sa-
brán bendecir a sus paisanos en la 
inmigración, que en medio del torbe-
llino de la vida han tenido para ellas 
el simpático acuerdo de alegrarlas 
por un momento sus días de orfan-
dad. 
¡Bendita sea la caridadI 
Fermín Vega. 
Todas bellas y encantadoras. 
D. V. 
u n s T O G ü i r r j i i i 
Todas las mujeres aspiran a sumar 
atractivos y encantos a los naturt'es 
que espontáneas poseen. DI arte, y la 
ciencia, cooperan con ellas a ese fin, 
por eso el depilatorio del Dr. Fruján 
tiene tanta aplicación, porque lo 
usan a diario todas las que se afean 
con los vellos intrusos que le ocultan 
la belleza. Una sola aplicación quita 
todos los vellos. 
UNA CONFERENCIA 
j A ruegos de la Directiva del Círcu-
lo Católico el señor Obispo de Pinar 
! dol Río se dispone a dar en la Cate-
i clral de la Habana el 25 del mee co-
rriente una conferencia acerca d« 
¡ "la felicidad." 
Los socios del Círculo y sus fami-
lias recibirán una invitación expresa 
para asistir a esta conferencia, la 
! cual, dado el tema y el orador qua 
I ha de desarrollarlo, promete revestir 
l especial interés. 
El acto, como es natural dado ej 
lugar donde ha de efectuarse, será 
i público y precisamente con el objeto 
, de que asistan a escuchar la palabra 
i persuasiva y elocuente del Prelado da 
; Pinar del Río, el mayor número posi-
I ble de personas, el Círculo Católico 
con la venia del señor Obispo de la 
Diócesis, ha escogido aquel templo, 
el más espacioso de la Habana. 
juco mmm 
Es un descubrimiento el hecho por 
los químicos europeos de que el berro 
era beneficioso para los catarros, 
bronquios y pulmones. 
El licor de berro hecho a base de 
esta planta y de vinos generosos. 
en u mm 
GRAN MATINEE 
El Comité representativo de varias 
sociedades gallegas celebró en la tar-
de de ayer una matinée, que a pesar 
de lo desapacible del tiempo resultó 
brillante. . *' , , 
Legión de damas y damitas lucían 
sus elegantísimas "tolettes", dando a 
la fiesta un aspecto encantador. 
C O R B A T A S 
a E L MODELCT tiene el mejor 
surtido que se ha visto en la Haba-
na, en todos los precios, desde 50 
centavos hasta $ 3. Todas de últi-
ma moda. r==r===z======i 
^ E L M O D E L O " 
OBISPO. 93. ESO. A AGUACATE. 
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[ L E S C i D i L O DEL CHAMPION. HABLA LA LIGA 
HAIIFICACION DE B A D P I i l 
EL ALMENDAHEN SE QUERELLA J l lDIGIALiHENTE 
Hay que hablar, y sin temor a las 
críticas, y por eso nos hemos pro-
puesto expresar con toda claridad, 
nuestra opinión en el escándalo dado 
por la Liga Nacional de Baseball de-
clarando arbitrariamente y contra 
toda razón y justicia al club Habana 
Champion de 1915. 
Hoy con los datos que nos suminis-
tra oficialmente el señor Sixto Sola, 
Secretario de la Liga Nacional, po-
demos con más fijeza de criterio ex-
planar con más segui'idad y claridad 
nuestra humilde opinión, poniendo 
los puntos sobre las íes. 
Ahora atención y oido a la caja, quo 
habla la Liga Nacional, por media-
ción de su Secretario . 
Atención y punto en boca: 
Marzo 11 de 1915. 
Señor Cronista de Sports del DIA-
/ KIO D E L A MARINA 
i Ciudad 
• . Muy señor mío y amigo: 
Tengo ol gusto de remitirle una 
i certificación literal del acta de la 
junta celebrada por la Liga Nacio-
• nal de la República en 5 de los co-
rrientes, en cuanto a los particulares 
i relativos a la protesta del Almenda-
res baseball club y a la proclamación 
del Club Habana como Champion Na-
cional de mil novecientos quince. 
Como mucho se ha hablado sobre 
esta protesta, y son muy diversos io.s 
comentarios que se hacen alrededor 
de este asunto, la Liga desea que se 
conozcan su integridad, tanto les 
fundamentos de la protesta, como los 
motivos que ha tenido para declarar-
la sin lugar. Ese es el motivo por el 
cual le remito dicha certificación y 
le agradecería se sirviese publicarle 
«n su periódico. 
Y quedo su atto. y s. s., 
José Sixto de Sola, 
Secretario de la Liga Nacional da 
Baseball de la República. 
E L C R I M E N B A S E B O L E R O 
L I C A N A C I O N A L D E B A S E B A L L 
D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
Concurrentes a la junta general or-
dinaria del cinco de Mai'zo de mil no-
vecientos quince: Alzugaray, Casas, 
Carda , Tovar y Babé, Duplessis, y 
Sola. • 
Particulares que constan en el acta de 
dicha junta relativos a la protesta 
.del Club Almendares y a la pxP-
clamación dé Champion de mil no-
vecientos quince. 
" E l Secretario que suscribe dió 
-cuenta y leyó un escrito del Delega-
do del Almendares, que literalmente 
dice así: "A la Liga General de Ba-
seball de la República de Cuba: E l 
que suscribe, en su carácter de Dele-
gado del Almendares Baseball Club, 
ante la Liga, respetuosamente com-
parece y dice: 
- Que en la tarde de hoy se ha efec-
tuado en los terrenos de Almendares 
Park un match de baseball entre ics 
clubs Habana y Fe y cuyo juego pa-
r a nada debe tenei-se en cuenta a ios 
efectos del Campeonato de mil-nove-
cientos catórce a mil novecientos quin 
ce, toda vez que éste ha terminado 
el dia 28 del mes próximo pasado se-
jgún dispone la base segunda de las 
que regulan el Campeonato que se. 
.discute. 
Según dicha base el primer juego 
se debía celebrar y se celebró el jue-
ves 3 de Diciembre de 1914, y el últi-
mo debía efectuarse el domingo 28 
ide Febrero de 1915. 
Actualmente se encuentran empa-
-Ttados los clubs Habana y Almendares 
-con 22 juegos ganados y 11 perdidos 
Váida uno, haciéndose necesario jugar 
l a serie de tres juegos a que se re-
fiere la anteriormente mencionada 
|)ase segunda. . 
E l juego celebrado esta tarde y a 
que me vengo refiriendo no perjudica 
al club Almendares ni beneficia al 
tlub Habana, porque se ha celebrado 
después del dia 28 de Febrero y por 
consiguiente fuera del lapso de tiem-
po fijado por la base- segunda, y sin 
qne para efectuarlo haya habido 
•cuerdo previo de esa Liga que neep-
Celebrado en el día de hoy ese jue-
go después del dia fijado para la tex-
minación del Champion, sin resolu-
ción previa del organismo superior 
en baseball, es evidente que este jue-
go es nulo a los efectos del Campeo-
nato de mil novecientos catorce a mil 
novecientos quince, y el resultado dol 
mismo no puede tenerse en cuenta 
para pi-oclamar champion al Habana 
Baseball club. 
E n tal virtud: 
E l que suscribe, como Delegado del 
Almendares Baseball Club protesta 
ante la Liga de Baseball de la Isla do 
Cuba la nulidad del juego celebrado 
en la tai'de de hoy entre los clubs Ha-
bana y Fe y pide a la respetable cor-
poración a quien se dirije, que ese 
juego no se tenga en cuenta a los 
efectos de la declaratorio de Cham-
pion, y que toda vez que los clubs 
Habana y Almendares tienen cada uno 
22 juegos ganados y 11 perdidos dis-
ponga la celebración de la serie de 
tres juegos a que se refiere la base 
segunda de las ue regulan el Cam-
peonato presente, señalando los dias 
en que deben celebrarse los juegos 
que integren dicha serie.—^Justicia, 
etc. Habana, Marzo dos de mil nove-
cientos quince. (Firmado) Enrique 
Tovar y Babé." 
Acto continuo hizo uso de la pala-
bra el Delegado del club Habana, 
oponiéndose a lo solicitado y rogan-
do al Ldo. Tovar y Barré que retira-
se su escrito. ^ 
Hizo uso de la palabra después el 
Secretario de la Liga, consignando 
las razones que a su juicio hacían 
improcedente la solicitud presentada. 
E l Ldo. Tovar y Babé habló rati-
ficando y defendiendo su petición. 
Hablaron a continuación en contra 
de la misma el Delegado del Fe, el 
Tesor-jro y finalmente el residente de 
la Liga. 
Puesta a votación la protesta pre-
sentada, la Liga, por cinco votos 
cuntía uno, acordó dictar la siguiente 
resolución: 
Cc-itsiderandc que la primera de 
las condiciones adoptadas por esta 
Liga para el Campeonato de mil no-
vecientos quince dispone que éste 
constará de una sola serie de cincuen-
ta y un juegos, proclamándose ven-
cedor al C'ub que al finalizar la serie 
tuviese mayor average de juegos ga-
nados, por lo que es imprescindible 
para la resolución del Campeonato, 
finalizar la referida serie de cin-
cuenta y un juegos. 
Considerante que en veinte y ocho 
de Febrero de mil novecientos quin-
ce solamente se habían celebrado 50 
juegos. 1 *i4|jfl 
Ccnsiderando que si bien Ir. segun-
da de las condiciones del Campeona-
to consignó que el primer juego se 
celebraría el jueves tres de Diciem-
bre de mil novecientos catorce y el úl-
timo el domingo 28 de Febrero de mil 
novecientos quince, no ha de enten-
derse en el sentido de que el Campeo-
nato se habría forzosamente de ce-
lebrar en el período^ comprendido en-
tre ambas fechas, pues dicha condi-
ción impuesta por la necesidad de fi-
jar fechas anticipadamente conoci-
das para la celebración del Campeo-
nato es accesoria en relación con la 
condición fundamental de la obliga^ 
ción de jugarse cincuenta y un jue-
gos en el referido Campeonato. 
Consideranlo que así como en la 
base segunda se fijaren fechas para 
los juegos primero y último del Cam-
peonato, igualmente en la base tei--
cera se fijaron fechas para los jue-
gos intennedios, al estatuir que los 
juegos se celebrarían- pi'ecisamente 
los domingos, lunes, jueves y sába-
dos, con las excepciones allí consig-
nadas; fechas que fueron después 
precisadas al acordarse el orden do 
los iueR'os. 
Considerando que la cuarta condi-
ción, según quedó modificada y re-
dastada en la Junta General extraor-
dinaria de diez de Diciembre de mil 
novecientos catorce, estableció quo 
el juego que por cualquier causa no 
que en caso contrario se celebraría en 
el día que los clubs contendientes ce-
signase de común acuerdo, poniéndo-
lo previamente en conocimiento del 
Presidente de la Liga; condición ésta 
que no hace distinción alguna entro 
los juegos suspendidos, según estos i 
sean el primero, el último o los in- | 
termedios del Campeonato. 
Considerando que el juego que co-
rrespondía jugar el dia 28 de Febrc-! 
ro de 1915 fué suspendido por causa | 
de fuerza mayor como lo fué el des-
graciado fallecimiento del Mayor 
General Alejandro Rodríguez y el 
consiguiente Decreto de la Alcaldía 
Municipal de la Habana suspendien-
do los espectáculos públicos, que el 
mismo, por ser el último del Campeo-
nato no pudo materialmente celebrar-
se antes de la fecha 28 de Febrero de 
1915, y que los clubs Habana y Fe 
cumplieron en todas sus partes con 
la base cuarta tal que como había 
quedado redactada, designando de co-
mún acuerdo el día dos de Marzo pa-
ra la celebración del juego suspendi-
do y poniendo dicho acuerdo previa-
mente en conocimiento del Presiden-
te de la Liga, por medio del Ldo. Ar-
turo Mañas, Presidente del club Ha-
bana. 
Considerando que debiendo procla-
marse vencedor en el Campeonato ai 
que mayor average de juegos gana-
dos tenga, ello implica de acuerdo 
con la lógica y la justicia más ele-
mentales, (quc cada club tenga igual 
número de oportunidades para ganar 
sus juegos^ 
Considerando que el club Almen-
dares en 28 de Febrero había jugado 
34 juegos de los que había ganado 22; 
perdido 11 y empatado 1, y el club 
Habana en la propia fecha había ju-
gado 33 juegos, ganado 22, perdido 
11 y empatado ninguno, no hay razófu 
de derecho ni de justicia alguna que 
indique la procedencia de considerar 
empatados a ambos clubs, cuandb el 
Habana, en menor número de opor-
tuindades había obtenido igual re-
sultado en juegos ganados y perdi-
dos que el Almendares; no habiendo 
razón alguna de derecho, de justicia 
o de equidad que aconseje privar al 
Habana de la oportunidad que tuvo 
el Almendares, y que éste no pudo 
aprovechar, empatando el juego co-
rrespondiente. 
Considerando que careciendo la pe-
tición del Almendares de los requisi-
tos que señalan los artículos 104 y 
105 de los vigentes Estatutos, ya quo 
no se trata de la protesta contra da-
cisión de un umpire por un club con 
" L a F í s i c a M o d e r n a " 
D u r a n t e e l p r e s e n t e m e s , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e -
n e r a l , t o d a s l a s i n m e n s a s v e n t a j a s p a r a c o n s e g u i r 
a m u y b a j o s p r e c i o s t o s g é n e r o s y a d o r n o s p a r a 
s u s v e s t i d o s , c o m o a s i m i s m o t o d o l o c o n c e r n i e n t e 
a l g i r o d e " P e r f u m e r í a " s i n l a a l t e r a c i ó n d e p r e c i o s 
PARA CONVENCERA, VISITAD ESTA CASA 
l o s m u i 
E l 
Don Blas Garulla, Don pCk? V ^ * ^ 
só, Francisco Bernabé, .r,,.., H 
Pancho Albert y Don José p 
todos dedicados a diferente1 
disputan algunos todavía d*!^ 
de la actividad humana 
I 
de neral est imación 
nos. 
lo de U 
Don P a m ó u Borgoñós, t e ] * J De,(sUn 
! * \ — • ^ } * d o m i n é 
|nola y hoy propietario y h ^ J fe^ nu 
¡ fue uno de los pocos p a i s a W ^ Fdos club 
1 abandono .su puesto cuando «f i tu"̂ 1̂1 " 
bardeo de Tunas por los banvl* S011 in( 
i rica nos "Helene" y monitor «V11 
i en cuyos momentos de pefiJS 
1 acompañaba su esposa, la TUM Í 
ma yayabesa señora Eloísa ¿I 
(Fué felicitado y condecorado j i 







general Manrique de Lara) 
Don José Jorclá, fué el tün 
de! Guayos moderno, pues fai ^ 
primera casa de manipostería y j 
un comercio en gran escala de« 
res, loza, ferreten'a, etc. ^ 
T e l é f o n o A - S I T O . 
E s p e c i a l i d a d e n L e n c e r í a . 
c. 976 6t-4 
asunto amazado y "sugestionado." 
Todo ello fué obra üe la festina-
ción en que escribimos esas líneas, 
pero hoy con más calma y leyentio 
con más detenimiento el acta que nos 
ha remitido el señor Sala', vemos y 
, con gusto lo consignamos que el se-
tendiente, y cuyas protestas son re- | ñov Francisco García, delegado del 
sueltas por la Mesa de la Liga, hay I "Habana" fué el primero en romper 
que resolverla por la Liga en pleno ei fuego, para después de combatir 
%¿u H-imnnf Ü lv Í „ • i " . '-i J " > - 6 " P"1 ^-uo-iiiuici causa 
r^tar ac í r l 0 T r e u ? V r S e W ** celebrare en el día fijado, se afec-
2 c o f L s u K ^ í f n I f •tUaC,0n c r ^ - ! t u a r í a en el siguiente en que no hu-
í f ó T e V í r : ^ si el juego sus-
'pendido estuviese ya comenzado; y 
A o u b d e C o l o n i a PREPARADA i ; i : coo las ESENCIAS 
ü d e l Dr . JOHNSON ÍÜÜ más finas K S * Si 
EXQUISITA PARA EL GAfiO Y E PARüELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A p a r a P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U L E R . 
H A B A N A . 
Apartado 92. Teléfono A-7309. Villegas, 98. 
como cualquier petición ordinaria a 
la misma dirigida. 
Se acuerda y declara no haber lu-
gar a lo solicitado por el Delegado 
del Club Almendares en su escrito de 
dos de Marzo de mil novecientos quin-
ce, y por tanto válido y eficaz a to-
dos süs efectos legales correspon-
dientes el juego celebrado en la pro-
pia fecha dos de Marzo de mil nove-
.cientos quince entre los Clubs Haba-
na y Fe; debiendo expedirse de esto 
acuerdo certificación literal pai*a el 
Delegado del Almeldares. 
Proclamación de Champion 
Una vez resuelta la anterior soli-
citud, el señor Presidente dispuso que, 
toda vez que ha terminado el Cam-
peonato de mil novecientos quince, 
se informe oficialmente a la Liga por 
el Secretario del número de juegos 
jugados, ganados, perdidos y empa-
tados por cada club. 
E l Secretario, con vista de los seo-
res oficiales del Campeonato, infor-
mó a la Liga que el número de jue-
gos, ganados, perdidos y empatados 
por los clubs, es el siguiente: 
Habana baseball club: 34 juegos 
jugados; 23 ganados; 11 perdidos y 
0 empatados. 
Almendares basebalj club:" 34 jue-
gos jugados; 22 ganados; 11 perdidos 
y 1 empatado. 
Fe baseball club: 34 juegos juga-
dos; 5 ganados; 28 perdidos y 1 em-
patado. 
Teniendo el mayor average de jue-
gos ganados en la serie el club Ha-
bana. 
A propuesta del Delegado del club 
Habana, Ldo. José Francisco García, 
y por cinco votos contra uno del De-
legado del Almendares, la Liga pro-
clamó Campeón Nacional de la Repú-
blica en el año de mil novecientos 
quince al club Habana. 
E l Delegado del Almendares pro-
testa de la problamación y pide que 
su protesta conste en- acta; acordán-
dolo así la Liga. 
Se acuerda asimismo, de confor-
midad con la séptima de las condi-
ciones del Campeonato que se entre-
gue al Club Habana un diploma en 
que conste que es el Campeón de la. 
República de Cuba en el año de 191,"), 
la protesta del "Almendares" pidió 
al Delegado de éste señor Tobar, el 
que retirara su protesta, por ser im-
procedente. 
Hecha esta aclaración pasemos a 
ratificar nuestra opinión, en los si-
guientes térmir.js, contestando de es-
ta manera el acta amañada y arre-
glada a su gusto por los señores de 
la Liga Nacional de Base Ball. allanados infinidad de obstáculos, la I presente 
Como se vera por dicha acta sel,- ^ . j j _j. ., , ! . » » 
C U R A NEURALGIAS, V 
D O L O R E S D E CABEZA, 
D E O Í D O S , D H M U E L A S , ' 
REUMATICOS, & <S. 
EN TODAS L A S B O T I C A S . 
del Con no pocos esfuerzos y una vez | gos Pérez y Armenteros, rojos 
i 
juventud de este pueblo al fin ha lo-i ¡Animo y que la bandeza azul on se vera or 
hacen aclaraciones a las bases que j lo constru¡r un buen te , (lee victoriosa en el t d^ «center. 
hemos debatido, y que no se hicie ion¡ra baseball en ̂  ]ocali(lad que ^ J fiekL» 
en su oportunidad como debería ha-
berse hecho, la cual es un parche, al 
que debería aplicarse el antiguo ada-
gio "después del asno muerto..." 
Nosotros vamos a concretarnos 
hoy, a ratificar una vez más nuestra 
opinión ya sustentada, de esta ma-
nera. 
Primero: Que.no se ha cumplido 
la base primera, con respecto a ios 
51 juegos que dice la "Liga Nado-
nal" puesto que no fueron mas que 
"50" pues el empatado entre' "Al-
De las mejores condiciones. 
Tiempo ha que este humilde rin-
cón necesitaba de un atractivo ,que 
aunque en . grado pequeño, sirviera 
para distraerrnos; pues muy faltos es-
tamos aquí de espectáculos públicos, 
en los cuales poder pasar las pocas 
horas que el cuerpo tiene de expan-
sión i 
L a inauguración del terreno a que 
me refiero, se efectuó ayer de mane-
ra brillante, pues allí se congregó lo 
He aquí la anotación: 
C. H. E . 
Cuba 11 10 2 
Patria 5 7 5 
E l Corresponsal 
mondares y Fe" no debe contarse co-[ m¿s selecto de nuestra sociedad, pu-
mo celebrado, puesto^ que ese desafio l l\ien(\0 verse por doquier las atracti-
U.O tienen "averages" los clubs ni l „„„ fio-nmo rlp nnpstrus Hamitns nlp-vas figuras de nuestras da itas ple-
'1 tóricas de belleza y hermosura. 
s 
juego ganados ni perdidos, por — , o K. fl o ii  
to nulo para el Campeonato. J i i T T - XT • ' J , _ R . . I A los. acordes del Himno Nacional Segundo: Que una vez terminado. comenzó el (lesafío entre los dos 
f J r E ^ ^ ± ¿ ^ J ^ \ ^ r n s que se disputarán el Cham-
pión este año y que han sido bautiza-debía darse validez oficial a ningún juego celebrado después de esta fe-
cha, fuere cual fuese la causa por 
que no pudo celebrarse, y ratifican-
do por lo tanto nuestra opinión que 
en 28 de. Febrero, estaban empata-
dos los clubs "Habana" y "Almenda-
res" con 22 juegos ganados, y 11 
perdidos, debiéndose por lo tanto 
proceder a la celebración de una se-
rie de tres juegos entre ambos 
Clubs 
Campeonato, y si la "Liga" o el ano-
tador oficial lo estiman válido, les 
(ruego me contesten a esta pregunta. 
¿Cuál fué el average en juegos 
ganados y perdidos, en el match em-
patado entre "Almendares" y "Fe"? 
Esperamos la contesta para confe-
sar nuestro error, y dar así lo 
que a cada uno es acreedor. 
Y ahora esperemos un poco .más 
de tiempo para seguir nuestra cam-
y él importe de las multas impuestas I paña, pues estamos pendiente de dos 
dos con los simpáticos nombres do 
Cuba y Patria, (rojo y azul). 
E l juego culminó con un triunfo 
aplastante pará los muchachos del 
Cuba, porque acertadamente dirigi-
dos por mi estimado amigo Julio 
Armenteros. supieron aprovechaise 
de la debilidad del contrario y ade-
más darle muy duro a la esféride. 
Los chicos color de cielo se presen-
Tercero: Que el juego empalado | taron en el terreno sumamente ner-
no debe contarse para los efectos del j vnisos y desconcertados y de ahí los 
« o r a » A L i m c a 
Para tener en la mañana, en la ho-
ra del negocio, de tráfico y de la vi-
da, la mente limpia, el pensamiento 
sereno para juzgar lo que conviene 
y lo que es preciso, el asmático tiene 
que dormir bien, que pasar la noche 
en reposo, descansar de veras y a ello 
se opone su tos que le asfixia y le 
desespera. 
E l asmático duerme a pierna suel-
ta, de un tirón, feliz y contento y se 
levanta bien dispuesto para todo, to-
mando el Sanahogo, reparado de un 
médico alemán de la facultad de 
Berlín, que se vende en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en to-




dicos y revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a" 
ios anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
M n c i e s e en e l 
DIARIO DE LA MARINA 
. C 934 lo.-M 
a los Clubs contendientes por el Cam 
peonato de 1914. 
C E R T I F I C O que los anteriores par-
ticulares constan literalmente en el 
acta de la sesión de la Junta Gene-
ra1 ordinaria celebrada por esta Liga 
en 5 de Marzo actual, que obra en el 
Libro que con tal fin se lleva en es-
ta^ Secretaría y . e l que me remite.— 
Habana, nueve de Marzo de mil no-
vecientos quince. 
José Sixto de Sola. 
Secretario. 
Ante de entrar en materia tengo 
que hacer una salvedad para demos-
trar nuestra imparcialidad en el 
asunto que debatimos. 
E n nuestra última crúónica en la 
que acusábamos recibo del acta de 
la junta en que se proclamó Cham-
pion al "Habana" dijimos que el de-
legado de este Club, que era el más 
autorizado para hablar en el asunto 
que se debatía, no había dicho "esta 
boca es mía," pues ya era eso un 
asuntos que están en consulta o que 
se harán. 
Uno de ellos la querella judicial 
que presentará el delegado del Club i 
Almendares señor Tobar, contra la 
proclamación del Club "Habana," y 
la segunda una consulta que se hace 
a la Comisión Nacional de Baseball j 
de los Estados Unidos. 
Así es que esperepios. 
Ramón S. MENDOZA 
RESOLVIO EL PROBLE 
Purgar a un niño, es un problema, 
porque siempre se niega al mal tra-
go, pero purgarlo con el bombón pur-
gante es delicioso, porque el niño gus-̂  
ta el bombón desconociendo lo que e3, 
como si fuera una golosina. E l efecto 
es el mismo de la mejor purga, rápi-
do y excelente. Se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno y manrique y 
en todas las boticas 
numerables errores que cometieron, 
que los llevaron a saborear la amar-
ga derrota. 
Yo les recomiendo mucha calma y 
que escuchen los sanos consejos de 
su "Manager" Hernández, pues ellos 
son buenos y con un poco de discipli-
na y cohesión no tardarán en arrollar 
a sus rivales llevándose de seguro el 
"pennant" de este año y concluyendo 
de paso con las esperanzas de ami-
C O L O M ^ E S P Á N O L A D E C Ü b X 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, 117, ALTO i , TELtFONO A-510Z. 
CONSULTA M E D I C A E N G E N E R A L : 
Dr. Francisco Fernández y González.—Concordia, 17. De 1 
a 3.—'¿"e* 
léfono A-6264. 
CONSULTA G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S : 
Dr. José March, Manrique, 5. Do 10 a 12 a. m.—Teléfono A.3905. 
C O N S U L T A D E E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S 
Dr. Benito A. de Lage, Habana 158 (altos,) de 12 a 2 p. m. 
C I R U G I A : 
Operaciones en la Quinta: Dr. I . Fluencia.—Teléfono A-2558. 
Consultas y otras operaciones: Dr. J . E . Casuso, Virtudes 37, de 1 a 
3.—Teléfono A-6535. 
S A N A T O R I O : 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38.—Tcléfonc A-2470i 
DESPACHO D E R E C E T A S : 
Botica de San Agustín.—Amargura, 44.—Teléfono A-8720. 
NOTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrán solicitar el 
auxilió de los médicos fuera de las horas de consulta. 
c 663 " 6-/ 
j» juvem 
ñas. Q̂ e 
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Don Juan Arges dió gran inw-
a la siembra de tabaco en Cabaj v 
de donde fué Alcalde de B a r r i l 
después de constituida la Repá* 
Su casa de comercio entre contoi 
crédito vendió el año 1894, cien* 
pesos. 
Don Juan Andrea comerciant» 
víveres en Jiquimas de Sipiabo 
gran acaparador de cera, miel i 
y sogas de majagua. Sostenía 
gran comercio por medio de ana 
con Sancti Spiritus. 
Don Jaime Tarragó dedicó 
energías a la explotación de ac* 
de corojo con lo que hubo gî S 
ganancias. * 
Don José Font y Suris colono 
administrador del gran central "T 
nucú;" Don Augusto Font, 
los mejores curtidores que han M 
do a Cuba y que fundó una gran] ¡trinchera 
nena, evitando la importación i alia<los 'c 
suela y sus similares. tombas 
Los doctores Forment, Carreraj t̂tÍS "%ri 
Roure de L i m a ilustres médicos q ¡ S c T c r 
ejercieron, y aun lo hace el últia «netes r 
su carrera. " eos . • P 
E N C I E N F U E G O S (1) hubo der 
Don Sebastián Giiell y,Mané. ){ ñas. 
table compositor y profesor de a¡ Los ^ 
sica y director de orfeones, orquesti •c0, el (lf 
y bandas, que residió antes en Si 86 "en9" 
tiagoJjde Cuba y luego se establee ^0 ¡1*1?̂  
en Cienfuegos, formando su fami L ^ Í 
que aún subsiste y una de cuyaa 1 "ño enti 
jas es profesora de _ piano. Duram roa domi 
más de 30 años eu influencia se di 
jó sentir en esta localidad, inicianí ya nu 
o interviniendo en cuantas maniíei a dar luc 
taciones se csteriorizaron del ati sia prop 
musical, contribuyendo siempre a ele Santa, 
var el concepto formado acerca i Con n 
éste: la muerte le sorpi'endió, a edi sacerdot< 
bastante avanzada, siendo profan orador s; 
de teoría musical en el Instituto qi d'as de . 
aquí existe, incorporado al Consem Q^men̂  
torio del señor H . de Blank y entr 
sus muy numerosas composicione 
para diversos conjuntos, las hay p» 
ra piano, (entre és tas una transcrip 
ción bastante acertada del típ» 
"Agiaco cubano,") orquesta, bami 
militar, zarzuelas (una de ellas a 
colaboración con D. Enrique Edo, hli 
toriador de Cienfuegos) y un com 
pendió de Teoría de la música, im 
preso aquí hace varios años. 
Don Sebastián Fuxá, notable pro 
fesor y compositor de piano y or 
questa. algunas de cuyas obras a | Menunt. 
han publicado en Barcelona y en cij i 
ya ciudad murió, habiendo residid 
aquí muchos años con su familia | 
de la cual forma parte su hijo el m 
gado y notario D. Pedro, miembn 
muy distinguido y estimado de «0 
sociedad y actual y muy entusiaía| 
presidente del Liceo, (a quien se pn 
pone dotar de edificio propio) y« 
nieta- la encantadora y triunfan» 
Margot. Dejó aquí bastantes «U» 
pulos y contribuyó en su esfera 
la cultura musical de este pueblo. 
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Don Enrique Bordas Painons, n(* 
ble flautista que vino a la HaMJ 
muy joven aún, formando parte ^ 
mo profesor de este instrumento,« 
la orquesta del teatro Tacón, 
bleciéndose después aquí con f l ' ¡* 
milia y fundando un almacén de B» 
sica, pianos e instrumentos, i <r 
más que un centro de comercio, 
un salón donde muy a menudo se rw 
de culto al arte y "rendez-vous " 
cuantos artistas han venido a 
fuegos en m á s de 40 años. Ayiw* 
por su hijo de igual nombre, co' 
núa siendo su casa un exponen avis*" 
do de las diversas fases de su uio^ 
triosa laboriosiad. 
Don Juan Más, excelente y 
ditado profesor de piano y ^ 
musical, que sust i tuyó en este P 
to al señor Güell, y entusiasta 60=̂  
nedor de un centro musical 
fianza, incorporado al Consei-va . 
del distinguido pianista y P^1*! 
señor Benjamín Orbón, al cual ^ 
sagra su entusiasta dedicación i ' 
energías más activas. E s un v 
clero enamorado de su profeslon' 
apreciado por sus bellas dotes P 
E N S A G U A L A G R A N j l 
Nos enorgullece recibir can»» 
mo la siguiente, que reproducuu 
continuación: 
Señor C. M. , ^ ¡ ¡n 
Muy señor mío : E l interés com 
leo su Bosquejo Histórico: Los . 
en esc Bosquejo figuren lo# ^^g^fk la 
de muchos y muy valiosos ca 
E l 














de la cu 
Po tan 
bt̂  f1* feliz. 
a la 
se 
J ^Áa IxKB* la pu 
que en esta localidad han deJaa" ^Ade 
das y honrosas huellas de sU= ! (•«•¿Viene 
cienes, tanto en el orden cultu .,. nac.ón 
„i ,i„ i„ C J . ^ Í - V Í Í I me ,a n. mo en el de la industria, . rgfaCiá* 
ello "» nean a molestarlo con la de esos nombres para, si en ^ ' ^ j f 
tiene inconveniente, los ^ a P a , d » 
en esa nomenclatura ^"^l'^os i 
catalanes que con sus c¿t^ „ di' 
actividades tanto han ayudado ^ 
fundir en Cuna 1M cultura >' 
que usted, con plausible patri - {¿. 
da a conocer on ese Bosquejo 
rico que publica, y q u e . n ^ ^ g l c í 
más sinceras congratulaciones ^ j¿ 
catalanes ue aquí vivimos.. • . 
de allá también. /oi-niac*» 
Relación: Los primeros f a u ^ ^ 
ticos con botica abierta. tu jgjatf 
catalanes Bonau y S ^ ^ ' n i i l i a <í 
el primero una numerosa lar» ^ 







Jo y qi 
{«r tem 
!ra chiq 
(1) E n una cariñosa carta Qu^,la 
enviado D. José Rodríguez 
Cienfuegos, saturada de » v 
miento a antepasados cata.la,"na>o5 
admiración a la música cataia 
ha enviado los datos val 
critos. Reconocidos. 
i 
V 1 D Á ] 
osé c, 
los efrĥ . 
aiuln . 
O c S t o . D o m i n i o D e l R i n c ó n 
jlarzo 11. 
Tasados los años luil 






stería v 1 
5cala de^ 
en Cabai^ 
l a ^ 
894. cieT* 
Sostenía'' 




¿ _nés de haber transcurrido una 
De,Kima temporada sin que nadie 
^ n r d a s e del juego de pelota, ae 
86-« nuevamente la idea de formar 
rlubs contendientes que se t i -
i0-SJn -Fatria" y "Dominicano." 
^ ¿ í n incontables las veces que aquí 
han formado "novenas" o "décl-
86 * con sus correspondientes Dl-
^ ü - a s de ambos sexos. E l comer-
• ha constribuído para los prime-
tastos, al ver el entusiasmo de 
T^-ventud y ias damas dominica-
la JUaae siempre se asocian a cuanto 
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. cartas <* 
roducimos 
Cc.aixado con su presencal todos 
^"actos Se han confeccionado tra-
^ c o n relativo lujo; han sido borda-
V artísticos estandartes que se han 
hibido por las calles del pueblo: 
f A menudeado los desafíos con clubs 
"teams" de otras poblaciones; se 
ÍL escogido y cercado el terreno en 
r L r conveniente, construyéndole 
v^das de sol y de sombra para que 
Er espectadores pudieran asistir con 
leuna comodidad; mucho entusias-
mo en un principio, pero al poco 
fff p0 por cualquiera fruslería, se 
íía introducido la discordia y todo 
ha derrumbado como débil castillo 
di naipes. ¿Ocurrir áahora igual? 
•Que haya más constancia, seño-
res peloteros! 
I El paseo de carnaval del domingo 
tiesado, como último del año, estuvo 
¿leo animado. Se presentaron ocho 
máscaras aburridas, una sección de 
hm'beros que andaban muy lejos de 
apar fuego j una sección de hti-
lanos que parece se escaparon de lis 
trincheras alemanas, en busca ae 
aliados a quienes poder arrojar las 
tombas de mano en forma de con-
fettis y serpentinas de que estaban 
bien pertrechados; algunos coches a 
medio engalanar y una cabalgata de 
jinetes montados en "briosos" pen-
cos. . • Per0 en honof de la verdad, 
hubo derroche de confettis y serpenti-
nas-
Los dos administradores de Ban-
co, el del Nacional y el del Español, 
ae'"en9erppntinaron" de lo lindo. Co-
mo estos paseos demuestran cultu-
ra, llevados a efecto con el orden 
que aquí hubo, es de esperar que el 
afio entrante empezarán los prime-
ros domingos de carnaval. 
Ya nuestro párroco ha empezado 
'a dar lucimiento a las fiestas de igle-
sia propias de ' Cuaresma y Semana 
Santa. 
Con motivo de haber llegado nn 
sacerdote que goza fama de buen 
orador sagrado, los domingos y otros 
días de la semana se ve nuestro tem-
plo muy concurrido y las jovencitas 
Carmen García. Gloria Arias. Aure-
lia García, María Luisa de Armas y 
Ana María Simón, aventajadas alum-
nas del .profesor de música señor 
'Arrechea. que acompaña al armó-
iilum, hacen oir sus melodiosas vo-
cees, siendo esto un atractivo para que 
asistan aún aquellos que hacen gala 
de ser indiferentes a la Religión. Pa-
ra el viernes de Dolores se preparan 
jrandes fiestas rligiosas por sor esp 
e[ día en que se celebra la festivi-
dad de la Patrona del pueblo. 
. También se anuncian para ese día 
Brandes diversiones pilblicas, esne-
•alirente lidias de salios aue proba-
Hemente atraerán buen lúmero de 
•Bcionados a esta diversión típica del 
país. 
| . ¡Buena falta hace que venga pú-
blico de fuera! 
Estas fiestas no hacen daño; 
[; pero si alguien se hace el bobo 
[' cualquier gallo "malatobo" 
| »aca el vientre de mal año. 
LUIS SIMON. 
Marzo 11. 
Algo que mucho interesa. 
No podemos substraernos a las ex-
travagancias de caracteres capricho-
sos. 
Escribimos con criterio propio. 
Cierto que en una de mis pasadas 
correspondencia hubo su pequeño 
error. Esto lo advertimos nosotros 
cuando tratamos sobre el acueducto. 
Esta mejora grandiosa para el pue-
blo toca a su fin, según general opi-
nión. 
Hasta mí llegan noticias de que 
esos trabajos quedan incompletos. 
Se me dice seriamente que las tu-
berías no llegan nada más que has-
ta la estación de los Ferrocarriles 
Unidos, quedando sin agua el ba-
rrio de Melilla. 
Nos parece un absurdo la noticia, 
pero dada su procedencia la acari-
cio como una indiscutible seguri-
dad. 
Los vecinos que me ponen en au-
to de tan Importante asunto, me es 
sumamente grato contestarles que 
trataré de inquirir lo pertinente y 
caso de confirmarse el rumor propa-
lado, elevaré la súplica, enérgicamen-
te, al departamento competente. 
Hasta ahora me limito exclusiva-
mente a dar la noticia, tal como se 
me comunica. Ya corre por mi cuen-
ta este asunto que parece es de una 
excepcional preocupación. 
Como que ello redunda en gran 
perjuicio del vecindario... 
Y nada más por hoy. 
Marzo 12. 
Probable conflicto por una pésima 
orden. Absurdas medidas que alar-
man al vecindario. L a verdad de 
los hechos. A las autoridades. 
En la mañana de hoy he celebrado 
una entrevista con el aguador do es-
te pueblo, señor Díaz. 
Interrogado sobre la determinación 
que adoctaría con motivo de las dis-
parata ios órdenes sobre el abasteci-
miento de agua, dijome que para1 la 
pntrantu sranana se retiraba del ne-
gocio por la falta de protección que 
tiene por parte de las autoridades en-
cárgalas necesariamente de velar por 
los intereses del pueblo. 
Sin una proporcional equidad se 
vienen surtiendo de agua del nue-
vo acueducto ciertas y determinadas 
rasas y otras quizás pasarán días y 
tal vez meses sin probar el preciado 
líquido. 
En esto tiene razón sobrada este 
señor. Las calles de Santiago y Be-
jucal, se abastecerán de agua de un 
momento a otro. 
Es más; un corresponsal de un 
diario capitalino, que precisamente 
vive en aquella barriada, dice en su 
correspondencia de ayer que ya tiene 
agua en abundancia. 
Esto corrobora nuestra presente 
información. Probablemente *para el 
lunes estará terminado el tramo de 
la calzada de San Antonio, llegando 
nada más que al paradero de los 
Unidos. 
¿Cómo es posible que tan solamen-
te con la calle nueva y barrio de 
MP1ina viva el aguador? 
Esto parece que no quieren com-
prenderlo los llamados a satisfacer 
'as necesidades del pueblo. 
Ya veremos a los vecinos dentro de 
algunos días con sus latas al hom-
bro Implorando una caridad de aerua. 
Nosotros, y toda persona conscien-
te, cree que no deben dar agua al 
pueblo hasta que no esté completa-
mente concluido el acueducto. ¿Exis-
te casta privilegiada? 
No queremos creerlo, pero los he-
chos parecen inolinarnos a ello. 
Con tiempo para intellgenciarse 
con efl asmador damos esta Impor-
tante noticia. 
Nosotros, aunque sufrimos con ello, 
damos el derecho al señor Díaz. 
¿Oue "gallo" se atreve a pagarle 
el déficit de su pobre negocio? 
En esto deben de flíarse todos. 
CONDE COCA. 
Ü e Z i r u e t a 
CIENFUEGOS SOCIAL. — Bril lante función en honor a la triunfadora del plebiscito de "La Corresponden-
cia" celebrada la noche del ocho de los corrientes.—(Fot. al magnesio, tomada por el señor Otero, expresa-
mente para el DIARIO DE L A M A R I N A ) . , * y 




Los bailes de carnaval que en la 
actual temporada han sido efectuados 
en los salones del "Centro de la Co-
lonia Española de Pinar del Río, han 
resultado magníficos en todos con-
ceptos, pero el celebrado anoche ha 
superado a lo- anteriores, tanto en 
el número de los concurrentes como 
en la artística variedad de disfraces. 
Respecto a lo primero, el amplí-
simo salón de baile del dicho "Cen-
tro,' 'era insu cíente para contener 
la enorme cantidad de oarejas bai-
. Marzo 12. 
Desde hace varios días se encuen-
I tra guardando cama a consecuencia 
I de una grave enfermedad, el com-
, pétente Administrador y Presidente 
I de la Compañía del central "San 
i Agustín," señor Ldo. José Miguel Gu-
I tiérrez. 
j Que ovamos pronto restablecida a 
tan distinguida persona, son nuestros 
I mayores deseos. 
Bienvenida* 
Procedente de España (Asturias) 
llegó en dais pasados k esta villa, 
j acompañado de su distinguida espo-
sa, señora Julia Martínez de Sán-
chez, el acreditado y rico comercian-
te de esta plaza, señor Victoriano 
Sánchez. 
Reciban nuestra bienvenida. 
Circo Pubillones. 
Hoy llegó a este pueblo el notable 
Circo Pubillones, que dirige su mis-
mo propietario, señor Antonio Pubi-
llones, ofreciéndonos, como siempre, 
un magnífico elenco. 
Para hoy noj anuncia su primera 
función. Muchos llenos le deseo. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e G ü i n e s 
Marzo 12. 
Una ausencia sentida. 
Hecha la entrega definitiva del 
mando de las fuerzas, armadas de 
esta zona, ejercido con celo y com-
petencia durante 14 años, ayer se 
ausentó de entre nosotros el hoy te-
niente coronel don Elíseo Figueroa, 
para Ir al Camagüey, a donde se le 
ha destinado. 
A despedir al que durante tantos 
años fué un fiel guardián de los inte-
reses de todos y un amigo cariñosí-
simo y cumplidor, concurrieron ami-
gos en gran número y representacio-
nes de corporaciones varias, entre 
las que se hallaba la Junta Directiva 
en pleno del Casino Español local-
Que en el nuevo destino a que la 
disciplina lo lleva, el éxito más llson-
gero le, sonría al que fué para nos-
otros tamlgo cariñoso y admirado por 
los Indiscutibles méritos aue atesora. 
E l presupuesto municipal 
local. 
L a Contaduría Municipal ha ulti-
mado el presupuesto para el próxi-
mo ejercicio de 1915 a 1916, el cual 
una yez segregados de él los términos 
de San Nicolás, Melena del Sur y 
Gibara, asciende sin embargo a la 
respetable suma de setenta y siete 
mr y pico de pesos. 
Como hasta hoy, nuestra actual ad-
ministración seguirá saldando con su-
perávit sus presupuestos. 
E L CORRESPONSAL. 
r*jr*Mj * * * JT * * * * * * 
M i l 
PROGRESO Y E M B E L L E C I M I E N T O DE SANTIAGO DE CUBA.—Es 
pléndida y magnífica fábrica " L a Cervecera" de Santiago de Cuba 
que dirige el inteligente ingeniero y distinguido oriental señor Eduar-
do J. Chivas. 
ladoras y con este sólo dato se pue-
de apreciar cuán Inmensa fué la mu-
chedumbre que acudió anoche al bai-
le de la "Colonia Española." 
Entre nueve y diez de la noche 
hizo entrada en el salón, a los acor-
des de una banda de música que la 
precedía acompañándola, la "Compar-
sa de las naciones." artísticas pare-
jas representando en la indumenta-
ria a diversos países del siguiente 
•modo: 
Cuba, Teresa Salz y Eduardo Pin-
tado. 
España: Altagracla Bofflll y An-
tonio Calvo. 
Estados Unidos: Narcisa Boffill y 
Fernando Pérez. 
Méjico: Josefa García y Joaquín 
Fernández. 
República Dominicana: María Pi-
ca y Crescendo Aguado. 
Alemania: Sara Rlpoll y Alfonso 
Pérez. s 
Inglaterra: Teresa Díaz y Servan-
do Carvallo. 
Italia: Antonia León y Angel Al-
varez. 
Japón: Juila Pilotos y José Yá-
ñez. 
Dinamarca: Felicia Capote y An-
tonio Yáñez. 
Rusia: Juanita Ramírez y Domin-
go Rodríguez. 
Bélgica: Flora Alvarez y Rosario 
Oliva. 
China: Flora Sánchez y Antonio 
Piñelro. 
Francia: Teresa Pica y Pablo Gon-
zález. 
Suiza: Josefa Boza e Ismael L a -
jarce. 
Sueda: Asunción Goenaga y Vicen-
te Fernández. 
Austria: Daria Espinosa y Carlos 
Mendoza. 
Turquía: Antonia Charmel y Lo-
renzo Rodríguez. 
Rumania: Bendta Coner y José 
María Fernández. 
Cada una de estas parejas repre-
sentaba en lujosa propiedad los res-
pectivos países y el total de la com-
parsa constituía un grupo de artís-
tica y bellísima policromía. 
También fueron con traj-es muy 
bonitos y adornos de exquisito gusto, 
realzándose así la natural hermosu-
ra de las siguientes bellas señoritas: 
Nieves Collazo, Iba de Sol; Concha 
García, de Carmen; Lollta García, de 
dama de la Corte de Luis X V ; Emilia 
Llorens, de Manola; América Peón, 
Duquesa de Borbón; Carmen Alvarez, 
de Cuba; Juanita Mler, de manóla; 
Mercedes María Chapottln, de oda* 
Usca; Adelaida Chappotin, de circa-
siana y Josefita Chapottln, do egip-
cia. 
Muy simpático el siguiente gruro 
de lindísimas pastoras, las hermosas 
jóvenes señoritas Eva Alcalde, Rosita 
i Jordl, Calixta Peláez y Ana Alcalde. 
Cauó también justa admiración la 
compa.rsa de trajes organizada por la 
distinguida dama seoñrlta Esther Pin-
tado de Ibarguen, que se componía 
de las siguientes elegantísimas y lin-
das señoritas: 
Celeste Pintado, de marroquí; Her-
minia Fous, de bailarina oriental; 
Carmen Verde, do egipcia; Alicia 
Iglesias, de oriental; Delia Pintado, 
de fantasía; Zoila Quintana ,de ser-
piente; Zoraida Pintado, de diosa de 
la música; Nieves Valdés, de dama 
moderna; Caridad Rodríguez, de da-
ma suiza; América Plfielro. de dlá-
volo; Rosa Alonso, de florista fran-
cesa. 
E n traje de sala, como siempre ele-
gantes y como son de natura, bellas, 
lucían sus encantos las siguientes 
distinguidas señoritas: 
Matilde Mier, Josefina, Concha, Cu-
ca, Lola y María Cervera, Micaela 
Rodríguez, Intensamente fascinadora; 
Otilia, Lucrecia y Ofelia Hernández, 
María Antonia Vázquez, Antonia 
Ubieta, Delia Pintado, Fefa Powroa, 
María Díaz, Edelmlra González, Nl-
ftita Aguado, Santina Cervera, Jeró-
nima Márquez, Edelmlra Fernández, 
Mercedes Vázquez, Elena Martínez, 
Altagracla Vázquez, Catalina Torres, 
América Nodarse, Eulalia Trlnier, 
Goylta Regalado, Nena y Zoila Yan-
jes, Llllta Ylgato, Nazaria Valdés, 
Juliana García, Emilia Llevada, Isa-
bel Verde, Margot Corzo, Ursula Val-
dés, Cuca García, Gloria Alfonso, 
Amalia y Josefina García, Teresa Re-
yes y otras más que nos es Imposi-
ble el recordar-
Concurrieron también, a realzar con 
su presencia la brillantez de este bai-
le, damas muy distinguidas, que las 
unas hallábanse en traje de sala pe-
ro también había algunas disfraza-
das, y cuyos nombres omitimos par» 
no hacer esta crónica interminable. 
Fué un baile brillantísimo que se-
rá siempre de grata recordación, m 
H E R N A N D E Z , 
D e S a n t i a g o 
d e C u b a 
L a Compañía Cerrecera do 
Santiago. 
Hace un poco más de dos años que 
se Inauguró en Santiago de Cuba una 
nueva fábrica de cervezas reuniendo 
todos los útiles adelantos modernos. 
E l edificio es de acero y manipos-
tería, combinando gran solidez y ex-
quisita elegancia. Sus potentes cal-
deras, máquinas y aparatos para la 
elaboración de la cerveza son de los 
más renombrados fabricantes y sus 
productos, que según la opinión de 
espertes en la materia, no tienen 
nada que envidiar a las mejores cer-
vezas nacionales y extranjeras, se van 
Imponiendo en toda la Provincia de 
Oriente y Camagüey y ahora prin-
cipia a Introducirse en la de Santa 
Clara. 
Se elaboran diez y ocho mil bote* 
lias diarias y se emplean en todos 
los diversos departamentos para ela-
borar, embotellar, empaquetar, ven-
der y distribuir cerveza, más de cien 
hombres que representan otras tantas 
familias de Santiago que ganan su 
sustento de esa gran fábrica. 
L a Compañía Cervecera de Santia-
go tiene un capital de seiscientos mit 
pesos distribuidos en trescientos mil 
pesos de bonos y trescientos mil pe-
sos de acciones. E l Preidente de la 
Compañía es el señor E . F . Me Ma-
nus, socio de la opulenta y muy co-
nocida casa bancarla de Nueva York, 
Lawrence Turnure y Compañía- E i 
Vicepresidente es el inereniero Eduar-
do J . Chlbás y el Comité Ejecutiva 
en Sant'aero eftá compuesto ñor él y 
el señor Gustavo Ros. conocido hom-
bre de noeroclos que es también voca! 
de la Directiva. 
Entre los accionistas de la Com-
pañía fisrura mucho capital cubano, 
Ta Compañía elabora trps marcas 
distintas de1 cervera. la Hatuey, ou« 
es una cerveaz oscura, la Hatuey cla-
ra y la Aurora. 
E S P E C I A L , 
\ u j l b s s i n i b M © l a DIARIO DE LA M I R I C A 
D e S a n J o s é 
d e l a s L a j a s 
Baile. 
E n la misma noche de ese do-
mingo so celebró en los salones do 
la sociedad "La F'raternldad" un bai-
lo amenizado por una selecta or-
questa de cuerdas al aue concurrió 
un numeroso grujo de familias. 
VI señor HcUodoro García 
Rojas. 
Ha fijado su residencia en ésta, 
su villa natal, nuestro distinguido y 
culto amigo el Inspector escolar d© 
este Distrito .señor Hellodoro Gar-
cía Rojas-
Reciba nuestra bienvenida. 
E S P E C I A L . 
est» 
n n i l r O T r k J i r O y al objeto de dejar espacio para las grandes remesas de mercancías para el próximo verano, de la más alta nove-
L w I t I V B L O ? c*ac'' c*l<G para el mes de Abril recibiremos de los principales mercados de Europa y América, los propietarios del 
B ^ ^ — B ^ n B B ^ M ^ B B H B H H B B B establecimiento de tejidos y sede/ ía " E l Carreo de París", han convenido en rebajaren un CINCUENTA por ciento 
el valor e.i venta de todos los artículos, Incluso el de Bas cintas, encajes, creas, warandoles y clanes b.ancos, todo de la mejor calidad. 
V a l d é s y P é r e z . " E L C O R R E O D E P A R I S " . O b i s p o , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
.-iJL... 
c 1178 alt. 12 M 
El 
F O L L E T Í N 5 7 
M V I £ R 
POR 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
Ms Modas 
"«ñor José 
de Par í s , " librería del 
Albela. Belascoaín, 32-B). 
Muerta de miedo la fugada de Bon-
(¿ P-3!0-6 la idea de ^ue la Asisten-
ta Publica pudiera pedirla cuenta de 
eUa y recobrar sus derechos sobre 
se había resignado a no salir de 
«el agente de :— — J — 
—Aquí la tiene usted— repuso Jac-
quier presentando a la ex-planchado-
ra la medalla que Boníchón se había 
procurado con tanta habilidad. 
María Juana la cogió y estuvo exa-
minándola. 
—Esta es— dijo luego.— ¿ N o ha 
puesto dificultades para entregarla la 
señora Ligier? 
—Ninguna. 
—Me quedo con ella, caballero. . . 
¡Ya no se separará m á s de mí! ¿Cuán-
do me llevará al lado de mi madre? 
—Mañana, a las once en punto de 
la mañana . 
—¿ La ha visto usted ya ? 
—De su casa vengo en este instan-
te. Ya sabe que mañana podrá be-
sarla y abrazarla a su gusto. . y la _ . -0—w u^ negocios, en donde , -
re* .rataba» además, co n los mayo- i espera con una impaciencia que no 
* miramientos. La cuerda filial v i - hav palabras con que expresar.. . 
eres c o ^ 
: Los Ca' 
seos de , 
lo | nomo 
)S cátala 
dejado B 














a  l i 
£tó«a ^ ella• Sinceramente se pro-
de i a adorar a la madre desconocida 
^ 'a cual la separaron en otro tiem-
ian cruel y brutalmente, y hacer-
.euz. Jacquier, al volver de casa 
ia señorita de Rhodé, fué a llamar 
^ Puerta de su habitación. 
iVien e ~contes tó la joven. — 
ríAn a anunciarme la termi-
won, de mi encierro ? 
¡T^1' mi querida niña . . . Y a no ne-
a smo algunas horas de pacien-
lentos 
Perten 
reunido ya todos los docu-
que prueban a qué familia 
ezco ? 
Todos. 
o v mla medalla que llevaba al cue-
por tpm ^ 8eñora Ligier me quitó 
^ chíqSitita?qUe la perdiese cuand0 
O 
y presar 
—Supongo que nada le h a b r á dicho 
usted de lo que nunca debe saber— 
balbuceó la joven bajando los oyos y 
ruborizándose. 
— N i una palabra. . . Hubiera sido 
no solamente inúti l , sino odioso, el 
causar a esa pobre señora una pena 
tan grande. . . Ignora su falta 
Cree que usted i rá directamente a 
su casa desde Bonneuil, acompañada 
de Bonichón, a quien ya conoce 
No lo olvide usted. 
—¡Oh, pierda cuidado! 
—¿Recuerda usted los nombres de 
las personas a quienes fué confiada en 
su niñez ? 
—Próspero Richaud y su mujer. 
—¿Domicil iados en . . . ? , 
—La calle de la Roquette, en donde 
Próspero ejercía el oficio de mecani- | 
i co. 
—¡Magnífico! Puede usted contes-
tar perfectamente si la preguntan so-
bre el particular. Es preciso evitar 
que en el espíritu de su madre bro-
te la m á s leve sombra de duda. 
—No caben dudas deadta 01 momen-
to que se le presentan los documen-
to sen regla. t 
—Aquí e s t á n . . . Ellos prueban que 
es usted la persona a quien se busca 
y la heredera de una fortuna de dos 
millones y medio . . . ¡Y a prnrnósito! 
¿Recuerda usted, querida niña, que 
me hizo una promesa? 
—Sí : prometí darle cien mil fran-
cos cuando me entregaran esa for-
tuna. 
—Eso mismo. 
—/.Ha preparado el documento que 
debo firmar?.. 
—Es simplemente una obligación 
que será pfeciso que anruebe más ade-
lante su madre en calidad de tutora... 
—Segura estoy de que lo h a r á sin 
vacilar Debe a usted demasiado 
para que dude en aprobarlo. 
—He aquí el documento... ruego 
a usted que lo sea. 
—;. Para qué ? . . . No entiendo una 
palabra de esas cosas de d inero . . . 
y, además, tengo confianza en usted 
. . . Creo que es una buena persona... 
Además , si yo no entro en posesión 
de la herencia, ese documento sería 
papel mojado. . . ni siquiera tanto; 
no valdría lo oue una berza, pues n i 
siquiera serviría para el puchero — 
añadió María Juana riendo. 
—¡Tiene gracia y . , .es cierto! — 
contestó Jacquier riendo también y 
colocando sobre una mesa, delante de 
la joven, el pliego de papel sellado. 
un tintero y una pluma, 
—Dicte usted: ¿qué he de poner? 
—preguntó la ex-planchadora. 
—Escriba: "Vale por cien mi l fran-
cos." 
Estas palabras fueron trazadas con 
letra gruesa e Irregular y sin la 
menor or tograf ía . 
—Ahora firme usted— prosiguió 
Jacquier. 
— ¿ C o n qué nombre? 
—Pues con el suyo: María Juana 
de Rhodeé. 
—¿Cómo se escribe Rhodé? 
— R - h - o - d - é . . . con acento sobre la 
é. • 
—Ya e s t á . . . ¿añado una rúbr i ca? 
—Nada más j u s t o . . . — dijo el 
agente de negocios doblando la de-
claración y guardándosela en la car-
tera.— Mañana, señori ta , se rá rica y 
feliz. 
* * 
No había participado, según sabe-
mos, la señora Ligier, a la Asisten-
cia Pública la fuga de María Juana, 
pero tanto se había hablado de ella 
en el pueblo, que el alcalde, al cabo, 
creyó ser deber suyo dar parte al co-
misario de policía del cantón. Este 
hizo las averiguaciones, y como se 
trataba de una menor, pupila de la 
Asistencia Pública, escribió oficial-
mente al director de la administración. 
La planchadora, llamada por telégra-
fo, se presentó, temblando, en la Ave-
nida Victoria, donde tuvo que sufrir 
un severo interogatorio que no cree-
mos necesario reproducir, puesto que 
sólo se t r a t ó en él dehechos conocidos 
de nuestros lectores. Después de ha-
ber recibido una fuerte reprimenda 
l por* su negligencia, reprimenda acom-
j pañada de algunas amenazas vagas, 
I la señora Ligier se re t i ró . Inmediata-
i mente después de su marcha, el d i -
j rector escribió un volante, que metió 
I dentro de un sobre, escribió las señas 
i y dió orden de llevarlo en seguida 
| al número 1 de la calle de Geoffroy-
¡ Marie y de entregarlo a Plácido Jou-
bert. En el volante se interesaba la 
I presentación inmediata del agente de 
¡negocios en el despacho del director. 
El ordenanza volvió al cabo de una 
| hora diciendo que había dejado la 
carta; pero el señor Plácido Joubert 
no estaba en casa. E l agente de ne-
¡ gocios no se enteró de aquella misiva 
! hasta las once de la noche, hora en 
que represó a su domicilio. Muy con-
trariado y no poco inquieto, pasó ma-
la noche, y al día siguiente, minutos 
antes de las nueve de la mañana , se 
hizo anunciar al director de la Asis-
tencia Pública. 
—Esperaba a usted con impacien-
cia, señor Joubert—le dijo,— ¿ E n 
qué es tán las pesquisas sobre nues-
tra pupila María Juana? 
— E s t á n casi terminadas, caballe-
ro. 
— ¿ Y María Juana es realmente la 
hija de la señori ta de Rhodé? 
La perplejidad del agente de nego-
cios fué en aumento. ¿ Qué significa-
ba aquella pregunta tan claramente 
expresada ? 
—No puedo asegurarlo aún categó-
ricamente— contestó. 
—¿ Cómo es eso ?— exclamó ej di-
rector.— ¿ N o acaba usted de decirme 
que sus pesquisas es tán casi termina-
das? 
| — Y lo es tán , en efecto; pero me 
• queda que comprobar un detalle de 
i capital importancia Tengo que 
: asegurarme de si esta joven, cuyo 
nombre no es exactamente igual al de 
; la partida de bautismo, posee una me-
I dalla idéntica a la que nostros po-
¡ seemos... 
X X X I I 
i —¡Cómo!— dijo el director de la 
¡Asistencia Pública,— ¿ N o son abso-
| latamente iguales los nombres ? 
—No, s e ñ o r . . . — replicó Joubert,— 
I ya indiqué este hecho al subjefe de la 
: oficina en que usted tuvo la bondad 
! de permitirme que tomara los datos 
¡ necesarios. 
— ¿ Y en qué defieren? 
i —La joven que buscamos se llama 
i Juana María, pero en los registros 
: de la Asistencia Pública figura con 
; los nombres de María Juana. Pero, 
I señor director, puesto que sabe usted 
j que me he presentado en Bonneuil, en 
i el domicilio de la señora Ligier, su-
pongo que también sabrá que no en-
; centré allí a María Juana. 
—Por lo mismo que lo sé, le he 
< llamado para dirigirle una reconven-
j ción. 
— ¡ U n a r econvenc ión . . . a m í ! 
— E l de no haberme avisado lo que 
pasaba... 
—Eso era obligación de la señora 
Ligier, quien debió hacerlo al día si-
guiente de la f u g a . . . 
—Pues yo todo lo ignoraba. 
—Creía también— prosiguió Jou-
bert,— que a la edad de esa joven, 
ya no pesaba sobre ella la autoridad 
de usted. 
— ¿ C ó m o podía creer eso usted, un 
! agente de negocios ? . . . La Asisten-
cia Pública ejerce una verdadera t u -
i tela que no cesa hasta la mayor edad 
¡ o el casamiento de su pupila, 
—Es verdad . . . Hablé irreflexiva-
| mente. 
—En suma: ¿ se puso usted en cam-
I paña y encontró las huellas de la f u -
; gltiva ? 
—Sí , señor ;pero ¡Dios sabe el trar 
| bajo que me ha costado!... 
— ¿ H a visto a Juana M a r í a ? . . . . 
—No, señor, 
j *—¿Por q u é ? 
—Ayer me presen té en su casa..* 
y me contestaron que estaba ausente 
j desde la v íspera y que no podían i n -
| dicarme el momento de su regreso, 
j Pienso volver hoy mismo. 
—Va usted a darme las señas de 
¡ esa extraviada, señor Joubert, No 
podemos dejar entregada a sí misma 
una muchacha de tan pocos años y 
con tan malos ins t in tos . . . Nuestros 
i derechos sobre ella subsisten hasta el 
| día de su mayor edad, y ese día aún 
i es tá lejano; sea o no hija de la se-
: ñori ta de Rhodé, la haremos ence-
1 rrar, como medida administrativa, A 
j nosotros, y a nadie más que a nos-
! otros hab rá usted de dirigirse para 
1 comprobar su identidad, y nosotros 
se la devolveremos a su madre si so 
reconoce ésta . Ahora espero me dé las 
señas de Mar ía Juana . . . 
Joubert pensaba: 
—¡Mal cariz va tomando el asun-
to! ¿Pe ro a mí qué me importa que 
se la lleve el diablo, puesto que esa 
locuela no es la hija de la ciega ? . . . 
Ya encontraré otra menos guardada... 
Luego añadió en voz alta: 
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L O S R U S O S C O N T I E N E N . . . 
Viene de primera plana 
E l coronel Croóle ha referido con 
frecuencia cómo en la tarde anterior 
ai asesinato de Lincoln éste había ido 
i i verlo y en confianza le dijo que du-
rante tres noches seguidas había so-
ñado la predicción de que sería ase-
sinado. 
Ese presentimiento indujo a Crook 
a rogarle al presidente Lincoln que 
no fuera al teatro esa noche, como 
se proponía; pero Lincoln insistió, y 
sin hacerle a Crook indicación de que 
lo acompañara. Por el contrario le or-
denó a Crook que se retirara a des-
cansar a su casa. 
A la hora de dirigirse Lincoln al 
coliseo no se despidió de Crook dán-
dole las buenas noches, la única vez 
que prescindió de esa cortesía. 
El coronel Crook ha sostenido siem-
pre que el hecho se debió sin duda a 
que el que lo sustituyó aquella noche 
debió de haberse distraído con la re-
presentación y abandonó el puesto, 
asegurando q-ue si él se hubiese ha-
llado presente Booth no habría entra-
do en el palco y disparado contra el 
presidente Lincoln. 
Bubsecuente período presidencialetaoi 
El coronel Crook fué el que en el 
subsecuente periodo presidencial le 
llevó al presidcinte Johnson las prime-
ras noticias de que había sido absuel-
*o contra la acusación que se formu-
ló contra él. Como en el período de 
Lincoln pertenecía a la escolta pre-
sidencial y el día en que debía pro-
nunciarse el veredicto esperó hasta 
que solemnemente se declaró absuel-
vo al presidente Johnson. Tan pron-
to como se le comunicó la noticia fué 
corriendo del Capitolio a la ("sisa 
Blanca. Los ojos del presidente John-
son estaban inundados de lágrimas, 
que brotaban a raudales cuando el 
coronel Crook penetró con las noti-
cias, agradetíLdas por Mr. Johnson con 
demostraciones efusivamente cariño-
sas. 
En tiempos del general Grant,, con 
r-uya familia mantuvo gran intimi-
dad, fué nombrado mayordomo de la 
Casa Blajica y en 1877 fué ascendido 
i pagador de la misma, cargo que 
ronservó en los subsecuentes perío-
ÜJos, porque además de sus servicios 
reunía el conocimie>nto y dominio de 
las prácticas ceremoniosas que desde 
ta época de Grant se establecieron en 
la residencia del Poder Ejecutivo. 
A Crook le hemos oído muchas ve-
ces referir hechos por él presenciados 
S que en ellos intervino, como el de «ber hecho gaáir de la Casa Blan-
ca al asesino de Garfield, antes de que 
éste fuera víctima del crimen perpe-
trado por Guitau, quien kuizá preme-
ditando su sangrienta obra iba con 
frecuencia al salón de recepciones a 
preguntar por la salud del presidente, 
parmanecia allí un rato y se mar-
chaba. 
Un día estuvo Gustan tan inconve-
niente que se dió la orden de que no 
se le permitiera más la entrada; pero 
precisamente la mañana en que acae-
ció el asesinato volvió Guitau a la 
Casa Blanca para hacer la misma pre-
írunta de siempre, de cómo estaba do 
isalud el presidente, impertinencia a 
que no pudo atender Mr. Crook porque 
se hallaba abrumado con otros asun-
tos y porque todavía no le había co-
munioadq al presidente las sor pechas 
y temores que le inspiraban las ex-
trañas preguntas de Guitau, mas en 
vmo de los libros de memoria de la 
Casa Blanca cuenta Crook que vió 
aquella mañana a Mr. Garfield en 
compañía de sus hijos abriendo las 
llaves de las fuentes. 
Hallábase Mr. Crook en una de las 
ventanas del palacio cuando entraron 
a Mr. Garfield herido. ^ El presidente 
conservaba el conocimiento y con una 
mano saludó al grupo de empleados 
que se formó al enterarse de la des-
gracia. 
Warren S. Young, otro antiguo em-
pleado de la Casa Blanca v amigo de 
Crook, hallábase con Mr. Gargeld 
hasta que éste expiró y fué el que 
le comunicó al mundo oue el presi-
dente dé los Estados Unidos había 
muerto. 
El coronel Crook vió. en todo ei 
tiempo que estuvo en la Casa Blanca, 
cinco matrimonios, fué la persona de 
confianza de los presidentes y al 
cumplirse el 50 aniversario de sus ser-
vicios en la residencia del Jefe del 
Estado, en Enero de 1915, se le ob-
sequió con un precioso bastón, regalo 
del Presidente Wilson y de los miem-
bros del gabinete, 
ASESINATO DE FAMILIAS GRIE-
GAS 
Atenas, 15. 
Según últimos despachos recibidos 
en está ciudad, los turcos han pasa-
do a cuchillo a sesenta familias grie-
gas en la aldea de Ismari. 
NUEVA CAPITAL DE TURQUIA 
Bucharest, 15. 
Dícese que el Gobierno de Turquía 
ha escogido la Ciudad de Eskishelir, 
Asia Menor, para establecer en ella 
la nueva capital hasta que se decida 
la suerte de Constantinopla. 
BUEN pECORD 
Río Janeiro, Í5. 
Infórmase que el Kromprinz Wil-
helm ha echado a pique 13 barcos 
enemigos. 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
El m e j o r T a b a c o de V u e l t a Aba jo 
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«L H O W B L E PHESIDEIITE OE U 
B E P O B L I C y i E CUBli 
EI mam OE cuyo HUESO 
Martín Herrera. 
• Ha sido publicada en todos los dia-
T Í O B la noticia de que el señor Martín 
Herrera ha sido propuesto para el 
cargo de Cónsul de Ouba en Cayo 
Hueso. La noticia habrá .pasado desa-
percibida para el irran público, pero 
•too ha pasado dtesapercibida para los 
que sabemos de José Martí y de sus 
fliscípuios, para los que sabemos de 
los días vibrantes del Cavo, para los 
que sabemos de La casa a todos abier-
ta del gran Martín Herrera. 
¿Quién es Martín Herrera? En la 
p<rovincia de Pinar del Río La popula-
ridad lo llevó a un escaño del Con-
sejo Provincial Supo conquistarse 
en la paz el alma de toda una región, 
como «n la guerra poseía el alma del 
Sndómíto e infatigable Cayo revolu-
cionario. Aun no hace muchos años 
!te pidiera el ungido de la República, 
Gonzalo de Quesada, a Martín Herre-
ra, las cartas que le escribiera Martí 
y en las <7ue le declaraba su hermano. 
Esto ora Martín Herrera: hermano 
•spiritWÉLl y revolucionario del funda-
dor de la República, José Martí. 
La elección, pues, d»p Martín He-
rrera, el venerable en la Democracia 
y en la Actíióp Cabana, para Cónsul 
otó Ouba en Cayo Hueso, sería una 
elección de justicia, un gesto repara-
dor Seria enaltecer la memona de 
Martí. 
Nombrándose a Martín Herrera 
Cómsul de Cuba en el Cavo se enalte-
cerían aquellos días de fatigas v de 
desvelos, de ansiedades v prédicas 
de efusiones y de emotividad: Cayó 
Hueso lo estimaría como una lección 
objetiva que Cuba daría de que sabe 
dar a cada uno de sus hijos lo que 
que sus hijos merecen, y cuando Mar-
tín Herrera fuese al histórico Cayo 
a instalarse en la casa oficial de los 
cubanos, dirían los emigrados del 
Cayo: 
—Antaño la casa natural de todos 
los cubanos fué la de Martín Herre-
ra, casa-asilo, casa-templo, casa-ho-
grar. casa-bohío. Ogaño. Cuba, declara 
casa oficial de los cubanos la del que 
supo ser Cónsul moral y patriótico 
en la guerra; un pueblo que sabe pre-
miar con ju-steze a los que por él se 
han sacrificado, es pueblo salvado. 
Y las bendiciones al-Gobierno de la 
República atravesarían el canal y ha-
! rían ewtremecer de satisfacción ía es-
; taua del cubano-efusivo, del cubano-
: egregio, José Martí. 
CIVIT. 
Los señores Cristóbal S. Cabarrony, 
Antonio Julve, Vicente Rodríguez y 
Ca., José Peláez, José R. Muniz, Ro-
gelio Echevarría, Narciso Camejo, A. 
de Embil v otros nos han remitido 
varias atentas cartas relacionadas 
con diversos sueltos e informaciones 
publicadas en la prensa habanera alu-
diendo al Balneario de San Diego. 
Como que según parece se trata de 
intereses respetable, nosotros hace-
mos constar nuestro anhelo de que lle-
guen a un acuerdo las justas aspira-
ciones del pueblo de San Diego de los 
Baños y los legítimos intereses del 
concesionario y que resulte lo más 
beneficiada posible la colonia balnea-
ria que acostumbra a ir todos los 
años a tomar los privilegiados baños 
de San Diego. Cuanto se haga en be- i 
neficio de los intereses públicos ten-
drá el aplauso del DIARIO, pero j 
siempre noa( hemos alejado de las 
pugnas y controversias. 
(List a numero ) 
O. español 
VENIZELOS DOMINA LA SITUA-
CION GRIEGA s 
Roma, 15. 
Ha escapado a la censura un im-
portante despacho de Atenas, en que I 
se dice que M. Venizelos, el ex-pri-
mer ministro griego, domina la situa-
ción. Espérase que su retirada del 
gobierno sea de breve duración, y 
que el Rey se verá obligado a lla-
marlo al poder y dar su consenti-
miento a la intervención de Grecia 
en el actual conflicto. 
Insinúase, además, que el monarca 
griego, personalmente, y en secreto, 
está en favor de esa intervención, 
pero finge oponerse por razones de 
conveniencia, y, especialmente, por 
temor a las matanzas de griegos en 
Turquía. 
So pretexto de las maniobras, la 
movilización se está efectuando se-
cretamente, aprovechándose todo el 
tiempo posible. 
Suma anterior .$2.087-50 
Sr. Jesús M. Trillo . . 5.̂ -00 
» E. Balseiro * 5-30 
„ Celso González . . . . 5.30 
» Antonio Villamil . . . 5.30 
n José A .Fernández . . 5.30 
,, Manuel Negreira . . . 21.20 
„ E. Saavedra 5.30 
n José Amor 5,30 
José Diéguez . . . . 5.30 
„ Juan Várela 21.20 
„ Avelino Pérez . . . . 10-60 
Ldo. Pauscual Aenlle . . 10.60 
Sr. José Puente Rouco . . 5.30 
„ Francisco García Na-
veira 5.30 
„ Francisco Quintana . 5.30 
„ José Castro 5.30 
„ Manuel Villar Gutiérrez 10.60 
„ José López Soto . . . 5.30 
„ Juan Rodríguez Blan-
co (asturiano) 5.30 
Sreŝ . Cancura y Ca. . . • 5.30 
Sr. Juan Guerra (simpati-
zador asturiano) 5.30 
Sres. Fandiño y Pérez . 5.301 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S , C L I C H É S 
R E G I S T R O D E M A R C A S . 
I m p r e s o s e s t i l o l i t o g r a f í a 
TRIIJILLD-SONCHEZ.- T E L f l - í 5 D 3 - B B ^ 
Total oro español . $2,304-80 
D E SAN PUAN Y MARTINEZ 
Marzo 10. 
El «sentimiento de nu pue-
blo. 
Se manifestó anoche a la llegada 
del tren que conducía el cadáver del 
que en vida fué bienhechor a la hu-
manidad, caritativo ,mante de los po-
bres y por todo el pueblo querido, 
doctor Joaquín Valdés Vivero. 
Su fallecimiento, ocurrido en la 
Habana, fué una sorpresa que la fata-
lidad se encargó de proporcionar-
nos. Si bien es cierto que el doctor 
Valdés se encontraba enfermo hacía 
tiempo, no era su estado para pensar 
en un fin tan prematuro, y desde 
que se conoció tan triste noticia en 
San Juan y Martínez, donde residía 
y donde habitan sus familiares, no 
han cesado un momento estos de re-
cibir pruebas de condolencia por la 
desgracia ocurrida. 
Ayer salió precipitadamente para 
la capital, el apreciable caballero se-
ñor Cándido Valdés, padre del infor-
tunado Joaquín, en busca de su ca-
dáver, y anoche ,como dejamos di-
cho, llegó con su preciada carga re-
cibiendo en el Paradero del Ferro-
carril el testimonio de sentimiento de 
todo el pueblo sin distinción de per-
tonaJlidades. 
Fué el doctor Vaildés Vivero, un 
médico, que no obstante la enefrme-
dad que minaba su exástencia, jamás 
rehusó la atención de ningún dolien-" 
te que llegara a solicitar sus servi-
cios profesionailes. A cualquiera hora 
que a él se acudiera, siempre estuvo 
dispuesto para servir al rico, al po-
bre, a todos en general. Conocemos 
no uno sino muchos casos de enfer-
mos pobres, que comprendiend el sa-
crificio que tendrían que hacer para 
abonarle sus honorarios, rehusó és-
tos, ordenando al mismo tiempo el 
despacho de las medicinas salivadoras 
de aquél o aquellos, que por falta 
de numerario quizá no hubieran po-
dido adquirir. Como Jefe Local de 
Sanidad, deja gratos recuerdos entre 
todos. 
Pero bien; el doctor Joaquín Val-
dés Vivero, ya no existe. Nosotros 
no encontramos paQabras para de-
motsrar todo el bien que hizo a su 
paso por esta vida. Anoche, en el 
Paradero, fué prueba bien palpable 
del sentimiento que a todos embarga 
por la desaparición de tan buen 
amigo. 
A la conducción de su cadáver al 
Cementerio acudió numerosísima' con-
currencia .entre ella .muchos amigos 
del finado de San Luis. Pinar del Río, 
y Habana- E l comercio cerró sus 
puertas en señal de condolencia. 
E n la Iglesia Parroquial y en el 
Cementerio, se entonaron solemnes 
responsos por el eterno descanso del 
extinto, por los Presbíteros señores 
Manuel Menéndez, de la Iglesia de 
Jesús del Monte; Padre Torbado, de 
San Luis; Reigada, Secretario de' s«-
ñor Obispo de Pinar del Río, y I^ra-
de, que lo es del Obispado, en unión 
de nues/ro Párroco Presbítero Agus-
tín Mlret. 
E n los momentos de descender el 
sarcófago a la bóveda, pronunció una 
oración fúnebre el señor Martín He-
rrera, ensalzando las dotes personales 
del que en vida fué Joaquín Val-
dés Vivero, despidiendo el duelo en 
nombre de los fa miliares, el doctor 
Guillermo de Montapi'i y Vivero, pri-
mo del doctor A'aldés, quien pro-
fundamente emocionado demostró su 
agradecimiento por tantas pruebas de 
respecto y cariño qle el pueblo y cuan-
tos concurrieron a tan piadoso acto, 
rindieron hacia el eternamente desa-
parecido. 
No hemos dicho nada de las co-
ronas, porque fueron muchas, así co-
mo infinidad de puchas de flores, 
ofrendas de familiares y amig'os. pe-
ro no pudimos tomar nota de las de-
dicatorias, 
f)e»cansc en paz el buen amigo de 
todos, doctor Joaquín Valdés Vivero, 
y reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame por la irreparable 
desgracia que hoy os aflige . 
£8P£CIAX. 
EL DR. AGOSTA 
( ARTA DE GRATITLD AL CORO-
NEL LAZO 
El doctor Emilio Acosta nos ha en-
viado la copia de su carta de gratitud 
que ha enviado al coronel Manuel La-
zo, senador por Pinar del Río por el 
interés que se tomó en las gestiones 
de indulto y por la magnanimidad del 
Presidente de la República y del Se-
cretario de Justicia al decretarlo. Es 




Han unido sus amorosos destinos 
la ' distinguida y bella señora E v a 
L . del Vallado viuda de Ovies con 
el prestigioso comerciante don Joa-
quín Ovies. 
Bendijo la unión el Reverendo Se-
cretario del Prelado. 
Que en el hogar de los nuevos con-
sortes siempre impere la dicha y la 
felicidad, son mis más sinceros de-
seos. 
Notas religiosas. 
E n honor del Glorioso Patriarca 
San José tienen lugar en su Iglesia 
Parroquial solemnes funciones reli-
giosas por la mañana y por la no-
che con motivo de su novenario. 
Esta Iglesia tiene dispuesto la ilus-
tre benefactora señorita Dolores de 
Betancoure, sea derrivada para ser 
construido en su lugar un hermoso 
templo estilo gótico-
Los planos para la construcción 
fueron hechos por el mismo señor 
Arquitecto que hizo los del tempilo 
del Sagrado Corazón de Jesús-
E l Iltmo. señor Obispo ha termi-
nado su Santa Visita Pastoral en la 
Iglesia Catedral. 
E l Prelado visitará ahora el San-
tuario de Nuestra Señora de la Ca-
ridad-
Autorización. 
E l señor Gobernador Provincial 
solicitó del Jefe del Estado la auto-
rización oportuna para que el Gre-
mio de Obreros y Mareantes de Nue-
vitas. pudiera'efectuar una rifa, ha-
biéndose recibido el siguiente despa-
cho; y 
"Habana, 10 Marzo. 5-45 p. m,— 
Sánchez Bajista, Gobernador Provin-
cial, Caanagüey. Por encargo del Ho-
norable señor Presidente de la Re-
púbilica acuso a usted recibo de su 
telegrama de hoy y hónrome en co-
municarle que el propio señor Pre-
sidente accediendo a su solicitud ha 
dispuesto que por la Secretarla de 
Hacienda se redacte el oportuno De-
creto de autorización- Monloro, Se-
cretario de la Presidencia-" 
Deuiuicia contra un Juez. 
E n el Gobierno Provincial se ha 
recibido el siguiente despacho del 
cual se ha dado cuenta a la Supe-
rioridad: 
"Jatlbonico, Marzo 10, 7-15 p. m.— 
Gobernador Provincial. Camagüey. 
Acaban los policías Pedro Valdés y 
I>aureano Gómez, de detener dos in-
dividuos por reyerta y una vez en 
el Vivac se presenta el Juez Muni-
cipal José López, prohibiendo que se 
tome el nombre de los testigos y se 
haga investigaciones, todo en forma 
descompuesta; urge medidas con es-
te funcionario. Doy cuenta al señor 
Alcalde Municipal. Rafael Orella-
nes. Alcalde Barrio." 
Condenado. 
Francisco Molinet Díaz, procesado 
en la causa número 544 de 1914, del 
Juzgado de Inserncción de Cama-
güey. ha sido condenado como autor 
de Una falta contra el orden pú-
blico, a veinte pesos de multa mo-
neda americana, sufriendo en defecto 
de pago un día de prisión por ca-
da peso que dejare de pagar; y se le 
absuelve del delito de atentado a 
agente de la Autoridad porque fué 
acusado en dicha causa. 
Habeas' Corpus ante el Tri-
bunal Supremo. 
Ante la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo se ha establecido 
por el procesado, preso en la Cárcel 
de esta ciudad. Miguel Martínez Mi-
ret,*-exalcalde de Santa Cruz d(?l Sur, 
y condenado a pena aflictiva por la 
Audiencia de Camagüey. por malver-
sación de caudales públicos, recurso 
de Habeas Corpus que se está sus-
tanciándo. 
E n tal virtud, y con motivo de 
j mandamiento librado por el Tribu-
nal Supremo para la presentación 
del preso con el informe de L^y, han 
embarcado en la mañana de hoy. el 
Magistrado Ponente de la causa, se-
ñor Alberto Ortlz y Secretarlo se-
ñor Enrique J . Comas, conduciéndo-




Ayer fueron depositados en el Ce-
menterio de Saintiago de las Vegas los 
restos del que fué nuestro muy que-
rido amigo el doctor Santiago Castro 
y Linares, cuya pérdida llora aquel 
pueblo. 
El entierro fué una verdadera ma-
nifestación de duelo, no sólo por el 
número sino por la calidad de las 
personas que acudieron a rendir este 
último tributo al que supo merecer en 
ventioinco años de no interrumpida 
tarea, la estimación y el afecto de 
que gozaba. 
El cortejo fúnebre se dirigió a la 
Iglesia desde la casa mortuoria, don-
de el cura del pueblo echó un res-
ponso. Conducían el cadáver los jó-
venes letrados don Eduardo Escasena 
y don Gabriel Fina y los señores Luis 
Lage, hijo político del finado y nues-
tro compañero de redacción señor Gil 
del Real. 
Después fué depositado el cadá-
ver en d carro mortuorio, siguiendo 
el duelo a pie hasta el Cementerio. 
A l llegar a la necrópolis, muchos 
eran los que se disiputaban un puesto 
para sacar el féretro diel carruaje. 
Y es que el doctor Castro sembró 
muy buena semilla y todos querían 
tener el gusto de cargar sai cadá-
ver, última manifestación que les 
quedaba por rendir. 
Entre el acomipañamiento vimos a 
los señores Eduardo Escasena, Juan 
y Gabriel Fina, Avelino Cayro; a 
don José Andreu, amigo entrañable 
que no se separó un momento del ca-
dáver hasta dtepositarlo en él últi-
mo lecho; al. señor Rogerio Díaz, Se-
cretatnio del AyumtaTniento que iba 
en representación del Alcaide señor 
Arencibia; a. los doctores Bernardo 
Gayo! y Asnitoinio Odoardo; a los ee-
ñores Rafael Valiente, Antonio Co-
sío y Ramón Triay; a nuestro com-
pañero de redacción señor Benito Fai-
nas y muchas otras peo-sonalidades 
de aquella locaüidiad, cuyos nombres 
sentimos no recordar. 
Desptfés seguía numeroso pueblo, 
entre cuyas clases más humildes era 
el doctor Castro muy querido. 
Cumplido el piadoso acto y deposi-
tados los restos del finado, en el pos-
trero lecho, el señor Gil del Real des-
pidió el duelo con breves palabras, 
significando la gratitud que guarda-
rían ios familiares por todos los que 
los habían, acompañado en aquelos 
momentos de profundo dolor y de 
grandes tribuJaciones. 
Reiteramos el pésame a la virtuosa 
dama María Luisa Triay viuda de 
Castro, a sus desoladas hijas y a los 
demás familiares del amigo eterna-
mente desaparecido, cuya alma buena 
descansará en el seno del Señor. 
G A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Centén • • • • 5-13 
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Apesar de dedicar dos, tres o cua-
tro páginas diariamente a las corres-
pondencias que recibimos de nuestros 
diligentes e ilustrados corresponsales 
del interior de la República, no lo-
gramos ponernos al día en las inte-
resantes informaciones que nos en-
vían. Les rogamos que sean concisos 
y concretos en sus correspondencias, 
ya que todo lo que pierdan en ex-
tensión ganarán en oportunidad, en 
"actualidad" pues las cartas se pu-
blicarán más inmediatamente. Es 
mejor informar frecuente y breve-
mente que no tardía y extensamente. 
Y . . . gracias anticipadas por la aco-
gida que nuestros estimados colabo-
radores han de hacer a nuestro rue-
go. 
De gusto exquisito y clase superior 
son los chorizos y morcillas "La Luz," 
de Avilés, que venden al por mayor 
los señores González y Suárez, Bara-
tillo número 1. 
Todas las tiendas Tos venden. 
M A D R E S 
Cuando su nifto tenga la menor indi, 
posición, haga la solución déla lechal 
vaca o condensada con Agua Mondara 
y curará rápidamente, ru 
Se recibe del manantial cada 10 días 
Importador: EDUARDO HERNAKDEü 
Empedrado, 8. Teléfono A-3Ji2 
J 
La hallan actualmente las persona 
que necesitan adquirir vestidos, saü 
das de teatro, capas napolitanai 
vestidos para niñas y toda clase dt 
ropa interior, visitando los grana? 
Almacenes de Inclán, situados « 
Teniente Rey esquina a Cuba. \z 
personas que para sus compras de-
seen una casa bien surtida, una casi 
de precios positivamente económbi, 
en donde no es necesario el regatee 
poi-que sus mercancías tienen mar 
cado su último precio, una casa fuer' 
te al fin, que no necesita acudir a 
la exageración del bombo ofreciendo 
al público cosas que no le puede 
cumplir, esas personas acuden siem-
pre a los Almacenes de Inclán, dondt 
hallan siempre la última moda, siem-
pre un gran surtido y pi-ecios siem-
pre reducidos. 
Los Almacenes de Inclán se hallai 
en Teniente Rey 19 esquina a Cubi 
Todos los tranvías pasan por delante 
de estos Almacenes. 
LOSTAQUIGRAFOS 
El viernes por la noche tuv(f efec-
to, en los salones de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, la sesión 
general ordinaria que anualmente de-
be celebrar, la Academia de Taqui-
grafía de la Habana. 
Fueron leídas las actas de las dos 
reuniones anteriores, la Memoria de 
Secretaría y el balance presentado 
por el Tesorero de la Corporación. 
También se dió cuenta del movimien-
to de socios durante el año última-
mente transcunido. 
Se acordó crear una Sección de 
Mecanografía, que tenga por objeto 
contribuir al desenvolvimiento del ar-
te mecanográfico en Cuba. Para re-
dactar el reglamento, por el cual ha-
brá de regh-se dicha sección, fueron 
designados los señores Jesús R. Por-
tilla, Octavio Tauler y Félix A. de 
la Fuente. 
—También se acordó iniciar una 
suscripción entre todos los taquígra-
fos de Cuba para adquirir una lápi-
da que sea .colocada sobre el sepulcro 
del inolvidable profesor y tratadista 
don Enrique L. Orellana. Para llevar 
a cabo las gestiones encaminadas a 
este fin, fueron designados los seño-
res Roberto J. Mádan, Arturo Gu-
tiérrez Pérez, Octavio Tauler y José 
Guzmán Andreu. 
—Después se verificaron las elec-
ciones necesarias para cubrir los car-
gos que habían quedado vacantes en 
el Consejo Directivo de la Academia 
y en sus Comisiones de Enseñanza 
y Propaganda. Como consecuencia de 
dichas elecciones, el Consejo y las 
Comisiones expresadas quedaron 
constituidos en la siguiente forma: 
Presidente, señor Roberto J. Má-
dan. 
Vicepresidente, señor Arturo Gu-
tiérrez Pérez; Contador, señor Octa-
vio Tauler; Tesorero, señor Emilio 
G. 'Mujica; Bibliotecario, señor José 
Guzmán Andreu; Secretai'io, señor 
Jesús R. Portilla; Vicesecretario, se-
ñor Carlos A. Fernández; Vocales, 
señores Manuel Martín y Félix A. de 
la Fuente. 
Comisión de Enseñanza, señores 
Gabriel A. Román, José Guzmán An-
dreu y Víctor Fernández. 
Comisión de Propaganda, señores 
Octavio Tauler, Armando Badillo y 
Juan J. Villasuso. 
E l A y u n t a m i e n t o d e 
L o s P a l a c i o s s e d i s -
p o n e a p a g a r 
La Secretaria de Gobernación ha 
dado conocimiento al Presidente de 
la Comisión del Servicio CiviV de 
que el Ayuntamiento de los Palacios, 
ha ordenado el pago a dicha Comi-
sión, de las cantidades que le adeuda 
por contingente para el sostenimien-
to de Registro y exámenes de em-
pleados 
LOS DE Í U E B EN Lü 
" T i P I C r 
Ei popular e ilustre cronista del 
DIARIO DE LA MARINA, "Don 
Fernando", puso en mis manos cuar-
tillas y lápiz, y me dijo: 
—Oiga, "Don Roma": mañana se 
reúnen los de Aller en el "Ensueño" 
de "La Tropical"; y es necesario que 
usted se traslade allí y haga una am-
plia información. 
Nunca con mayor gusto acepté el 
honor de asistir a una j i ra . Son los 
de Aller astures queridísimos, y entre 
ellos tengo la satisfacción de contar 
con muy buenos amigos. Además, el 
programa era ctrayente, y mi esti-
mado amigo Luis Muñiz, el simpático 
presidente, había tenido la atención 
de invitanne. 
Amaneció un día muy triste, con el 
cieío encapotado, y con pertinaz llu-
via; otros que no hubieran sido los 
"alleranos", no se hubieran lanzado 
a la fiesta; pero estos, elemento jo-
ven, deseosos de que su fiesta inau-
gura Ino ee retardase, se lanzaron en 
cuarenta autos, en medio de torren-
cial lluvia, y tomaron por asalta 
aquella fortaleza que se llama el "En. 
sueño". 
Dió principio la fiesta. El Rvdo. 
Padre Menéndez procedió a bendecir 
la enseña gloriosa que en lo sucesivo 
guiará a este nuevo Club. El estan-
darte, que está magistral mente pin-
tado, es un delicado obsequio de la 
bella y distinguida dama, señora Isa-
belita González de Muñiz, esposa ca-
riñosa del presidente del Club, que 
adeanás fué su madrina en unión del 
popular y querido Presidente del 
Centro Asturiano, Vicente Fernández 
Riaño. 
Terminada la ceremonia, la señora 
González de Muñiz, en un breve y 
elocuente discurso, en el que hizo ga-
la de su cultura, entregó a la Direc-
tiva el estandarte, saludando con ga-
lana frase a todos los concurrentes y 
a la Prensa. También hizo uso de la 
palabra el señor Riaño; ambos fueron 
muy aplaudidos. 
Y llegó e Imomento más solemne 
en estas fiestas, que es la voz de r i -
tual: "A la mesa, señores". 
Ocupó la presidencia la madrina i 
presidenta, señora Isabel González 
que tenía a su derecha al señor Ria-
ño yal señor Santos Suárez; a su iz-
quierda al Padre Menéndez y a su es-
poso efl querido presidente Luis Mu-
ñiz. Ocupaban los demás sitios de las 
mesas, damas y damitas muy hermo-
sas y muy distinguidos caballeros. 
Benjamín Solís, activo y entusiasta 
secretario dé la Comisión de fiestas 
tuvo la amabilidad de poner mi sitio' 
en la mesa al lado de una gentil Lo-
lita, que me hizo pasar ratos muv 
agradables, y mientras el repórter 
comía y gozaba con la conversación 
de su amable compañera, Solís reco-
gía nombres y más nombi-es de tanta 
beldad, para que los que no han teni-
do la suerte de asistir a tan gratísi-
ma fiesta, puedan darse cuenta, por 
medio del DIARIO, de las figuras 
gentilísimas que con su soberana be-
ilftza engalanaron y dieron una noto 
más de belleza y armonía a la jin. 
que dejará imborrables recuerdos íi 
todos los asistentes. . . . 
He aquí sus nombres: 
Señoras: Isabel González de Muñil 
Julia González ae Alvarez, Ange.ir» 
Pérez de García, Luz Fernández I 
Pérez, Josefa González, Rosaura A-
varez, Engracia R. de Muñiz, Mi-
nucia Díaz de González, Remedios 
García, Virginia González de Alvarei 
María González, Uraildina Maldonaio. 
Angelina de Ordóñez, Julia Gonzáei 
de Oliver y Juana González. 
Señoritas: Tomasa Charles, Alit'1 
González, Lolita García Pérez, Al 
paro García, Lila Aivarez, Rosa'1» 
Martínez, Herminia Pérez, Lola 
nández, Conchita García, Isabel Gf 
zález, Rosario Velasco, Teresa ff.r' 
nández, Maluta López. Encarnacioi 
Valdés, Teresa Fernández, Gertrufl;' 
Gómez, Etelvina Alvarez, Isabel \ 
Cándido, Perfecta Salas, Celia Esta-
da, Carmita Vela y Cesárea R<"B,• 
na. 
Alabanzas y parabienes, mejor $ 
cho, bendición merece el _ suculê . 
menú, admirablemente servido por! 
popular Caneiro. Y para digno rema; 
te de aquel banquete, se brindó con ^ 
divino champán del paraíso astuna-
con sidra de "El Gaitero", ^ f * 
que nuestro gentil Rey Don Alt011* 
toma, y que es el espíritu de oro ̂  
ilumina a todos los asturianos. 
Luego se bailó y se cantó por M 
lo alto. 
Y con la alegría nos olvidamos j 
tiempo, creyéndonos trasladados 
nuestra amada Asturias, al beuo ' 
cen de Aller, que tan digna repre-.--
tación tiene en la Habana, PJJJJjJ] 
alleraons cuentan con una ^ ^ j S 
ue como ios señores P1"65̂ 6 •pna'i-
Muñiz; Vicepresidente, Sabino K0 .̂ 
guez; Secretario, Antonio ^unlZóian-
cesecretario, Manuel González1^ 
co; Tesorero, Constantino M ^ ' Y ^ -
cetesorero, Santiago Castanon; " j j 
les, Benjamín Solís, José Îunc..¿rez. 
so, Gonzalo Globo, Antonio 0r 
Santos Díaz, José Megido. >Ian"'ff,¿: 
dóñez, José Globo Suárez y JfJJ 
Muñiz, son batalladores entusi^. 
por cuanto signifique reCUeT D'rini''" 
riño al rincón donde vieron la P 
ra luz. s (fií 
Al felicitarlos a todos, tenemoy{J 
hacer especial mención ^..^Q.qtP 
dama y bella señora Isabeuta «j 
lez de Muñiz, ue puso todo su^ ^ | 
y amor porque la fiesta de *> 
ra todo esplendor y ^ f 7 1 8 ^ ^ ' 
guiéndolo a pesar de que los 
atmosférico» W^**0* fafr ^ 
tra los "alleranos"; P6^ .L^o > 
tos 
cont  
grito de: ¡viva Aller!, y -"e- ^ 
hermosa insignia que la g«n ^ %v 
denta les donara, consiguieron ,?í 
siado triunfo, y de ello, nosotru-: 
felicitamos v los felicitamos. ^ 
El cronista quiere termina' :J 
las gracias por l«s atención^ ^ J Í 
guardaron todos los allera"oS- * Já 
cipalmente la Jwnta D,r .̂-̂ te * 
Oub. ofreciéndose carinosam 
ellos, con un ¡viví* Allei:rA - M O I ^ DON ROMA->u' 
